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/ I . Rasgos 
1 . R á s e o s g e n e r a l e s de .1.a e v o l u c i ó n r e c i e n t e r 
i n t r o d u c c i ó n y s í n t e s i s 
N i c a r a g u a e r p e r i m e n t ó d u r a n t e 1 9 7 9 l a s t r a n s f o r m a c i o n e s mas p r o f u n d a s de 
l a s u l t i m a s d é c a d a s cono c o n s e c u e n c i a de l a f i n a l i z a c i ó n de una g u e r r a 
c i v i l que c u l m i n o en e l mes de j u l i o y c u y a g e s t a c i ó n debe s i t u a r s e b a s t a n t 
t i e m p o a t r á s . E l t r i u n f o de l a i n s u r r e c c i ó n p o p u l a r d i o l u r a r a un c a r b i o 
t o t a l de l a a d m i n i s t r a c i ó n a l a s u n i r e l p o d e r un r o v i m e n t o p o l í t i c o que. 
imprime a l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l un? c r i e n t a c i o r ¿ a b s o l u t a m e n t e d i s -
t i n t a a l a a n t e r i o r . Como e s t e c a m b i o s e p r o d u j o p r e c i s a m e n t e a n e n i a d o s 
d e l a r o , p a r e c e c o n v e n i e n t e a n a l i z a r p r i m e r o , b r e v e r e n t e ¿ l a f o r m a en que 
h a b l a i d o a g r a v á n d o s e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l p a í s . , e s p e c i a l m e n t e d e s d e 
1 9 7 8 , que c u l m i n o a m e d i a d o s de 1979 ( c u a n d o s e i n s t a l ó e l a c t u a l g o b i e r n o ) 
en una c r i s i s s i n p r e c e d e n t e . Se r e s u m i r á n d e s p u é s l o s a c o n t e c i m i e n t o s mas 
i m p o r t a n t e s d e l s e g u n d o s e m e s t r e y l a s p e r s p e c t i v a s i n m e d i a t a s . 
H a c í a v a r i o s a~os o r e e l p a í s a r r a s t r a b a up. d e t e r i o r o e c o n ó m i c o n u e r 
u n i d o a l a conmoción c i v i l y a c l a r a m e n t e l a t e n t e d u r a n t e tocio 1 9 7 8 , h a b í a 
desembocado en una. s i t u a c i ó n que en e s e e n t o n c e s s e c o n s i d e r a b a y a s i n 
p r e c e d e n t e s y s i n embargo n o s e p u e d e c o n p a r a r con l a que s e p r e s e n t ó a 
m e d i a d o s d e 1 9 7 9 , a l d e s a p a r e c e r l a a d m i n i s t r a c i ó n a n t e r i o r . — ^ 
La s i t u a c i ó n da d e t e r i o r o g e n e r a l i z a d o en c a s i t o d a s l a s a c t i v i d a d e s 
e c o n ó m i c a s en 197C s e h a b í a v i s t o p a r c i a l m e n t e a t e n u a d a ñ o r u n o s r e s u l t a d o s 
r e l a t i v a r e n t e f a v o r a b l e s de 1/? p r o d u c c i ó n a g r í c o l a que no l l e g a r o n a i r r a -
d i a r s u s e f e c t o s a 7.3 e c o n o m í a en s u c o n j u n t o . La i n s u f i c i e n c i a de l o s 
i n g r e s o s f i s c a l e s , l a n e c e s i d a d de s o s t e n e r g a s t o s , c o r r i e n t e s r e l a t i v a -
mente e l e v a d o s p a r a a t e n d e r e r o g a c i o n e s c r e c i e n t e s de f u h c i o n o n i e n t o 
— i n c l u i d a s l a s m i l i t a r e s — a p e s a r de 1?. g r a d u a l d i s m i n u c i ó n d e l r i t m o de 
l o s g a s t o s de c a p i t a l , l a p r e s i ó n d e r i v a d a . d e l s e r v i c i o de deuda e x t e r n a , 
h a b í a n ic 'o d e t e r u i n a n d o que l o s p r é s t a m o s d e l e x t e r i o r a u m e n t a s e n c o n -
s i d e r a b l e m e n t e , a g r a v a n d o l o s d e s a j u s t e s s e ñ a l a d o s . La c r i s i s . h a b í a 
T T V é a s e : n i c a r a g u a s T o t a s p a r a e l E s t u d i o Económico de A m é r i c a L a t i n a , 
1 9 7 ° , (CEFAL/MEX/1003), f e b r e r o de 1 9 7 9 . 
/ i d o a g u d i z á n d o s e 
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i d o a g u d i z á n d o s e p r o g r e s i v a m e n t e d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e de 1 9 7 9 , 
m i e n t r a s aumentaban y s e g e n e r a l i z a b a n l a s a c c i o n e s b é l i c a s que p o c o a 
p o c o l l e g a r o n a c o n v e r t i r s e en v i r t u a l g u e r r a c i v i l . 
M i e n t r a s t a n t o , c i e r t o s e s t r a t o s e m p r e s a r i a l e s — n o d i r e c t a m e n t e 
l i g a d o s a l e n t o n c e s c e n t r o de p o d e r p o l í t i c o — h a b í a n i d o a c e r c á n d o s e a l 
m o v i m i e n t o de l a s f u e r z a s i n s u r r e c c i o n a l e s de c a r á c t e r p o p u l a r . Una de 
l a s f o r m a s f u e l a p a r a l i z a c i ó n de a c t i v i d a d e s , p r i m e r o p a r c i a l y l u e g o 
t o t a l . E s t o d e t e r m i n ó que a n t e e s t r a n g u l a m i e n t o s de o r d e n e c o n ó m i c o s e 
a d o p t a r a n m e d i d a s i n s p i r a d a s p o r m o t i v a c i o n e s p o l í t i c a s ^ t o d o l o c u a l 
desemboco en u n a g r a n d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a . Lo a n t e r i o r d e b e a t r i b u i r s e 
t a m b i é n a que e l g r u p o q u e l l e v a b a c u a t r o d é c a d a s en e l p o d e r h a y a h e c h o 
p o s i b l e l a s más v a r i a d a s f o r m a s de e s t i m u l a r l a f u g a de c a p i t a l e s , de 
d e s m a n t e l a r e l e q u i p o p r o d u c t i v o y t en c i e r t a forms^ p r o v o c a r l a d e s a c t i v a c i ó n 
e c o n ó m i c a . En p a r t e , muchos d e s u s e s f u e r z o s s e d i r i g i e r o n además a l a 
d e f e n s a m i l i t a r de s u s i n t e r e s e s . 
En e l p e r í o d o i n i c i a l d e l año 1 9 7 9 , e l g o b i e r n o — p o r e l a g r a v a -
m i e n t o de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a — a d o p t ó a l g u n a s m e d i d a s p a r a t r a t a r 
d e a t e n u a r l o s e f e c t o s de l o s d e s e q u i l i b r i o s m e n c i o n a d o s . E n t r e e l l a s , 
e n f e b r e r o s e d i s p u s o un d e p ó s i t o p r e v i o e q u i v a l e n t e a l 100% d e l v a l o r 
de l a m a y o r í a de l a s i m p o r t a c i o n e s , y a c o m i e n z o s d e l s e g u n d o t r i m e s t r e 
d e l año s e d e v a l u ó e l c ó r d o b a en más d e l 40%, e s t a b l e c i e n d o t a s a s d i f e r e n -
c i a l e s p a r a l a c o m p r a - v e n t a de d i v i s a s y d i s p o n i é n d o s e que s e t r a n s f i r i e s e n 
a l g o b i e r n o c e n t r a l l o s d i f e r e n c i a l e s e n t r e l a s t a s a s d e compra y l a s de 
v e n t a de d i v i s a s p a r a s o l v e n t a r e l d é f i c i t . 
E l a g r a v a m i e n t o de l a s i t u a c i ó n b é l i c a y l a g r a d u a l y c r e c i e n t e 
p a r a l i z a c i ó n d e a c t i v i d a d e s , i m p i d e n c o n o c e r l a e f i c a c i a que p u d i e r a n h a b e r 
t e n i d o l a s d i s p o s i c i o n e s a d o p t a d a s en a q u e l momento, p e r o s í s e p u e d e 
c o m p r o b a r , a l a l u z de l o s r e g i s t r o s e c o n ó m i c o s e x i s t e n t e s , que — a d e m á s 
d e e s p e c u l a c i o n e s y s a q u e o s — s e p r o d u j o i n m e d i a t a m e n t e un a l z a d e p r e c i o s 
n u n c a a n t e s r e g i s t r a d a en e l p a í s . A e l l o c o n t r i b u y o a s i m i s m o l a f a l t a 
d e a b a s t e c i m i e n t o de p r o d u c t o s n a c i o n a l e s e i m p o r t a d o s , d e r i v a d a é s t a de 
u n a n o t o r i a d i s m i n u c i ó n d e l c o m e r c i o e x t e r i o r q u e s e d e b i ó en p a r t e a 
l a p a r a l i z a c i ó n de a c t i v i d a d e s — a p a r t e de l a s i t u a c i ó n de g u e r r a 
e x t e n d i d a a e a s i t o d a s l a s r e g i o n e s d e l p a í s — y a f e c t o d i r e c t a m e n t e a l 
/ i n t e r c a m b i o 
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i n t e r c a m b i o con C e n t r o a m é r i c a ( r e i n i c i a d o en e l s e g u n d o s e m e s t r e d e l 
a ñ o ) . L a s m e d i d a s c a m b i a r i a s a d o p t a d a s t e n d i e r o n a d e s e s t i m u l a r l a s 
v e n t a s e x t e r n a s , y l a p é r d i d a de r e s e r v a s m o n e t a r i a s i n t e r n a c i o n a l e s s e 
a c e l e r é a p e s a r de que e l g o b i e r n o h a b l a a g o t a d o d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s -
t r e l a c u o t a a n u a l de l a s v e n t a s de c a r n e c o n d e s t i n o a l o s E s t a d o s 
Unidos p a r a a g i l i z a r e l i n g r e s o de d i v i s a s 0 
Como r e s u l t a d o , a m i t a d d e l año cuando s e p r o d u j o e l cambio de 
g o b i e r n o , l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a h e r e d a d a r e s u l t a b a en v e r d a d c r í t i c a ; 
e l p a í s h a b l a quedado en una s i t u a c i ó n p r á c t i c a m e n t e de i n s o l v e n c i a 
f i n a n c i e r a e x t e r n a y de a b s o l u t a d e s m o n e t i z a c i ó n i n t e r n a ; un a l t o p o r c e n -
t a j e de l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s e s t a b a p a r a l i z a d o — e l á r e a sembrada 
de a l g o d ó n , p r i n c i p a l p r o d u c t o de e x p o r t a c i ó n , p o r e j e m p l o , s e h a b í a 
r e d u c i d o un 75% con r e s p e c t o a l c i c l o a n t e r i o r — ; e l d e s e m p l e o a b i e r t o 
e r a e x t r e m a d a m e n t e a l t o ; l o s i n v e n t a r i o s s e e n c o n t r a b a n c a s i a g o t a d o s 
t a n t o de m a t e r i a s p r i m a s i m p o r t a d a s como de p r o d u c t o s e s e n c i a l e s - - p r i n c i -
p a l m e n t e a l i m e n t o s - - , y l a s e c u e l a de c o n s e c u e n c i a s e r a g r a v í s i m a d e s d e e l 
p u n t o de v i s t a s a n i t a r i o . A e l l o h a b í a que a g r e g a r l a p é r d i d a de v i d a s 
2./ 
humanas y l o s daños m a t e r i a l e s o c a s i o n a d o s p o r e l c o n f l i c t o b é l i c o . — 
En e s a s c o n d i c i o n e s d e b i ó h a c e r f r e n t e l a n u e v a a d m i n i s t r a c i ó n d e s d e 
m e d i a d o s d e l año 197% a l d e s a f í o d e l o g r a r c u a n t o a n t e s l a r e a c t i v a c i ó n 3/ 
e c o n ó m i c a y de e s t a b l e c e r a l a v e s l a s b a s e s de una e c o n o m í a m i x t a , -
s e ñ a l a n d o l a mayor p r i o r i d a d a l a s a t i s f a c c i ó n d e l a s n e c e s i d a d e s b á s i c a s 
de l o s s e c t o r e s p o p u l a r e s , - 1 / — e n l o c u a l e l E s t a d o desempeña una f u n c i ó n 
e s e n c i a l — y d e s t a c á n d o s e e l p a p e l que h a v e n i d o a r e p r e s e n t a r l a p r o p i e d a d 
s o c i a l . 
2 ¡ S e e s t i m a que l a s p é r d i d a s humanas a s c e n d i e r o n a 35 000 p e r s o n a s a p r o x i -
madamente y l o s daños m a t e r i a l e s a u n o s 500 m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
V é a s e , N i c a r a g u a : R e p e r c u s i o n e s e c o n ó m i c a s de i o s a c o n t e c i m i e n t o s 
p o l í t i c o s r e c i e n t e s . (E/CEPAL/Ó„109Í) . , a g o s t o d e 1 9 7 9 . " . 
3/ V é a s e : Programa de l a J u n t a de G o b i e r n o de R e c o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l , d e 
N i c a r a g u a , 9 de j u l i o d e 1 9 7 9 . 
4/ La n u e v a p o l í t i c a de s e í í a l a r s a t i s f a c c i ó n p r i o r i t a r i a a l a s n e c e s i d a d e s 
b á s i c a s de l a p o b l a c i ó n — y d e n t r o de e l l a s a l a a l i m e n t a c i ó n , 
e s e n c i a l m e n t e a l a n u t r i c i ó n i n f a n t i l — d e t e r m i n a r á en e l c o r t o p l a z o 
que g r a n p a r t e d e l o s c o n t i n g e n t e s de e x p o r t a c i ó n de l e c h e y d e r i v a d o s 
con d e s t i n o a l Mercado Común C e n t r o a m e r i c a n o , s e a n a b s o r b i d o s p o r e l 
mercado i n t e r n o n i c a r a g ü e n s e . 
/Entre las 
E n t r e l a s p r i m e r a s m e d i d a s a d o p t a d a s p o r e l g o b i e r n o f i g u r ó l a i n c a u -
t a c i ó n de e m p r e s a s a n t e s p r o p i e d a d d e l g r u p o en e l p o d e r ^ — a h o r a denominada 
" A r e a da P r o p i e d a d d e l P u e b l o " — , l a n a c i o n a l i z a c i ó n b a n c a r i a y d e l c o m e r c i o 
e x t e r i o r , y l a r e f o r m a a g r a r i a , o r i e n t a d a e s e n c i a l m e n t e a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
e s t a t a l c o n p a r t i c i p a c i ó n de l o s t r a b a j a d o r e s de l a s e m p r e s a s i n c a u t a d a s y 
en menor m e d i d a , a l a t r a n s f e r e n c i a de t i e r r a y o t r o s r e c u r s o s de p r o d u c -
c i ó n a c o o p e r a t i v a s a g r í c o l a s » 
P a r a l a r e a c t i v a c i ó n d e l c o n j u n t o de l a s a c t i v i d a d e s t u v i e r o n que 
v e n c e r s e i n n u m e r a b l e s o b s t á c u l o s ; l a f a l t a de i n s u m o s como l a p a d e c i d a en 
p r i m e r l u g a r p o r e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o - - p o r e j e m p l o de s e m i l l a s p a r a 
l a s i e m b r a en e l p e r í o d o i n i c i a l , f e r t i l i z a n t e s e i n s e c t i c i d a s , etc<,~-
6/ 
e x i g i ó en muchos c a s o s una p e r e n t o r i a a y u d a i n t e r n a c i o n a l . — 
Un s e g u n d o p r o b l e m a s e d e b i ó a l a p é r d i d a de c i e r t o s b i e n e s de c a p i t a l 
y a l d e t e r i o r o d e l e q u i p o m e c á n i c o , a l o s daños r e c i b i d o s p o r o t r o t i p o de 
i n f r a e s t r u c t u r a como l o s s i l o s , a l g u n o s i n g e n i o s , l a s d e s m o t a d o r a » do 
a l g o d ó n y l o s b e n e f i c i o s de c a f é , a l a s a v e r í a s y p é r d i d a s s u f r i d a s en 
m a q u i n a r i a i n d u s t r i a l » y en l o s v e h í c u l o s p a r a e l t r a n s p o r t e . 
E l t e r c e r p r o b l e m a que c a b e s e ñ a l a r - - y que r e s u l t a de un cambio de 
e s t r u c t u r a s como e l a c o n t e c i d o en N i c a r a g u a — e s e l d e l p e r í o d o de m a d u r a c i ó n 
que r e q u i e r e u n a n u e v a o r g a n i z a c i ó n , y e s p e c i a l m e n t e cuando d e s d e s u c o m i e n z o 
s e a p l i c a u n a c o n c e p c i ó n de p o l í t i c a e c o n ó m i c a d i f e r e n t e . P o r u n a par«_e, 
l a i n c e r t i d u m b r e d e r i v a d a d e l cambio i n h i b i ó a l s e c t o r p r i v a d o en l o que 
r e s p e c t a a l a r e a c t i v a c i ó n d e s u s e m p r e s a s ; p o r o t r o , l a e s c a s e z de 
r e c u r s o s humanos s u f i c i e n t e s y de o r g a n i z a c i ó n d e l nuevo g o b i e r n o d i f i c u l t ó 
emprender s i m u l t á n e a m e n t e l a s t a r e a s p r i o r i t a r i a s q u e l a r e c o n s t r u c c i ó n 
demandaba,, 
5/ S i a l o i n c a u t a d o s e s u n a e l e s c a s o n i v e l de l a s a c t i v i d a d e s a n t e r i o r -
m e n t e d e s a r r o l l a d a s p o r empresas p ú b l i c a s y e l e f e c t o de l a n a c i o n a l i -
z a c i ó n — c o m o l a de l a e l e c t r i c i d a d — , s e e s t i m a que p a r a l a p r o d u c c i ó n 
de 1900 e l s e c t o r p ú b l i c o p a r t i c i p a r á con l o s s i g u i e n t e s p o r c e n t a j e s : 
a g r i c u l t u r a 17%, p r o d u c c i ó n p e c u a r i a 12%, s i l v i c u l t u r a 70%, c a z a 
y p e s c a 95%, m a n u f a c t u r a 25%, c o n s t r u c c i ó n 70%, m i n e r í a 95%, c o m e r c i o 30%, 
t r a n s p o r t e y c o m u n i c a c i o n e s 60%,, e n e r g í a e l é c t r i c a y agua p o t a b l e 100% y 
o t r o s s e r v i c i o s 10%. ( V é a s e , P r o g r a m a de E m e r g e n c i a y R e a c t i v a c i ó n en 
B e n e f i c i o d e l P u e b l o , 1 9 0 0 - 1 9 0 1 . M i n i s t e r i o de P l a n i f i c a c i ó n , 1 4 de e n e r o 
d e 1 9 3 0 . ) 
6 / L u e g o de p a c i f i c a d o e l p a í s s e p r o d u j o u n a m o v i l i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de 
a p o y o a l n u e v o p r o c e s o n i c a r a g ü e n s e de l a que a l g u n o s p a í s e s l a t i n o a m e r i -
c a n o s p a r t i c i p a r o n en d i v e r s a s f o r m a s . 
/A pesar da 
A p e s a r de t o d o , l a s r á p i d a s medidas a d o p t a d a s en l o s p r i m e r o s meses 
s u r t i e r o n e f e c t o s p o s i t i v o s en a l g u n o s c a s o s . Se puede c i t a r como e j e m p l o 
l a f i j a c i ó n de p r e c i o s de g a r a n t í a p a r a l o s g r a n o s , a l i c i e n t e p o r e3 que 
a l g u n o s s e c t o r e s c o n t r i b u y e r a n r á p i d a m e n t e a t r a v é s dé l a s iembra de 
p o s t r e r a a l a s a c c i o n e s a c o n s e j a d a s p o r l a p o l í t i c a o f i c i a l a S i n e m b a r g o , 
o b s t á c u l o s como l a mencionada f a l t a de insumos i n d u s t r i a l e s e s e n c i a l e s , e l 
r e o r d e n a m i e n t o d e l s i s t e m a f i n a n c i e r o . — i m p o s i b l e de o r g a n i z a r con e f i c i e n c i a 
en t a n c o r t o t i e m p o — y más que nada l a e x i g e n c i a por l o s e m p r e s a r i o s d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de l a s n u e v a s " r e g l a s d e l j u e g o " , f u e a p l a z a n d o l a r e a c t i -
v a c i ó n e f e c t i v a y a m p l í a que p a r e c e h a b e r empezado a c o n c r e t a r s e a f i n e s 
de 1979 e i n i c i o s de 1 9 8 0 , una v e z d i f u n d i d o e l "Programa de E m e r g e n c i a y 
R e a c t i v a c i ó n e n B e n e f i c i o d e l P u e b l o " e l a b o r a d o b a j o l a c o o r d i n a c i ó n d e l 
M i n i s t e r i o de Planificación*-^ se han i d o , p u e s , s u p e r a n d o p a r t e de l o s 
o b s t á c u l o s , p r o c u r á n d o s e l a p r o n t a i m p l e m e n t a c i ó n de c o n v e n i o s de p r o d u c c i ó n 
t r i p a r t i t o s ; E s t a d o , t r a b a j a d o r e s y e m p r e s a r i o s p r i v a d o s » E l o b j e t i v o ha 
s i d o a s e g u r a r a b a s t e c i m i e n t o s de insumos y f i n a n c i a m i e n t o de p a r t e d e l p r i m e r o , 
t a r e a s de p a r t e de l o s s e g u n d o s y c u o t a s de p r o d u c c i ó n mínimas y pago de 
n i v e l e s de s a l a r i o c o n v e n i d o s de p a r t e de l o s ú l t i m o s o 
Los r e s u l t a d o s e c o n ó m i c o s f i n a l e s d e l año s i g u i e r o n m a n t e n i e n d o a l 
p a í s en una s i t u a c i ó n muy c r í t i c a , aunque s e ha l o g r a d o r e c o n s t i t u i r c i e r t o 
n i v e l de r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s » E l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o , que y a h a b í a 
d i s m i n u i d o 6% en 1 9 7 8 , d e c r e c i ó 25% e n e l ú l t i m o año« ( V é a s e e l c u a d r o i D ) En 
v i s t a de l a s i t u a c i ó n d e p r e s i v a de l a s a c t i v i d a d e s , y a p e s a r d e l d e s c e n s o 
d e l v a l o r de l a s e x p o r t a c i o n e s ( 1 8 % ) , como l a s i m p o r t a c i o n e s d e s c e n d i e r o n 
más aún (31%) s e o b t u v o un s a l d o p o s i t i v o d e l c o m e r c i o de b i e n e s y s e r v i c i o s 
p o r 140 m i l l o n e s de d ó l a r e s que f u e menor (G4 m i l l o n e s de d ó l a r e s ) e n a l 
s a l d o de l a c u e n t a c o r r i e n t e como c o n s e c u e n c i a d e l e f e c t o de p a g o da f a c t o r e s . 
E s t o s s a l d o s p o s i t i v o s s o n , s i n e m b a r g o , i n t r a s c e n d e n t e s s i s e t i e n e en c u e n t a 
que f u e r o n c o n s e c u e n c i a de l a p a r a l i z a c i ó n de a c t i v i d a d e s » La deuda e x t e r n a . 
p ú b l i c a g a r a n t i z a d a p o r e l Estado s e a p r o x i m a b a a f i n e s de 1 9 7 9 a unos 
1 1 5 9 m i l l o n e s de d ó l a r e s ( f r e n t e a l o s 961 d e l año a n t e r i o r ) p e r o l a 
jJ Publicado en su versión final el 1 4 de enero del año en curso» En los 
diversos capítulos de esta nota se sintetizan las principales políticas 
sectoriales contenidas en el citado documento» 
/Cuadro 1 
Cuadro 1 
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECOflOMCOS 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 a/ 
A. Indicadores económicos básicos 
Producto interno bruto'a costo de factores 
(millones de dólares de 1970) 979 1 020 1 071 1 138 1 065 801 
Población (millones de habitantes) 2.24 2.32 2.40 2.48 2.56 2S61 
Producto interno bruto por habitantes (dólares de 1970) 437 440 446 459 416 307 
Tasas de crecimiento -
B. Indicadores económicos de corto plazo 
Producto interno bruto 11,1 4.2 5a0 6.3 -6.4 -24.8 
Producto interno bruto por habitante .7.4 0.7 1.4 2.9 -9,4 -26.2 
Ingreso bruto c/ 9.8 -0.7 9.7 13.7 -9.4 -26.8 
Relación de precios del intercambio -4,3 -19.1 21.9 33.3 -13.6 : -10,3 
Valor corriente de las exportaciones de bienes y servicios 29 »1 1.1 36.6 17.5 5.2 -18,1 
Valor corriente dé las importaciones de bienes y servicios 56.2 -9.2 0.1 41,9 -17.0 -30.9 
Precios al consumidor. 
Di ci embre a di ci embre 1.9 6.2 10.2 4,3 70a3 
Variación media anual • 9« ' 1.8 2.9 11.4 4.6 48.5. 
Dinero 11.8 -3.5 25.4 6.2 5.1 76.8 
Suel dos y sal arios d/ 16.3. 5.8 5.0 9.6 4.5 22.7 
Tasa de desocupación o/ 6.1 9.6 8,7 13.1 14.5 28.4 
Ingresos corrientes del gobierno 45.7 -3.1 15.4 17.6 -7,7 4.4' 
Gastos totales del gobierno 27.0 3.9 4.3 41.2 3«4 -6.6 
Déficit fiscal/gastos totales del gobierno e/ 32,6 37.2 29.9 41.7 47.9 41.8 
Millones de dólares 
C. Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y servicios -214 -148 19 -125 59 140 
Saldo de la cuenta corriente -266 ' -195 -47 -192 -33 84 • 
Variación de las reservas internacionales netas -28 39 -7 4 -87 818 jj 
Deuda externa g/ 503 644 681 912 961 1 159 
Fuen je: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y'no a las redondeadas. . 
c/ Producto interno bruto más efecto de ia relación de precios de intercambio, 
d/ Sueldos y salarios nominales percibidos por los afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, 
e/ Porcentaje. 
f/ Reservas internacionales brutas. 
g/ Deuda externa desenbol sada, pública y garantizada por el Estado, /totel 
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t o t a l a s c e n d e r í a a c t u a l m e n t e a l o s 1 500 m i l l o n e s . S i s e h u b i e s e a t e n d i d o 
e l p a g o d e l s e r v i c i o de l a d e u d a e x t e r n a c o m p r o m e t i d a , l a e r o g a c i ó n p o r 
e s t e c o n c e p t o s e h a b r í a a c e r c a d o a l o s 600 m i l l o n e s de d o l a r e s , que 
e q u i v a l d r í a n a p r o x i m a d a m e n t e a l a s e x p o r t a c i o n e s d a b i e n e s y " s e r v i c i o s 
t o t a l e s de 1 9 7 9 . 
S i a l o s i n d i c a d o r e s a n t e r i o r e s s e a g r e g a n , f i n a l m e n t e , e l d é f i c i t 
f i s c a l — q u e s o b r e p a s a e l 40% d e l o s g a s t o s t o t a l e s d e l g o b i e r n o — , e l 
d e s e m p l e o a b i e r t o — q u e en o c t u b r e h a b r í a s i d o a l g o i n f e r i o r a l 28% de l a 
f u e r z a de t r a b a j o — y l a i n f l a c i ó n i n t e r n a — 7 7 % de d i c i e m b r e d e 1 9 7 8 a 
d i c i e m b r e de 1 9 7 9 y d e 48% como v a r i a c i ó n d e l p r o m e d i o a n u a l u l t i m ó -
s e t i p i f i c a l a g r a v í s i m a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a p o r l a que a t r a v e s ó N i c a r a g u a . 
E l e s t i l o d e d e s a r r o l l ó que N i c a r a g u a s e ha p r o p u e s t o p e r f e c c i o n a r 
e s muy p r o p i o y p e c u l i a r , c á s i s i n a n t e c e d e n t e s en l a r e g i ó n l a t i n o a m e r i c a n a . 
Se e j e c u t a una p o l í t i c a en p o s d e l a r e d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , l a i n t e g r a -
c i ó n n a c i o n a l y e l e s t a b l e c i m i e n t o d é nuex'as p a u t a s de consumo, a t e n d i e n d o 
p r i o r i t a r i a m e n t e e l c u m p l i m i e n t o da l a s n e c e s i d a d e s b á s i c a s mas e s e n c i a l e s , 
como e l c a s o de l a a l i m e n t a c i ó n , l a s a l u d y l a e d u c a c i ó n . Un e j e m p l o , de 
e l l o e s l a campaña d e a l f a b e t i z a c i ó n m a s i v a que s e ha comenzado a f i n e s de 
m a r z o d e 19C0. A s i m i s m o , s e e s p e r a l o g r a r é x i t o en l a r e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a 
a t r a v é s d e l máximo a p r o v e c h a m i e n t o de l a c a p a c i d a d o c i o s a e x i s t e n t e . 
La p l a n i f i c a c i ó n ha p a s a d o d e s d e m e d i a d o s de 1 9 7 9 a r e p r e s e n t a r un r o l 
e s t r a t é g i c o e n e l d i s e ñ o , l a a r m o n i z a c i ó n y l a c o o r d i n a c i ó n de l a s p o l í t i c a s 
e c o n ó m i c a s . En l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s •—como e l m e n c i o n a d o P l a n d e 
E m e r g e n c i a y R e a c t i v a c i ó n é n B e n e f i c i o d e l P u e b l o — y en l a a p l i c a c i ó n d e 
l a s d i v e r s a s m e d i d a s , s e h a n comenzado a l l e v a r á l a p r á c t i c a c r i t e r i o s 
s e l e c t i v o s t e n i e n d o p r e s e n t e l a g r a n p r e o c u p a c i ó n p o r l o q u e s i g n i f i c a n 
p r o b l e m a s g r a v e s como l a f a l t a de a b a s t e c i m i e n t o , l o s b a j o s n i v e l e s 
s a l a r i a l e s y e l a l t o d e s e m p l e o y s u b e m p l e o , l o s p r e c i o s y l a i n f l a c i ó n , y 
l a i l i q u i d e z v i g e n t e , y l a f o r m a d e h a c e r l e s f r e n t e o r g á n i c a m e n t e e n l a s 
t a r e a s de l a r e a c t i v a c i ó n donde s e p r e v é q u e e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o h a b r á 
d e a s u m i r un p a p e l c l a v e . La e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l de l a n u e v a o r g a n i z a -
c i ó n g u b e r n a m e n t a l e s muy d i f e r e n t e a l a h e r e d a d a , p o r un l a d o como 
c o n s e c u e n c i a de l o s m ú l t i p l e s d e s a f í o s i n i c i a l e s , y p o r o t r o e n r a z ó n d e una 
c o n c e p c i ó n d i s t i n t a d e l p a p e l que c o r r e s p o n d e a l s e c t o r p ú b l i c o . 
/ 2 . E v o l u c i ó n 
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Evolución de la actividad económica 
a) Las Jiende^ ferta y de la demanda globales 
E l a n á l i s i s de l o s r e s u l t a d o s de l a s t e n d e n c i a s o b s e r v a d a s en 
e l ú l t i m o b i e n i o e n l a e v o l u c i ó n de l a o f e r t a y de l a demanda g l o b a l e s 
( v é a s e e l c u a d r o 2) c o r r o b o r a c u a n t i t a t i v a m e n t e e l d e t e r i o r o a l t o y 
creciente de la economía nicaragüense y su situación crítica. En 
e f e c t o , e l d e s c e n s o s i n p r e c e d e n t e s de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a g l o b a l 
8/ 
f u e e s o s d o s a ñ o s s u p e r a d o por e l de l a s compras e x t e r n a s , — s i t u a c i ó n 
que se e x p l i c a p o r e l d e s e q u i l i b r i o y l a p a r a l i z a c i ó n g e n e r a l i z a d a , 
e s p e c i a l m e n t e d u r a n t e e l p e r í o d o de g u e r r a - - t e n d e n c i a que y a se v e n í a 
o b s e r v a n d o d e s d e e l año a n t e r i o r en que comenzó a h a c e r s e e v i d e n t e l a 
i n c o n t r o l a b l e c r i s i s p o l í t i c a y e c o n ó m i c a - - , p e r o t a m b i é n por l a i m p o s i -
b i l i d a d de l o g r a r una r e a c t i v a c i ó n e f e c t i v a d u r a n t e e l segundo s e m e s t r e 
de 1 9 7 9 . 
E l d e s c e n s o d e l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o de 1 9 7 8 no f u e t a n p a t e n t e 
p o r q u e l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a r e s u l t ó r e l a t i v a m e n t e e l e v a d a - - f a v o r e c i d a 
por un buen r é g i m e n de l l u v i a s - - y p e r m i t i ó compensar en p a r t e l a 
d e p r e s i ó n d e l r e s t o de a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s . S i n embargo, e l d e t e r i o r o 
generalizado de los sectores productivos del país dio por resultado en 
1979 una b r u s c a c a l d a de c a s i 25%. 
La depresión señalada ea las actividades nacionales, sumada al 
g r a v e e s t r a n g u l a m i e n t o e x t e r n o — e s p e c i a l m e n t e e l e n d e u d a m i e n t o — y a l 
cambio de orientación de las prioridades de la política gubernamental 
- - a l p e r d e r r e l a t i v a i m p o r t a n c i a m e d i d a s de o r d e n económico d i r i g i d a s 
a la reactivación frente a prioridades emergentes de orden politico--
d e t e r m i n ó que e l d e s c e n s o o b s e r v a d o en l a s compras e x t e r n a s d u r a n t e 1978 
9/ 
resultase mucho más pronunciado el último año„— Obsérvese que el 
coeficiente de importaciones descendió del 29,27o en 1970 a sólo el 23. 77. 
8/ E l p r o d u c t o b r u t o i n t e r n o en 1978 y 1979 d i s m i n u y ó en 6.4% y 24.8% 
r e s p e c t i v a m e n t e , f r e n t e a l 24 6% y e l 39 77. de l a s i m p o r t a c i o n e s . 
9/ E l vo lumen de i m p o r t a c i o n e s de 1979 en t é r m i n o s g l o b a l e s e s i n f e r i o r a l 




NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA' GLOBALES 
¡•liTlones de córdobas a Composicion 
precios de 1970 porcentual 
1976 1977 1978 1979 a/ 1970 1979 
Tasas de crecimiento 
1977 1978 1379 a/ 
Oferta global 9 692 10 894 9 664 6 937 129.2 123,7 12.4 -11,3 -28.2 
Producto interno bruto b/ 7 499 7 969 7 450 5 607 lOOoO 100,0 6.3 -6,4 -24.8 
Importaciones de bienes y servicios 2 193 2 925 2 206 1 330 29.2 23.7 33.4 -24,6 -39.7 
Demanda global 9_ 692 10 894 9 664 6 937 129.2 123.7 12.4 -n , 3 -28.2 
Deraanda interna 7 357 8 957 7 522 5 228 102.5 93.2 21.7 -16.0 -30.5 
Inversión bruta interna 1 170 2 083 827 -252 18.6 -4.5 78,0 -60.3 
Inversión bruta f i ja 1 320 1 683 939 395 16.4 7.0 27.5 -44.2 -57.9 
Construcci ón 721 709 41G 97 6.5 1.7 -1.6 -41.3 -76.7 
Maquinaria 599 974 523 258 9.9 5.3 62.6 -46.3 -43.0 
Públ i ca 535 841 423 190 4.2 3,4 57.3 -49.7 -55.0 
Privada 785 842 516 205 12.2 3.6 7.2 -38.7 -60.3 
Variación de existencias -150 400 •112 -647 2.2 -11,5 • <»• • oo 
Consumo total 6 187 6 874 6 695 5 480 83.9 97.7 11.1 -2.6 -18.1 
Gobierno general 802 902 1 010 942 9.6 16.8 12.4 12.0 -6.7 
Privado 5 385 5 972 5 685 4 538 74.3 80.9 10.9 -4.8 -20,2 
Exportaciones de bienes y servicios <\ f _335 1 937 2 142 1 709 26.7 30.5 -17.0 10,6 -20.2 
ruente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de flicaragua, 
a/ Cifras preliminares» 
b/ Precios de mercado. / e n 1 9 7 9 , 
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en 1 9 7 9 , l o c u a l e x p l i c a p a r c i a l m e n t e e l a g o t a m i e n t o de l a s e x i s t j n c i a s y 
e s p e c i a l m e n t e s i g n i f i c a t i v o en e l c a s o d e l s e c t o r m a n u f a c t u r e r o , <}ue 
d e p e n d e en un p o r c e n t a j e i m p o r t a n t e de i n s u m o s i m p o r t a d o s . 
P o r e l l a d o d e l a d e m a n d a , t a n t o en l a i n t e r n a como en l a e x t e r n a , 
l a d e p r e s i ó n a l c a n z ó n i v e l e s g r a v e s . D u r a n t e 1 9 7 8 , e s t a u l t i m a , 
a s í como e l consumo d e l g o b i e r n o , h a b í a n s i d o l e s ú n i c o s d i n a m i z a d o r e s 
de l a m i s m a , m i e n t r a s e l ú l t i m o a ñ o e l d e s c e n s o n o t u v o e x c e p c i o n e s . 
E l v o l u m e n d e l a s v e n t a s e x t e m a s d i s m i n u y o en 1 9 7 9 más d e 20% como 
c o n s e c u e n c i a f u n d e m e n t a l m e n t e d e l d e t e r i o r o de l a s e x p o r t a c i o n e s de 
c a f é y a l g o d ó n — c o n d e s t i n o a l m e r c a d o e x t r a r r e g i o n a l — y d e p r o d u c t o s 
q u í m i c o s — o r i e n t a d o s e s e n c i a l m e n t e a l m e r c a d o c e n t r o a m e r i c a n o — , 
q u e s e v i e r o n a p e n a s c o m p e n s a d o s , muy p a r c i a l m e n t e , p o r a u m e n t o s en 
l a s v e n t a s d e c a r n e , en d e t r i m e n t o de l o s i n v e n t a r i o s , y de p r o d u c t o s 
d e l m a r . 
D e n t r o d e l a m e n c i o n a d a c a í d a de l o s c o m p o n e n t e s de l a demanda 
i n t e r n a , m e r e c e r e s a l t a r s e q u e l a i n v e r s i ó n b r u t a i n t e r n a t o t a l r e s u l t ó 
n e g a t i v a en v a l o r e s a b s o l u t o s p o r 252 m i l l o n e s de c ó r d o b a s , s i t u a c i ó n 
— t a m b i é n s i n p r e c e d e n t e s — que s e e x p l i c a p o r q u e l a p é r d i d a d e 
i n v e n t a r i o s p o r l a d e s t r u c c i ó n , e l s a q u e o y e l a g o t a m i e n t o n a t u r a l 
d e t e r m i n a d o p o r l a n e c e s i d a d de a b a s t e c i m i e n t o s i m p o s t e r g a b l e s 
1 0 / 
— e s p e c i a l m e n t e a l i m e n t o s — , f u e r o n de m a g n i t u d e l e v a d a , — y muy 
s u p e r i o r a l r e m a n e n t e d e l a h o r r o q u e pudo o r i e n t a r s e a l i n c r e m e n t o 
d e l a c e r v o de c a p i t a l f i j o , lio s e a p r e c i a n d i f e r e n c i a s m a y o r e s e n t r e 
e l d e s c e n s o de l a i n v e r s i ó n p ú b l i c a y l a p r i v a d a , a c a u s a d e q u e l a p r i m e r a 
d i s m i n u y o e s e n c i a l m e n t e p o r una r e o r i e n t a c i ó n d e l g a s t o h a c i a e l 
c u m p l i m i e n t o de l a s n e c e s i d a d e s c o r r i e n t e s , y l a s e g u n d a , p o r e l 
d e s e s t í n u l o de l a s a c t i v i d a d e s h a c i a l a a m p l i a c i ó n de s u c a p a c i d a d 
p r o d u c t i v a . E l d e c r e c i m i e n t o f u e muy e l e v a d o en l a a c t i v i d a d d e l a s 
c o n s t r u c c i o n e s , que y a h a b í a n d e s c e n d i d o en e l b i e n i o - a n t e r i o r . 
1 0 / La v a r i a c i ó n d e e x i s t e n c i a s n e g a t i v a e n 1 9 7 9 f u e de 1 1 . 5 % con 
r e s p e c t o a l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o . 
/Como 
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Cono r e s u l t a d o de t o d a e s t a s i t u a c i ó n de d e t e r i o r o g e n e r a l i z a d o , y d e l 
a l t o d e s e m p l e o y e l s u b e m p l e o que f u e r o n c a r a c t e r í s t i c o s d u r a n t e c a s i t o d o 
e l a ñ o , e l consumo p r i v a d o d e s c e n d i ó t a m b i é n más de un 2G7° en 1 9 7 9 , s i e n d o 
p r e c i s a m e n t e e l consumo d e l g o b i e r n o e l componente de l a demanda c u y o 
d e c r e c i m i e n t o f u e m e n o r , p o r q u e t a n t o d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e 
d e l año como en e l p e r í o d o que c u b r e l a a c t u a l a d m i n i s t r a c i ó n , e l 
m a n t e n i m i e n t o de s e r v i c i o s e s e n c i a l e s , y f u n d a m e n t a l m e n t e e l p a g o de 
l a s r e n u m e r a c i o n e s de l o s f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , d e t e r m i n ó que p o r 
e s t e c o n c e p t o l a demanda no s u f r i e s e un d e s c e n s o t a n d r á s t i c o , 
S i n duda l a p a r a l i z a c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s , que s e h a b í a i d o 
g e n e r a l i z a n d o d u r a n t e e l p r i m e r o y e l s e g u n d o t r i m e s t r e s d e l a ñ o , y 
a c o m i e n z o s d e l t e r c e r o , a l c a n z ó un p u n t o de i n f l e x i ó n que no l l e g ó 
a p e r c i b i r s e i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l cambio de g o b i e r n o p e r o empezó 
a s e r l o a l a p l i c a r s e m e d i d a s p a r a f a v o r e c e r l a r e a c t i v a c i ó n 
económica, . En e s e s e n t i d o , d e s d e e l p u n t o de v i s t a de l a o f e r t a , 
m e r e c e d e s t a c a r s e e l e s f u e r z o de r e c o n s t r u c c i ó n i n i c i a d o en a g o s t o 
- - a s i como l a c o n s t r u c c i ó n de e m e r g e n c i a de n u e v o s c e n t r o s de d i s t r i -
b u c i ó n - - , l a r e o r g a n i z a c i ó n de muchos s e r v i c i o s p ú b l i c o s » l a p o l í t i c a 
c r e d i t i c i a que s e comenzó a i m p l e m e n t a r en l o s ú l t i m o s m e s e s p a r a 
e s t i m u l a r l a r e i n i c i a c i ó n de a c t i v i d a d e s y , en f i n , una p o l í t i c a de 
a b s o r c i ó n g r a d u a l de mano de o b r a d e s e m p l e a d a y s u b e m p l e a d a q u e , p o r 
s u a l t í s i m o v o l u m e n , m a n t i e n e aún n i v e l e s c r í t i c o s o 
b ) E l c r e c i m i e n t o de l o s p r i n c i p a l e s s e c t o r e s • 
i ) I n t r o d u c c i ó n . La t e n d e n c i a d e p r e s i v a de 1978 s e a c e n t u ó 
en 1979 en forma g e n e r a l i z a d a en t o d a s l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , cop-
l a ú n i c a e x c e p c i ó n de l a m i n e r í a , de p o c a i m p o r t a n c i a en N i c a r a g u a , 
La mayor d e p r e s i ó n s e o b s e r v ó en e l s e c t o r de l a c o n s t r u c c i ó n , que 
d e s c e n d i ó en 777», y l a menor en l a a c t i v i d a d g u b e r n a m e n t a l y l a g e n e r a c i ó n 
da e n e r g í a e l é c t r i c a (arabas -2%) y en e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o ( - 1 3 % ) 0 
E l r e s t o de l a s a c t i v i d a d e s d e s c e n d i e r o n e n t r e un 237o y un 397», ( V é a s e 
e l c u a d r o 3 „ ) Una v e z l o g r a d a l a p a c i f i c a c i ó n d e l p a í s , l o s c a m b i o s 
e s t r u c t u r a l e s han t e n i d o mucha mayor i n t e n s i d a d en l o s s e c t o r e s a g r í c o l a 
e i n d u s t r i a l , y d e n t r o de l o s s e r v i c i o s » e s p e c i a l m e n t e en l a i n t e r m e d i a c i ó n 




NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA A COSTO DE FACTORES 
M i l l o n e s 
c ó r d o b a s 




C o m p o s i c i ó n 
p o r c e n t u a l a / 
T a s a s de 
c r e c i m i e n t o a / 
1970 1 9 7 9 1977 1978 1 9 7 9 b / 
1 9 7 7 1 9 7 3 1 9 7 9 b / 
A g r i c u l t u r a 1 742 1 353 1 612 2 4 . 9 3 1 . 4 3 . 7 6 . 4 - 1 3 . 0 
M i n e r í a 1 6 1 3 16 0 . 6 0 . 3 - 3 . 6 - 2 2 . 1 2 6 . 8 
I n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a 1 5 1 9 1 5 1 8 1 104 2 0 . 4 2 1 . 5 7 . 8 - 0 . 1 - 2 7 . 3 
C o n s t r u c c i ó n 3 4 1 200 47 ; 3 . 2 0 . 9 - 1 . 7 - 4 1 . 3 - 7 6 . 7 
S u b t o t a l b i e n e s 3 6 1 8 3 584 2 779 4 9 . 1 5 4 . 1 4 . 8 - 1 . 0 - 2 2 . 5 
E l e c t r i c i d a d , g a s y a g u a 1 5 9 147 144 1 . 5 2 . 8 1 2 . 3 - 7 . 4 - 2 . 0 
T r a n s p o r t e , a l m a c e n a m i e n t o y 
c o m u n i c a c i o n e s 3 9 1 316 244 , 5 . 4 4 . 8 7 . 6 - 1 9 . 3 - 2 2 . 6 
S u b t o t a l s e r v i c i o s b á s i c o s 550 463 388 6 . 9 7 . 6 8 . 9 - 1 5 . 9 - 1 6 . 1 
C o m e r c i o y f i n a n z a s 1 776 1 5 4 1 939 2 3 . 9 .18.3 8 . 0 - 1 3 . 2 - 3 9 . 1 
P r o p i e d a d de v i v i e n d a 333 300 200 6 . 5 3 . 9 4 . 6 - 9 . 8 - 3 3 . 4 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y 
d e f e n s a 560 624 6 1 3 6 . 9 1 1 . 9 8 . 7 1 1 . 5 - 1 . 9 
O t r o s s e r v i c i o s 459 317 2 1 4 6 . 7 4 . 2 6 . 6 - 3 1 . 0 - 3 2 . 4 
S u b t o t a l o t r o s s e r v i c i o s 3 128 2 702 1 966 4 4 . 0 3 8 . 3 7 . 6 - 1 1 . 1 - 2 9 . 3 
P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 7 296 6 829 5 1 3 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 6 . 3 - 6 . 4 - 2 4 . 8 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e d e d a t o s d e l Banco C e n t r a l d e N i c a r a g u a , 
a / La c o m p o s i c i ó n p o r c e n t u a l y l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o c o r r e s p o n d e n a l a s c i f r a s 
r e a l a s y no a l a s r e d o n d e a d a s , 
b / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
/ i i ) Evo luc ión 
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í l ) E v o l u c i ó n de l a a g r i c u l t u r a . La p r o d u c c i ó n a g r í c o l a d e 
1 9 7 8 , c o n un c r e c i m i e n t o d e l 7% a q u e l a ñ o , h a b í a a t e n u a d o l o s e f e c t o s 
d e p r e s i v o s q u e c a r a c t e r i z a r o n una s i t u a c i ó n muy c r í t i c a de l a e c o n o m í a 
e n g e n e r a l « A p e s a r de l a s b u e n a s c o s e c h a s y d e l a s e x c e l e n t e s p e r s -
p e c t i v a s que p r e s e n t a b a n l o s c u l t i v o s d e l a l g o d ó n y d e l c a f é , l o s 
p r o d u c t o r e s t u v i e r o n que h a c e r f r e n t e a l c o n c l u i r e s e año a g r a v e s 
p r o b l e m a s que f r e n a r o n no s ó l o su d i s p o s i c i ó n a s e g u i r i n v i r t i e n d o - y 
a a m p l i a r su c a p a c i d a d p r o d u c t i v a , s i n o i n c l u s o a m a n t e n e r l o s n i v e l e s 
da p r o d u c c i ó n a l c a n z a d o s . La c r i s i s p o l í t i c a q u e oa h a b í a i d o a g r a v a n d o , 
l a f a l t a de f i n a n c i a m i e n t o p a r a e l l e v a n t a m i e n t o d e l a s c o s e c h a s . y l o s 
p r o b l e m a s de a b a s t e c i m i e n t o de p e s t i c i d a s y o t r o s i n s u m o s n e c e s a r i o s , 
e l d e s a j u s t e de t o d o e l a p a r a t o p r o d u c t i v o , u n i d o s a l e s t a d o de i n c e r -
t i d u m b r e d e muchos s e c t o r e s de e m p r e s a r i o s - - e n f r e n t a d o s e n a l t o 
p o r c e n t a j e a l g o b i e r n o - - , t u v i e r o n que a f e c t a r e v i d e n t e m e n t e a l a 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a d e s d e l o s p r i m e r o s m e s e s d e 1 9 7 9 , y como c o n s e c u e n c i a , 
a l o s r e s u l t a d o s d e l c i c l o 1 9 7 8 / 1 9 7 9 , a p e s a r de h a b e r s i d o a l g o 
s u p e r i o r a l c i c l o a n t e r i o r que s e h a b í a v i s t o a f e c t a d o p o r una s e q u í a 
p r o l o n g a d a . 
La a c t i v i d a d a g r o p e c u a r i a s e f u e d e t e r i o r a n d o , y e x p a n d i e n d o e l 
d e s a j u s t e s e ñ a l a d o . La a g u d i z a c i ó n d e l c o n f l i c t o , a p a r t i r d e l s e g u n d o 
t r i m e s t r e de 1 9 7 9 , t u v o d i v e r s o s e f e c t o s c r e c i e n t e m e n t e d i s t o r s i o n a n t e s 
de l a a c t i v i d a d d e l a g r o . E l mismo c i c l o a g r í c o l a s e v i o i n t e r r u m p i d o 
p a r c i a l m e n t e por e s t o s a c o n t e c i m i e n t o s , a l i m p e d i r s e en a l g u n o s c a s o s 
l a s i e m b r a y e n o t r o s l a c o s e c h a de a l g u n o s p r o d u c t o s , h e c h o s que s e 
t r a d u j e r o n e n u n d e s c e n s o i m p o r t a n t e d e l v o l u m e n de l a p r o d u c c i ó n . 
A s i m i s m o , e l d e t e r i o r o de l a p r o d u c c i ó n d e g r a n o s b á s i c o s - - e s e n c i a l 
p a r a l a d i e t a a l i m e n t i c i a - - i m p l i c ó l a n e c e s i d a d d e s u s t i t u i r l o s p o r 
o t r o s a l i m e n t o s r - c a r n e s , p o r e j e m p l o - - s i g n i f i c a n d o e s e h e c h o que s e 
p r o d u j e r a n en a l g u n o s p e r i o d o s d e l año d e s c e n s o s i m p o r t a n t e s en l o s 
i n v e n t a r i o s - - e s p e c i a l m e n t e e l a v í c o l a - - compensado l u e g o c o n una 
i m p o r t a c i ó n e x t r e m a d a m e n t e a l t a . . . . . 
En e s t a s í n t e s i s i n i c i a l d e l a e v o l u c i ó n d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o d e b e 
s e ñ a l a r s e t a m b i é n que l a d e s o r g a n i z a c i ó n d e l a p a r a t o p r o d u c t i v o i m p i d i ó 
l a u t i l i z a c i ó n n o r m a l de l a m a q u i n a r i a a g r í c o l a , que h a b í a quedado a su 
v e z muy d e t e r i o r a d a y p a r a l a q u e f u e i m p o s i b l e o b t e n e r d u r a n t e e l año 
l a s r e f a c c i o n e s i m p r e s c i n d i b l e s p a r a su r e p a r a c i ó n . 
/ C u a n t i t a t i v a m e n t e , 
u «• 
C u a n t i t a t i v a m e n t e , e l r e s u l t a d o d e l a í í o , en c o m p a r a c i ó n a l a n t e r i o r , 
s e ñ a l a un d e s c e n s o de l a a c t i v i d a d d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o d e l o r d e n 
d e l 12%, y q u e a f e c t ó e s e n c i a l m e n t e a l p r o d u c t o p r i n c i p a l de e x p o r t a c i ó n 
- - e l a l g o d ó n — y a l o s p r o d u c t o s de consumo i n t e r n o más i m p o r t a n t e s , 
a s í como a t o d a l a a c t i v i d a d p e c u a r i a ( v é a s e e l c u a d r o 4 ) , y que s i g n i f i c ó 
d e s d e e l p r i n c i p i o p a r a e l g o b i e r n o uno de l o s e s c o l l o s más s e r i o s que 
s e o p u s i e r o n a l e s t a b l e c i m i e n t o de l a n u e v a p o l í t i c a , d i r i g i d a p r e c i s a -
m e n t e a e l i m i n a r l a e s c a s e s d e a l g u n o s a l i m e n t o s e s e n c i a l e s » 
E l d e s c e n s o e x p e r i m e n t a d o en l a p r o d u c c i ó n d e a l g o d ó n — a ñ o 
c a l e n d a r i o - - f u e s u p e r i o r a l 24%. L a c o s e c h a a c t u a l - - 1 9 7 9 / 1 9 8 0 — e s muy 
i n f e r i o r a l a a n t e r i o r p o r h a b e r s e sembrado s ó l o u n a p a r t e mínima de l a 
q u e h a b í a s i d o e x t e n s i ó n n o r m a l , a g r a v á n d o s e l a s p e r s p e c t i v a s en e l 
c o r t o p l a z o . E l l o s e d e b i ó ¿ que l a p r e p a r a c i ó n de t i e r r a s y l a s i e m b r a 
d e l p r o d u c t o d e b i e r o n r e a l i z a r s e a n t e s d e l p e r í o d o d e l l u v i a s de m e d i a d o s 
de a ñ o , y a l p a r e c e r s ó l o pudo p r e p a r a r s e menos d e l 25% de l a s u p e r f i c i e 
t o t a l d e d i c a d a h a b i t u a l m e n t e a d i c h o c u l t i v o . C o n s i d e r a n d o además l o s 
daños que s u f r i e r o n l a s s i e m b r a s p o r l o s p r o b l e m a s d e a b a s t e c i m i e n t o , s e 
e s t a r í a p r o d u c i e n d o t a m b i é n un d e s c e n s o en e l r e n d i m i e n t o p r o m e d i o p o r 
h e c t á r e a 0 Todo e l l o r e p r e s e n t ó , p u e s , un g r a v e p r o b l e m a p a r a l a r e c u p e -
r a c i ó n de l a e c o n o m í a a l s e r e l a l g o d ó n un p r o d u c t o que g e n e r a un a l t o 
monto de d i v i s a s ( t r a d i c i o n a l m e n t e l a c u a r t a p a r t e d e l i n g r e s o t o t a l ) . 
D e l mismo modo, d e un d e s c e n s o s i m i l a r o c u r r i d o en l a p r o d u c c i ó n 
de s e m i l l a de a l g o d ó n , s e d e r i v a u n a i n c i d e n c i a muy n e g a t i v a en l a i n d u s t r i a 
e l a b o r a d o r a de a c e i t e , q u e s e v i o p r i v a d a d e s u p r i n c i p a l m a t e r i a p r i m a . 
L a c r í t i c a s i t u a c i ó n d e r i v a d a d e l d e t e r i o r o d e l a p r o d u c c i ó n d e l 
a l g o d ó n s e compensó p a r c i a l m e n t e p o r e l c o m p o r t a m i e n t o de o t r o s a r t í c u l o s , 
en e s p e c i a l e l c a f é . L o s p r o g r a m a s d e r e n o v a c i ó n a p l i c a d o s a l o s c a f e t a l e s 
en a ñ o s a n t e r i o r e s e v i t a r o n en e f e c t o que e l c o n f l i c t o a f e c t a r a s u s t a n -
c i a l m e n t e a s u p r o d u c c i ó n l o g r á n d o s e una e l e v a c i ó n d e l a misma d e l o r d e n 
d e 3*6%, s i g n i f i c a t i v a s i s e t i e n e en c u e n t a que t r a é l o s dos a ñ o s de 
a l z a i n u s i t a d a d e l p r e c i o i n t e r n a c i o n a l d e l c a f é - - 1 9 7 6 y 1 9 7 7 — en 1 9 7 8 
e l a r t í c u l o h a b í a m a n t e n i d o e l p r i m e r l u g a r en e l v a l o r d e i a s e x p o r t a c i o n e s 




NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
a / 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 b / 
T a s a s de c r e c i m i e n t o — 
1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 b / 
1 • I n d i c e de p r o d u c c i ó n 
a g r o p e c u a r i a c / 
2 . P r o d u c c i ó n de l o s 
p r i n c i p a l e s c u l t i v o s 
De e x p o r t a c i ó n 
A l g o d ó n o r o d / 
S e m i l l a de a l g o d ó n ¿ / 
C a f é o r o d / 
Caña de a z ú c a r d / 
S a n a n o d / 
A j o n j o l í d / 
T a b a c o h a b a n o d / 
De consumo i n t e r n o 
M a í z d / 
F r i j o l d / 
A r r o z o r o d / 
S o r g o d / 
T a b a c o r u b i o d / 
3 . I n d i c a d o r e s de l a 
p r o d u c c i ó n p e c u a r i a 
B e n e f i c i o de g a n a d o 
V a c u n o e / 
P o r c i n o e / 
A v í c o l a f / 
V a r i a c i ó n de i n v e n t a r i o s 
V a c u n o ^ 
P o r c i n o .e/ 
A v í c o l a sJ 
O t r o s i n d i c a d o r e s 
P r o d u c c i ó n de l e c h e h/ 
P r o d u c c i ó n de h u e v o s i j 
1 4 8 . 7 1 5 2 . 9 1 6 3 . 6 1 4 4 . 0 2.8 7»0 -12.0 
2 4 3 7 2 586 2 6 2 1 1 975 6 . 1 1 . 3 - 2 4 . 7 
3 922 4 208 4 296 3 243 7 . 3 2 . 1 - 2 4 . 5 
1 1 0 9 1 2 2 2 1 2 5 4 1 3 6 1 1 0 . 3 2 . 6 3 * 6 
56 922 5 4 868 5 6 396 58 1 8 1 - 3 . 6 2 . 8 3 . 2 
3 448 3 5 3 3 3 7 7 4 5 500 2 . 5 6 . 8 4 5 . 7 
76 1 0 1 1 2 6 3 7 5 3 2 . 8 2 5 . 1 1 9 7 . 6 
23 26 29 29 1 1 . 6 1 2 . 0 
4 3 7 1 3 942 5 525 3 7 5 0 - 9 . 8 4 0 . 2 - 3 2 . 1 
1 1 7 7 8 9 5 1 206 862 - 2 4 . 0 3 4 . 8 - 2 8 . 5 
925 994 1 238 ' 9 3 7 7 . 5 2 4 . 5 - 2 4 . 3 
1 225 970 1 3 1 8 1 0 7 1 - 2 0 . 8 35 „8 - 1 8 . 7 
35 37 42 3 2 4 . 8 1 2 . 7 - 2 2 . 2 
3 7 0 3 0 9 482 448 5 . 2 2 3 . 7 - 7 . 1 
3 1 1 280 2 3 7 200 - 1 0 . 0 - 1 5 . 3 - 1 5 . 6 
1 3 078 1 5 000 1 6 000 1 0 000 1 4 . 7 6 . 7 - 3 7 . 5 
5 5 8 1 1 3 - 6 2 • • • • • • • « 
3 4 36 48 48 • • • • • • • • * 
1 7 8 180 180 1 5 0 • • • • • » • • « 
1 1 8 1 1 8 1 1 9 99 0 . 2 0 . 6 - 1 6 . 9 
3 3 35 3 7 25 6 . 1 7 . 1 - 3 3 . 3 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e d e d a t o s d e l B a n c o C e n t r a l d e N i c a r a g u a , 
a / L a s t a c a s de c r e c i m i e n t o c o r r e s p o n d e n a l a s c i f r a s r e a l e s y no a l a s r e d o n d e a d a s ; 
b / c i f r a s p r e l i m i n a r e s ; c / b a s e 1 9 7 0 = 1 0 0 . 0 ; . d / H i l e s d e q u i n t a l e s ; e / M i l e s d e 
c a b e z a s ; £/ m i l e s de l i b r a s ; g / m i l e s de a v e s . I n c l u y e un m i l l ó n de a v e s 
i m p o r t a d a s e n 1 9 7 8 y s e i s m i l l o n e s en 1 9 7 9 ; h / m i l l o n e s de g a l o n e s , e i / m i l l o -
n e s de d o c e n a s . 
/No o b s t a n t e 
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No o b s t a n t e l o a n t e r i o r , l o s r e s u l t a d o s h a b r í a n s i d o m e j o r e s s i l a 
p r o d u c c i ó n no s e h u b i e s e v i s t o a f e c t a d a p o r c u a t r o i n c o n v e n i e n t e s . 
En p r i m e r l u g a r , a c a u s a d e l c o n f l i c t o b é l i c o , no s e pudo p r o p o r c i o n a r 
l a a t e n c i ó n p e r m a n e n t e q u e e x i g e e s t e c u l t i v o p e r d i é n d o s e l a o p o r t u n i d a d 
de l o g r a r una c o s e c h a s i n p r e c e d e n t e s . S e g u n d o , s e d e s t r u y e r o n o 
d a ñ a r o n a l g u n a s i n s t a l a c i o n e s d e s t i n a d a s a l b e n e f i c i o de c a f é . T e r c e r o , 
d e s d e a b r i l y d u r a n t e u n p e r í o d o i m p o r t a n t e , q u e d a r o n i n t e r r u m p i d a s l a s 
l a b o r e s de c o n t e n c i ó n d e l a p l a g a de l a r o y a q u e s e v e n í a n d e s a r r o l l a n d o 
d e s d e 1 9 7 8 , e s p e c i a l m e n t e e n e l D e p a r t a m e n t o de C a r a g o , q u e h a b r í a p o d i d o 
p e r j u d i c a r l a p r o d u c c i ó n d e o t r a s z o n a s s i s e h u b i e s e e x t e n d i d o . — ' ' 
F i n a l m e n t e , e n l o s ú l t i m o s m e s e s d e l año, , y en f o r m a un t a n t o i n e x p l i c a b l e 
- - a p e s a r d e l a l t o í n d i c e de d e s e m p l e o a b i e r t o a n i v e l n a c i o n a l - - en 
a l g u n a s r e g i o n e s c a f e t a l e r a s p e r s i s t i ó e l p r o b l e m a d e l a f a l t a de máno 
d e o b r a p a r a l a r e c o l e c c i ó n que, d i o l u g a r a a l g u n a s p é r d i d a s a d i c i o n a l e s . 
En c u a n t o a l a c a ñ a d e a z ú c a r , a p e s a r d e l o s p r o b l e m a s de c a r á c t e r 
g e n e r a l q u e a f e c t a r o n a t o d a l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a d e l p a í s , s e l o g r ó 
r e c u p e r a r en l o s ú l t i m o s m e s e s su r i t m o n o r m a l d e c r e c i m i e n t o ( 3 . 2 % f r e n t e 
a 2.8% de 1 9 7 8 ) . 
P o r l o que r e s p e c t a a l a p r o d u c c i ó n c o n d e s t i n o a l consumo i n t e r n o 
p u e d e s e ñ a l a r s e q u e l o s p e q u e ñ o s a g r i c u l t o r e s a l e j a d o s de l a s p r i n c i p a l e s 
z o n a s d e combate p u d i e r o n l l e v a r a c a b o s u s s i e m b r a s de p r i m e r a c o n r e l a t i v a 
n o r m a l i d a d , no a f e c t á n d o s e su p r o d u c c i ó n e n g r a n m e d i d a , m i e n t r a s l a s s i e m b r a s 
d e p o s t r e r a s e e m p r e n d i e r o n a l c o n c l u i r e l c o n f l i c t o . D i f e r e n t e f u e l a 
s i t u a c i ó n e n l a s e x p l o t a c i o n e s c o m e r c i a l e s , e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s s i t u a d a s , 
e n l a f r a n j a d e l P a c í f i c o . 
En e l c u a d r o 4 s e p r e s e n t a n l o s r e s u l t a d o s de c u l t i v o s como m a í z , 
f r i j o l , a r r o z , s o r g o y t a b a c o r u b i o , que s e r e d u j e r o n e n t r e u n 19%, y u n 32% 
d u í a n t e 1 9 7 9 . P a r a l o s t r e s p r i m e r o s g r a n o s - - q u e d e s c e n d i e r o n 3 2 . 1 % , 28 5% 
y 24. 37» r e s p e c t i v a m e n t e , e l d e t e r i o r o s e d e b e r í a a l a misma c a u s a d e l 
a l g o d ó n , a l h a b e r s e sembrado menor s u p e r f i c i e d e l a que s e l e s d e d i c a h a b i -
t u a l m e n t e . E l d e s c e n s o no f u e tan: g r a n d e p a r a e l s o r g o ( - 1 8 . 7 % ) , p o s i b l e m e n t e 
p o r q u e s e l e d e s t i n a r o n p r o v i s i o n a l m e n t e a l g u n a s t i e r r a s t r a d i c i o n a l m e n t e 
d e d i c a d a s a l a l g o d ó n . 
1 1 / Se e s t i m a b a en a g o s t o que s e r e q u e r i r í a n 1 3 5 m i l l o n e s d e c ó r d o b a s 
a n u a l e s p a r a r e a n u d a r e s t a campaña. /También 
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También la actividad pecuaria acuso un deterioro significativo, fia 
el caso del ganado vacuno, Nicaragua venía aplicando una política de 
promoción basada en la mejora de los hatos y en la aplicación de técnicas 
p a r a expandir la producción que había permitido elevar considerablemente 
las ventas al exterior. El conflicto afectó a la organización y la 
racionalidad de la explotación en el territorio nacional. Por un lado 
se provocó, y facilitó en alguna medida en los primeros meses del año, 
cierta salida ilegal de ganado en pie que incluyó sobre todo sementales 
y vientres. Por otro se aceleró — e n ese mismo período - la exportación 
de carne, colmándose prácticamente como antes se señaló casi el total 
de la cuota de que gozaba Nicaragua en el mercado estadounidense, y 
sacrificándose ganado prematuramente como se había empezado a hacer 
ya en 1978. 
R e s u l t a r o n a f e c t a d o s a s i m i s m o l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de c r í a y 
engorde de c e r d o s y a v e s de c o r r a l , aunque como y a s e h a m e n c i o n a d o , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a e l ú l t i m o c a s o , l o s i n v e n t a r i o s p u d i e r o n r e p o n e r s e 
d e s p u é s . 
Se o b s e r v ó d u r a n t e 1979 un d e t e r i o r o t a m b i é n s i g n i f i c a t i v o en 
l o s n i v e l e s de p r o d u c c i ó n de l e c h e y de h u e v o s ( 1 6 . 9 % y 33.3% c o n 
r e s p e c t o a l año a n t e r i o r ) , que s e suma a l o comentado a n t e r i o r m e n t e 
s o b r e l a g r a v e s i t u a c i ó n a l i m e n t a r i a , de N i c a r a g u a . Debe t e n e r s e 
p r e s e n t e que l a r e d u c c i ó n de l a p r o d u c c i ó n de l e c h e f u e d e l o r d e n de 
20 m i l l o n e s de g a l o n e s y l a de h u e v o s , de aproximadamente 12 m i l l o n e s 
de d o c e n a s . - ^ 
Desde que el Gobierno de Reconstrucción Nacional asumió el poder 
en el mes de julio, una de sus principales preocupaciones fue hacer 
frente a uno de los problemas más graves de la economía nicaragüense, 
derivado del alto deterioro de la producción del agro: la satisfacción 
de la demanda de alimentos. En este sentido, independientemente de las 
importaciones que urgentemente se fueron realizando y del efecto de la 
ayuda internacional y como medida de emergencia, se trató de elevar al 
máximo la siembra de postrera aprovechando las tierras que no habían 
podido utilizarse para la producción del algodón seleccionándose para 
ese propósito maíz, frijol, sorgo, ajonjolí y maní, estos dos últimos 
12/ E s t o s i g n i f i c a un d e t e r i o r o de c a s i 30 l i t r o s de l e c h e y de 
55 h u e v o s / a ñ o p o r h a b i t a n t e . 
/ d e s t i n a d o s 
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d e s t i n a d o s a s u s t i t u i r e n p a r t e l a m a t e r i a p r i m a n e c e s a r i a p a r a l a p r o d u c c i ó n 
de a c e i t e . A s i m i s m o , e l I n s t i t u t o N i c a r a g ü e n s e d e R e f o r m a A g r a r i a ( INRA), 
semibró e n s e p t i e m b r e u n a s 5 000 manzanas d e a r r o z , q u e r e p r e s e n t a t r a d i -
c i o i i a l m e n t e un 50% d e l t o t a l . T o d o s l o s e s f u e r z o s r e s u l t a r o n s i n embargo 
i n s u f i c i e n t e s p a r a a t e n d e r e l d é f i c i t i n t e r n o , p o r l o q u e e n 1980 s e n e c e -
s i t a r á n s e g u i r i m p o r t a n d o a l g u n o s r u b r o s , e s p e c i a l m e n t e e n a l g u n a s é p o c a s 
d e l año d u r a n t e l a s q u e e l d e s b a l a n c e s e a g u d i z a . 
E n t r e l a s p r i n c i p a l e s m e d i d a s de p o l í t i c a d e l a c t u a l g o b i e r n o f i g u r a 
e n p r i m e r l u g a r l a i n c a u t a c i ó n d e p r e d i o s q u e h a b í a n p e r t e n e c i d o a l g r u p o 
l o ; 
g o b e r n a n t e a n t e r i o r ^ ' y s e i n c o r p o r a r o n a l I n s t i t u t o N i c a r a g ü e n s e de 
R e f o r m a A g r a r i a p a r a i n i c i a r un d e s a r r o l l o r u r a l i n t e g r a d o formando p a r t e 
de l o q u e a c t u a l m e n t e s e denomina A r e a de P r o p i e d a d d e l P u e b l o ( A P P ) . - * ^ 
P a r a h a c e r f r e n t e a l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s d e l s e c t o r ^ s e f u e r o n 
a d o p t a n d o p a u l a t i n a m e n t e una s e r i e de m e d i d a s da c a r á c t e r i n s t i t u c i o n a l que 
c u l m i n a r o n c o n l a f u s i ó n de l a s f u n c i o n e s de d i s e ñ o de p o l í t i c a q u e } e n l a 
p r i m e r a f a s e d e l a a c t u a l a d m i n i s t r a c i ó n , h a b í a n q u e d a d o b a j o l a r e s p o n s a -
b i l i d a d d e d i v e r s o s o r g a n i s m o s , c e n t r a l i z á n d o s e l a s d e c i s i o n e s en e l M i n i s t e r i c 
d e D e s a r r o l l o A g r o p e c u a r i o d e l q u e d e p e n d e , e n t r e o t r a s i n s t i t u c i o n e s , e l 
y a c i t a d o INRA. 
A c a u s a d e l p r o b l e m a y a s e ñ a l a d o d e l d e t e r i o r o de l a m a q u i n a r i a 
a g r í c o l a , y a n t e l a n e c e s i d a d d e a d o p t a r m e d i d a s r á p i d a s p a r a o r g a n i z a r 
l a s t a r e a s d e r e p a r a c i ó n , s e c r e ó una e m p r e s a e s t a t a l e s p e c i a l i z a d a *~AGR0M3Í>' 
q u e h a t r o p e z a d o i n i c i a l m e n t e c o n d i f i c u l t a d e s p a r a l a i m p o r t a c i ó n de l a s 
r e f a c c i o n e s n e c e s a r i a s . A s i m i s m o , s o b r e l a b a s e d e l o d i s p u e s t o e n e l 
D e c r e t o 3 d e c o n f i s c a c i ó n de l o s b i e n e s d e l a n t e r i o r g r u p o g o b e r n a n t e , 
t e n i e n d o e a c u e n t a q u e g r a n p a r t e de l a s u n i d a d e s de p r o d u c c i ó n e r a n a d m i n i s -
t r a d a s s o b r e c i e r t a s b a s e s t é c n i c a s , s e m a n t u v i e r o n l a s u n i d a d e s d e p r o d u c c i ó n 
p e r o b a j o u n a e s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a c e n t r a l , c r e á n d o s e p a r a t a l e s e f e c t o s 
l a E m p r e s a E s t a t a l AOROINEA, B á s i c a m e n t e s e o c u p a d e l a c a ñ a d e a z ú c a r y 
d e l o s i n g e n i o s , d e l empaque d e c a r n e , d e l a r r o z , y d e l c a f é y s u s r e s p e c t i v o s 
b e n e f i c i o s . 
1 3 / R e p r e s e n t a una s u p e r f i c i e a p r o x i m a d a de 350 000 h e c t á r e a s , de l a s c u a l e s 
u n a s 60 000 c o r r e s p o n d e n a t i e r r a s a g r í c o l a s d e a l t o r e n d i m i e n t o e n l a s 
que p r e d o m i n a e l c u l t i v o d e c a ñ a de a z ú c a r , a r r o z , c a f é y t a b a c o ; 
10Ó 000 h e c t á r e a s e s t á n s e m b r a d a s d e p a s t o y m a n t i e n e n a u n a s 40 000 
c a b e z a s de g a n a d o , y e l r e s t o c o r r e s p o n d e r í a a t i e r r a s no a p r o v e c h a d a s . 
1 4 / E s t a s t i e r r a s r e p r e s e n t a n a p r o x i m a d amen t e 457. de l a p r o d u c c i ó n d a c a ñ a 
d e a z ú c a r , 50% d e l a de a r r o z , 13% d e l a d e c a f é , 10% d e l a l g o d ó n y 
20% d e g r a n o s b á s i c o s d e u n a c o s e c h a n o r m a l . 
/Por su 
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Por su p a r t e , l a s t i e r r a s c o n f i s c a d a s que e s t a b a n o c i o s a s s e r e p a r -
t i e r o n e n p e q u e ñ a s p r o p o r c i o n e s a c o o p e r a t i v a s , m i e n t r a s l a m a y o r í a son 
a d m i n i s t r a d a s d i r e c t a m e n t e p o r e l E s t a d o . 
En c o n j u n t o , l a p r o p i e d a d s o c i a l p a r t i c i p a a p r o x i m a d a m e n t e e n e l 
20% de l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a t o t a l . De a h í que p e s e a l a s t r a n s f o r m a c i o n e s 
que s e han i d o i m p l e m e n t a n d o en e l a c t u a l p r o c e s o r e v o l u c i o n a r i o , s i g a 
m a n t e n i e n d o una i m p o r t a n c i a t a m b i é n e s e n c i a l e l á r e a que s e c o n s e r v a 
d e n t r o d e l á m b i t o d e l a a c t i v i d a d p r i v a d a , c o n f o r m á n d o s e a s í u n a e s t r u c t u r a 
de e c o n o m í a m i x t a . 
Como p u e d e c o m p r e n d e r s e , l a s t r a n s f o r m a c i o n e s que s e o p e r a r o n r á p i d a -
mente y c o n t a r o n c o n p a r t i c i p a c i ó n y a p o y o d e l o s s e c t o r e s p r i v a d o s d e l 
p a í s , o p u e s t o s a l a n t e r i o r g o b i e r n o , p r o v o c a r o n un compás d e e s p e r a e n 
a l g u n o s á m b i t o s , a p a r t e d e no s e r f á c i l l a r e a c t i v a c i ó n i n m e d i a t a a c a u s a 
de l o s p r o b l e m a s y a s e ñ a l a d o s . E s t a q u e p u e d e c o n s i d e r a r s e c a r a c t e r í s t i c a 
g e n e r a l de l a t o t a l i d a d de l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , f u e t a m b i é n l a t ó n i c a 
d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o . A n t e e l l o , e n v i s t a de l a n u e v a c o n f o r m a c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a d e l p a í s , y t e n i e n d o e n c u e n t a l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n f i n a n c i e r a 
i n t e r n a a l a q u e más a d e l a n t e s e h a r á r e f e r e n c i a , s e o b s e r v ó e n l a s e s f e r a s 
p r i v a d a s c i e r t o e s t a n c a m i e n t o y a l g u n a demora en l a r e i n i c i a c i ó n d e l a s 
l a b o r e s . 
En a i p r o g r a m a de c o r t o p l a z o s e h a e s t a b l e c i d o como o b j e t i v o e s e n c i a l 
l a r e c u p e r a c i ó n de l o s n i v e l e s de p r o d u c c i ó n d e l o s a ñ o s 1 9 7 7 y 1978 p a r a 
e l c i c l o a g r í c o l a p r ó x i m o , c o n s o l i d a n d o l a s " n u e v a s e s t r u c t u r a s de p r o d u c c i ó n , 
c o m e r c i a l i z a c i ó n y f i n a n e i a m i e n t o e n e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o , y f o r t a l e c i e n d o 
l a d i r e c c i ó n ú n i c a , c o o r d i n a d a y p l a n i f i c a d a d e e s t e s e c t o r " . A s i m i s m o , e l 
de " c o n s o l i d a r l a n u e v a p o l í t i c a c r e d i t i c i a q u e b e n e f i c i e p a r t i c u l a r m e n t e a 
l o s p e q u e ñ o s p r o d u c t o r e s , t a n t o p a r a l a p r o d u c c i ó n d e e x p o r t a c i ó n como p a r a 
l a p r o d u c c i ó n d e g r a n o s b á s i c o s e n donde e x i s t e un v a s t o n ú c l e o c a m p e s i n o . " ¿ 5 / 
1 5 / V é a s e Programa de e m e r g e n c i a y r e a c t i v a c i ó n e n b e n e f i c i o d e l p u e b l o , 
1 9 8 0 - 1 9 8 1 , " M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n , 1 4 de e n e r o d e 1980. 
/Se han 
» 2 0 » 
S e h a n comenzado a i m p l e m e n t a r a l g u n o s p r o y e c t o s d e l a r g o a l c a n c e 
que s i g n i f i c a n una c a p i t a l i z a c i ó n d e l a a g r i c u l t u r a d e l p a í s . Se e s t u d i a n 
de p r e f e r e n c i a p r o y e c t o s de c a r á c t e r r e g i o n a l i n t e g r a d o , como e l de l a 
pa lma a f r i c a n a , y o t r o s c u l t i v o s p e r m a n e n t e s p a r a i n t e g r a r l a a g r i c u l t u r a 
c o n l a m a n u f a c t u r a , b a s a n d o p a r t e d e l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n e n e l p r o c e s a -
m i e n t o d e p r o d u c t o s a g r í c o l a s . 
F i n a l m e n t e , s e e s t á t r a t a n d o de i m p u l s a r l a a c t i v i d a d d e l a p e s c a , 
a u n q u e t r a s l a p a r a l i z a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s s e ha t r o p e z a d o con e l 
i n c o n v e n i e n t e d e h a b e r s e p e r d i d o g r a n p a r t e d e l o s b a r c o s , e n l o s que s e 
t r a s l a d a r o n a l e x t e r i o r g r u p o s e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d o s c o n e l r é g i m e n 
a n t e r i o r » H a c i a f i n a l e s d e l año p a r t e d e e s a s e m b a r c a c i o n e s s e e m p e z a -
r o n a r e c u p e r a r . S e h a n a d o p t a d o a l g u n a s m e d i d a s de e s t í m u l o 
m e d i a n t e l a c r e a c i ó n d e l I n s t i t u t o N i c a r a g ü e n s e de l a Pesca~~^ 
a t r a v é s d e l q u e s e c e n t r a l i z a l a c o o r d i n a c i ó n y l a r a c i o n a l i z a c i ó n d e l a 
v e x p l o t a c i ó n d e l o s r e c u r s o s p e s q u e r o s y su c o m e r c i a l i z a c i ó n e n e l e x t e r i o r . 
En e s t a a c t i v i d a d s e c u e n t a además c o n a s i s t e n c i a t é c n i c a de o t r o s p a í s e s 
d e l á r e a l a t i n o a m e r i c a n a . 
i i i ) L a m i n e r í a . E s t e s e c t o r , d e e s c a s a s i g n i f i c a c i ó n e n 
N i c a r a g u a , — ^ a c u s a b a un d e s c e n s o d e s d e 1 9 7 7 p e r o en 1 9 7 9 f u e e l ú n i c o que 
r e g i s t r ó u n a t a s a d e c r e c i m i e n t o p o s i t i v a (26. 87a) , e s e n c i a l m e n t e p o r l a 
e x p l o t a c i ó n d e o r o . La a c t u a l a d m i n i s t r a c i ó n comenzó a d a r l e un i m p u l s o 
i m p o r t a n t e p o r e s t i m a r q u e e l p a í s t i e n e u n a a l t a p o t e n c i a l i d a d p a r a su 
e x p a n s i ó n f u t u r a , a d o p t á n d o s e a l g u n a s p o l í t i c a s d e c a r á c t e r i n s t i t u c i o n a l 
p a r a s u r e o r g a n i z a c i ó n . A p r i n c i p i o s d e n o v i e m b r e s e d e c r e t ó l a n a c i o n a l i -
z a c i ó n d e l a m i n e r í a y l a c r e a c i ó n d e una e m p r e s a e s p e c i a l i z a d a , l a 
C o r p o r a c i ó n N i c a r a g ü e n s e d e D e s a r r o l l o M i n e r o (CONDEMINA) d i r i g i d a a l 
a p r o v e c h a m i e n t o d e l o s r e c u r s o s m i n e r o s d e l p a í s , que s e r á c o o r d i n a d a y 
a s e s o r a d a p o r e l I n s t i t u t o N i c a r a g ü e n s e d e R e c u r s o s N a t u r a l e s y d e l 
A m b i e n t e (IRENA). 
1 6 / V é a s e e l D e c r e t o No. 2 3 3 , L e v c r e a d o r a d e l I n s t i t u t o N i c a r a g ü e n s e de l a 
P e s c a , d e l 5 de e n e r o de 1980. 
1 7 / Aunque q u i z á s e s a e s c a s a r e l e v a n c i a s e h a y a s u b e s t i m a d o d u r a n t e l o s 
ú l t i m o s a ñ o s , p u e s t o que d u r a n t e e l p r o c e s o de n a c i o n a l i z a c i ó n d e m i n a s 
s e p u s o d e m a n i f i e s t o q u e l a s e m p r e s a s e x p o r t a d o r a s d e o r o c o n s i s t e n t e -
mente h a b í a n s u b v a l u a d o e l v a l o r d e l m e t a l p r e c i o s o e n s u s v e n t a s a l 
e x t e r i o r . 
1 8 / V é a s e e l D e c r e t o No. 1 3 7 , L e y de N a c i o n a l i z a c i ó n d e l S e c t o r M i n e r o y 
C r e a c i ó n de CONDEMINA, d e l 2 de n o v i e m b r e d e 1 9 7 9 . 
/ i v ) E v o l u c i ó n 
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i v ) E v o l u c i ó n de l a s m a n u f a c t u r a s . E l s e c t o r m a n u f a c t u r e r o r e d u j o 
d r á s t i c a m e n t e su t a s a de c r e c i m i e n t o a l d i s m i n u i r en más de 27% e l v a l o r de 
l a p r o d u c c i ó n g e n e r a d a c o n r e s p e c t o a l a d e l año a n t e r i o r . ( V é a s e e l 
c u a d r o 5 . ) 
E l d e t e r i o r o de e s t a a c t i v i d a d s e m a n i f e s t a b a y a d e s d e 1978 p o r e l 
c l i m a de i n c e r t i d u m b r e y l a c o n s e c u e n t e f u g a de c a p i t a l e s que s e sumó a l a 
r e d u c c i ó n t a n t o de l a demanda i n t e r n a de b i e n e s de consumo como d e l r i t m o 
de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a en g e n e r a l . E s t a s i t u a c i ó n p e r s i s t i ó y s e 
a g r a v ó d u r a n t e l o s p r i m e r o s m e s e s de 1 9 7 9 ; l o s e m p r e s a r i o s t r o p e z a b a n 
c o n p r o b l e m a s f i n a n c i e r o s c r e c i e n t e s d e b i d o s a l a c r i s i s , l o c u a l l i m i t a b a 
su c a p a c i d a d p a r a i m p o r t a r l a m a t e r i a pr ima n e c e s a r i a a p a r t e de t e n e r e l 
c r é d i t o de s u s p r o v e e d o r e s p r á c t i c a m e n t e s u s p e n d i d o a n t e l o s p o s i b l e s 
r i e s g o s d e r i v a d o s de l a i n e s t a b i l i d a d p o l í t i c a . L a s m e d i d a s de p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a i m p l e m e n t a d a s p o r e l g o b i e r n o que e s t a b l e c í a n e l d e p ó s i t o p r e v i o 
d e l 100% d e l v a l o r de l a m a y o r í a de l a s i m p o r t a c i o n e s y l a d e v a l u a c i ó n 
d e l c ó r d o b a , r e c a y e r o n d i r e c t a m e n t e s o b r e l a s compras e x t e r n a s de i n s u m o s , 
c r é á n d o s e a s í un c í r c u l o v i c i o s o que s ó l o l o g r ó p r o d u c i r una e l e v a c i ó n 
g e n e r a l i z a d a de l o s p r e c i o s i n t e r n o s . L a s ramas i n d u s t r i a l e s más a f e c t a d a s 
d e s d e p r i n c i p i o s de 1 9 7 0 h a b í a n s i d o p r e c i s a m e n t e l a s que dependen en 
\ 
mayor medida de m a t e r i a s p r i m a s i m p o r t a d a s , r a z ó n p o r l a c u a l r e g i s t r a r o n 
l o s m a y o r e s d e c r e m e n t o s en e l v a l o r de l a p r o d u c c i ó n . 
O b s é r v e s e q u e , c o n e x c e p c i ó n de l a r e f i n a c i ó n de p e t r ó l e o - - p r o d u c t o 
c u y a demanda s e mantuvo r e l a t i v a m e n t e e l e v a d a d u r a n t e e l c o n f l i c t o - - , e l 
r e s t o de l a s a c t i v i d a d e s d i s m i n u y ó su p r o d u c c i ó n e n 1 9 7 9 c o n r e s p e c t o a l 
año a n t e r i o r ; en a l g u n o s c a s o s , como e n e l de l a s ramas m e t á l i c a s , e n t r e 
e l 40% y e l 54%. E l d e s c e n s o f u e menor en a l i m e n t o s y e n c u e r o s , p o r s e r 
más e s e n c i a l e s en l a demanda m a s i v a de l a p o b l a c i ó n , aunque de t o d a s 
maneras e l d e t e r i o r o f u e en ambas e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a l t o ( 1 8 7 . ) . A l g u n o s 
i n d i c a d o r e s i n d i r e c t o s de l a p r o d u c c i ó n , p o r e j e m p l o l a u t i l i z a c i ó n de un 
insumo i m p o r t a n t e como l a e n e r g í a e l é c t r i c a , y t a m b i é n e l número de p e r s o n a s 
e m p l e a d a s e n l a a c t i v i d a d , c o r r o b o r a n c u a n t i t a t i v a m e n t e e l d e t e r i o r o de l a s 
m a n u f a c t u r a s ; d i s m i n u y e r o n 26 y 147», r e s p e c t i v a m e n t e , e n 1 9 7 9 . ( V é a s e 
dé nuevo e l c u a d r o 5 . ) 
Además, y en p a r t e como c o n s e c u e n c i a de l o a n t e r i o r , l a s e x p o r t a c i o n e s 
de m a n u f a c t u r a s , p r i n c i p a l m e n t e a l K e r c a d o Común C e n t r o a m e r i c a n o , e x p e r i -
m e n t a r o n una b a j a n o t a b l e que s e a c e n t u ó p o r l o s p r o b l e m a s p a r a t r á n s p o r t a r 
e l p r o d u c t o . / C u a d r o 5 
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Cuadro 5 
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
M i l l o n e s de c ó r d o b a s 
de 1 9 5 8 
1976 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 b / 
a/ 
T a s a s de c r e c i m i e n t o -
1 9 7 7 1978 1979b/ 
1 . V a l o r de p r o d u c c i ó n t o t a l 
A l i m e n t o s 
B e b i d a s 
T a b a c o 
T e x t i l e s 
C a l z a d o y p r e n d a s 
de v e s t i r 
Madera y c o r c h o 
M u e b l e s y a c c e s o r i o s 
P a p a l y p r o d u c t o s de 
p a p e l 
I m p r e n t a , e d i t o r i a l e 
i n d u s t r i a s c o n e x a s 
C u e r o y p r o d u c t o s de c u e r o 
P r o d u c t o s de c a u c h o 
S u s t a n c i a s y p r o d u c t o s 
q u í m i c o s 
P r o d u c t o s d e r i v a d o s d e l 
p e t r ó l e o 
M i n e r a l e s no m e t á l i c o s 
P r o d u c t ó c m e t á l i c o s 
M a q u i n a r i a en g e n e r a l y 
e l é c t r i c a 
M a t e r i a l de t r a n s p o r t e 
D i v e r s o s 
2 . O t r o s i n d i c a d o r e s 
Consumo i n d u s t r i a l de 
e l e c t r i c i d a d ( m i l l o n e s 
de ktJh) 
Empleo (número de p e r s o n a s ) 30 4 6 1 
3 454 3 7 1 5 3 7 1 4 2 692 
465 1 5 5 4 1 629 . 1 336 
222 . 286 2 9 1 202 
100 107 104 74 
1 8 7 1 7 7 1 7 2 108 
100 90 85 48 
1 1 6 124 99 50 
2 1 22 22 15 
75 85 94 56 
5 4 6 1 50 3 7 
22 23 26 2 1 
10 1 1 1 1 8 
507 538 5 4 4 3 7 7 
142 1 5 3 1 2 7 1 2 7 
1 6 2 1 7 4 148 69 
1 4 6 1 7 3 1 7 8 87 
5 1 5 2 53 28 
1 2 1 1 . 1 1 7 
6 1 65 69 41 
258 261 
3 1 994 30 983 
194 
26 696 
7 . 6 
6.1 
2 8 . 5 
7 . 2 
- 5 . 3 
- 0 . 1 
4 , 8 
2.0 
- 3 . 0 
- 3 . 2 
- 1 . 9 - 1 3 . 1 
6 . 7 - 2 0 . 1 
8 . 7 - 2 . 2 
1 3 . 2 - 1 7 . 4 
4 . 5 1 2 . 6 
10.1 1.8 
6.2 1.1 
7 . 4 - 1 7 . 2 
7 . 1 - 1 4 . 8 
1 8 . 9 2 . 6 
1 . 6 2 . 7 
- 7 . 0 3 . 7 
5 . 9 5 . 5 
5 . 0 
1.2 
- 3 . 2 
- 2 7 . 5 
-18.0 
- 3 0 . 5 
- 2 8 . 3 
- 3 7 . 3 
- 4 3 . 3 
- 4 9 . 6 
- 3 1 . 5 
1 4 . 3 1 0 . 4 - 4 0 . 3 
-26.6 
-18.1 
- 2 5 . 2 
- 3 0 . 7 
- 0 . 1 
- 5 3 . 6 
-50.8 
- 4 7 . 6 
- 4 0 . 5 
- 4 0 . 2 
• 2 5 . 7 
- 1 3 . 8 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e de d a t o s d e l Banco C e n t r a l de N i c a r a g u a . 
a / L a s t a s a s de c r e c i m i e n t o c o r r e s p o n d e n a l a s c i f r a s r e a l e s y no a l a s r e d o n d e a d a s . 
b / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
/ E l e s t a l l i d o 
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E l e s t a l l i d o d e l c o n f l i c t o b é l i c o p a r a l i z ó l a a c t i v i d a d - - e n un 
p r i n c i p i o p a r c i a l m e n t e y a l f i n a l e n su t o t a l i d a d — que d e t e r m i n ó l a 
i m p o r t a n t e b a j a r e g i s t r a d a e n l a p r o d u c c i ó n a n u a l , además de l a d e s t r u c c i ó n 
de p a r t e d e l e q u i p o . Se e s t i m a n l a s p é r d i d a s en l a i n d u s t r i a - - a v a l o r 
19/ 
de r e p o s i c i ó n - - e n c a s i 1 650 m i l l o n e s de c ó r d o b a s 9 de l o s c u a l e s 
700 c o r r e s p o n d e n a a c t i v o s f i j o s , 5 1 3 a e x i s t e n c i a s de m a t e r i a s p r i m a s 
y p r o d u c t o s t e r m i n a d o s , 293 a c a r t e r a de documentos y 1 3 9 a s a l a r i o s 
c a í d o s ( 2 m e s e s ) . 
En e s t e s e n t i d o , de a c u e r d o c o n i n f o r m a c i o n e s o f i c i a l e s en a g o s t o 
s e h a b í a c a p t a d o i n f o r m a c i ó n s o b r e c i e n e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s - - d e l a s 
que l a m i t a d a p r o x i m a d a m e n t e e r a n m e d i a n a s y g r a n d e s - - que s u f r i e r o n 
daños g r a v e s y e n a l g u n o s c a s o s una d e s t r u c c i ó n c a s i t o t a l . Se e s t i m ó 
t a m b i é n que l a s ramas i n d u s t r i a l e s más a f e c t a d a s f u e r o n l a s de a l i m e n t o s 
e i m p l e m e n t o s a g r í c o l a s , b e b i d a s , t e x t i l e s , p i n t u r a s y a l g u n a s de l a 
m e t a l m e c á n i c a . 
P o r l o que r e s p e c t a a l a s e m p r e s a s que h a n p a s a d o a f o r m a r p a s t e de 
l o que s e ha denominado " A r e a de P r o p i e d a d d e l P u e b l o " , d u r a n t e e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l año - - d a d o s l o s p r o b l e m a s d e r i v a d o s de l a e t a p a a n t e r i o r y e l 
c l i m a de i a c e r t i d u m b r e que s e mantuvo en p a r t e del. s e c t o r p r i v a d o - - l a 
r e c u p e r a c i ó n f u e p a r c i a l . E n t r e l o s m a y o r e s o b s t á c u l o s a que e l h e c h o 
s e d e b i ó , f i g u r a n l a d e s a r t i c u l a c i ó n d e l a p a r a t o p r o d u c t i v o y l a d e s c a -
p i t a l i z a c i ó n , además de l a f a l t a de a b a s t e c i m i e n t o de m a t e r i a pr ima y 
de r e p u e s t o s p a r a m a q u i n a r i a e n g e n e r a l q u e , e n muchos c a s o s , h a n s e g u i d o 
s i n r e s o l v e r s e .?or l a f a l t a de r e c u r s o s f i n a n c i e r o s y l a i n c a p a c i d a d de p a g o 
de l o s i n d u s t r i a l e s . 
A l r e s p e c t o , e l nuevo g o b i e r n o a d o p t ó muy p r o n t o m e d i d a s p a r a 
i n c e n t i v a r l a p r o d u c c i ó n . De un l a d o , e n t r e s u s p r i m e r o s a c u e r d o s e s t u v o 
e l de que l a s d i v i s a s g e n e r a d a s p o r l a s e x p o r t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s p o d r í a n 
u t i l i z a r s e p a r a e l f i n a n c i a m i e n t o de l a s i m p o r t a c i o n e s de m a t e r i a s p r i m a s . De 
o t r o , en l o c o n c e r n i e n t e a l f i n a n c i a m i e n t o de r e p o s i c i ó n de e q u i p o s e i n s t a l a -
c i o n e s y en g e n e r a l de c a p i t a l d e t r a b a j o , c a b r í a d e s t a c a r l o s e s f u e r z o s 
19/ V é a s e , E v a l u a c i ó n de l o s daños en e l s e c t o r i n d u s t r i a l v s u s n e c e s i d a d e s 
de f i n a n c i a m i e n t o i n m e d i a t o . P a r t e I I , Banco C e n t r a l de N i c a r a g u a , 
M a n a g u a , D. N . , s e p t i e m b r e de 1 9 7 9 . 
/en pro 
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en p r o d e l a r a c i o n a l i z a c i ó n d e l s i s t e m a c r e d i t i c i o y l a a g i l i z a c i ó n d e l o s 
p r é s t a m o s - - a t r a v é s d e l nuevo B a n c o d e D e s a r r o l l o — l o que no e s f á c i l p o r 
e l cambio d r á s t i c o en l a s p a u t a s de d i s t r i b u c i ó n y s e l e c c i ó n de l o s p r é s t a -
m o s . Además s e r e s o l v i ó c o n t i n u a r u t i l i z a n d o e l C o n v e n i o C e n t r o a m e r i c a n o 
s o b r e I n c e n t i v o s a l a I n d u s t r i a h a s t a 1 9 0 3 , p e r o c o n s u j e c i ó n a un e s t r i c t o 
c o n t r o l s o b r e e x o n e r a c i o n e s o r e d u c c i o n e s d e i m p u e s t o s p a r a a s e g u r a r s u 
a p r o v e c h a m i e n t o a j u s t á n d o s e a l a c o n c e s i ó n . 
P o r o t r a p a r t e , a l n i v e l de a c t i v i d a d e s e s p e c í f i c a s , l a p o l í t i c a 
i n d u s t r i a l a d o p t a d a p o r e l M i n i s t e r i o d e I n d u s t r i a e f e c t u ó a l g u n o s c a m b i o s 
s i g n i f i c a t i v o s . P o r e j e m p l o , s e o b j e t a r o n l a s n u e v a s a l z a s de p r e c i o s 
s o l i c i t a d a s p o r l a r e f i n a d o r a l o c a l p r o c e d i e n d o e l g o b i e r n o a a s u m i r l a 
i m p o r t a c i ó n d e l p e t r ó l e o c r u d o y l a n e g o c i a c i ó n d e s u p r e c i o en t é r -
m i n o s r e l a t i v a m e n t e f a v o r a b l e s ; s e d i s p u s o l a s u s p e n s i ó n t e m p o r a l de l a s 
e x p o r t a c i o n e s de s a l y de p r o d u c t o s de c u e r o p o r r e q u e r i r s e d i c h o s p r o d u c -
t o s como i n s u m o s p a r a a c t i v i d a d e s d e l p a í s . En l o que r e s p e c t a a a l g u n o s 
a l i m e n t o s como t o r t i l l a de m a í z y p a n a d e r í a , e l g o b i e r n o h a a d o p t a d o m e d i d a s 
d e e x o n e r a c i ó n d e i m p u e s t o s a l consumo y / o de a y u d a f i n a n c i e r a ; en l a rama 
d e f a r m a c i a s e e s t u d i a s u i n t e r v e n c i ó n e n l a f a s e d e c o m e r c i a l i z a c i ó n y , 
con e l f i n de i n c r e m e n t a r e l i n g r e s o d e d i v i s a s , s e e s t u d i a l a p o s i b i l i d a d 
d e aumeritar l a e x p o r t a c i ó n de c a r n e v a c u n a y dé f o m e n t a r e l consumo i n t e r n o 
d e p e s c a d o s o b r e l a b a s e de m a y o r e s i n c e n t i v o s a l a p e s c a a r t e s a n a l . 
E l " P r o g r a m a de E m e r g e n c i a y R e a c t i v a c i ó n en B e n e f i c i o d e l P u e b l o " c o n -
t i e n e l a s b a s e s d e u n a p l a n i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l en l a n a c i o n a l i z a c i ó n de c e r c a 
d e 120 e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s - - a g r u p a d a s en l a C o r p o r a c i ó n I n d u s t r i a l d e l 
P u e b l o ( C O I P ) — , en l a c r e a c i ó n d e l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a s , y en e l e s t a -
b l e c i m i e n t o de u n a p o l í t i c a f i n a n c i e r a » C o n t e m p l a l a p a r t i c i p a c i ó n p r o g r e -
s i v a de l o s t r a b a j a d o r e s en l a g e s t i ó n de l a s e a p r e s a s e s t a t a l e s y l a c o o r -
d i n a c i ó n e n t r e e l s e c t o r p r i v a d o , l o s t r a b a j a d o r e s y e l E s t a d o . 
L o s o b j e t i v o s p r i n c i p a l e s d e l p r o g r a m a p r o p u g n a n l a m a x i m i z a c i ó n de 
l a p r o d u c c i ó n d e b i e n e s de consumo b á s i c o , d e l e m p l e o , de l a s e x p o r t a c i o n e s , 
y l a r a c i o n a l i z a c i ó n de l a s i m p o r t a c i o n e s . P a r a l o g r a r l o , s e h a a n u n c i a d o 
l a c r e a c i ó n de o r g a n i s m o s e n c a r g a d o s de p r o p o n e r , c o o r d i n a r y v i g i l a r l a 
a p l i c a c i ó n i n t e g r a l d e l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l . S e h a n comenzado y a a c r e a r 
l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a c o n c l u i r en a c u e r d o s o c o n v e n i o s de 
p r o d u c c i ó n , con e m p r e s a r i o s g r a n d e s y p e q u e ñ o s , d i r i g i d o s a r e a c t i v a r 
l a s u n i d a d e s p r o d u c t i v a s , b u s c a n d o a s e g u r a r un a b a s t e c i m i e n t o , a d e c u a d o de 
/ b i e n e s 
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b i e n e s de consumo p o p u l a r , m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n y de i n s u m o s b á s i c o s 
p a r a l a i n d u s t r i a , l a a g r i c u l t u r a y l a m i n e r í a , y p r o p i c i a r l a s e x p o r t a -
c i o n e s p r o p o r c i o n á n d o l e s , c l a r o e s t á , u n a a d e c u a d a a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a . 
F i n a l m e n t e , s e h a d e c i d i d o c o n t i n u a r p a r t i c i p a n d o e n e l p r o c e s o de i n t e g r a -
c i ó n c e n t r o a m e r i c a n a y , de h e c h o ¿ d u r a n t e e l ú l t i m o t r i m e s t r e d e l a ñ o l a 
e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s a l r e s t o de l a r e g i ó n s e h i z o a un r i t m o a s c e n d e n t e . 
v ) L a c o n s t r u c c i ó n . D e n t r o de u n a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a g e n e r a l 
a l t a m e n t e d e p r e s i v a , e l s e c t o r de l a c o n s t r u c c i ó n a c u s ó e l mayor d e t e r i o r o 
p o r s e g u n d o año c o n s e c u t i v o . L a a c t i v i d a d que r e p r e s e n t ó e n 1 9 7 0 e l 
3 .27. d e l p r o d u c t o b r u t o i n t e r n o , s ó l o f u e d e l 0.97» e n 1 9 7 9 . Su r i t m o 
de c r e c i m i e n t o c o m e n z ó a s e r n e g a t i v o e n 1 9 7 7 ( - 1 . 7 7 . ) , p a r a c o n v e r t i r s e 
e n c r í t i c o e n 1 9 7 8 ( - 4 1 . 3 7 . ) y más a ú n e n 1 9 7 9 ( - 7 6 . 7 7 o ) . ( V é a s e de n u e v o 
e l c u a d r o 3 . ) 
E s t a a c t i v i d a d c a s i s e p a r a l i z ó d e s d e f i n e s de 1 9 7 8 , t a n t o p e r l a 
f a l t a de r e c u r s o s d e l s e c t o r p r i v a d o como p o r l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a d e l 
g o b i e r n o , que l e o b l i g ó a r e d u c i r d r á s t i c a m e n t e s u s i n v e r s i o n e s . E l p r i n -
c i p a l p r o b l e m a f u e l a d e s c a p i t a l i z a c i ó n d e l s i s t e m a f i n a n c i e r o , que a f e c t a b a 
t a m b i é n a l a c a p a c i d a d de l a i n d u s t r i a y d e l c o m e r c i o p a r a p r o p o r c i o n a r m a t e -
r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n a c r é d i t o , además de l a i n c e r t i d u m b r e que l a i n e s t a -
b i l i d a d p o l í t i c a c r e a b a e n t r e l o s e m p r e s a r i o s . E l d e t e r i o r o s e a c e n t u ó 
d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e de 1 9 7 9 c u a n d o e s t a a c t i v i d a d s e p a r a l i z ó t o t a l -
mente a l g e n e r a l i z a r s e l a c o n t i e n d a a t o d o e l p a í s , y e s p e c i a l m e n t e a c i u -
d a d e s como M a n a g u a , L e ó n , E s t e l í , M a s a y a y R i v a s . P o r t r a t a r s e de u n s e c t o r 
a l t a m e n t e i n s u r n i d o r de mano d e o b r a , e l h e c h o s u p u s o u n a g r a v a m i e n t o d e l desem 
p l e o a b i e r t o - - s o b r e t o d o e n l o s c e n t r o s u r b a n o s - - y como l a mano de o b r a 
s u e l e c o n t r a t a r s e p a r a c o n s t r u c c i o n e s e s p e c í f i c a s — a d i f e r e n c i a d e l s e c t o r 
f o r m a l de l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a - - no pudo i n c l u i r s e e n l a d i s p o s i c i ó n 
g u b e r n a m e n t a l a d o p t a d a p o r l a n u e v a A d m i n i s t r a c i ó n de o b l i g a r a l p a g o de 
s a l a r i o s d e v e n g a d o s d u r a n t e l a p a r a l i z a c i ó n de a c t i v i d a d e s , p e r j u d i c á n d o s e 
a s í l o s i n g r e s o s de un i m p o r t a n t e c o n t i n g e n t e de l a f u e r z a de t r a b a j o . 
En l o s ú l t i m o s m e s e s d e l a ñ o s e p r o c u r ó i n t e n s i f i c a r p o r t o d o s l o s 
p r o c e d i m i e n t o s l a c r e a c i ó n de p u e s t o s de t r a b a j o — t a r e a a l t a m e n t e p r i o r i -
t a r i a — , d e s t a c a n d o l a c o n s t r u c c i ó n de a l g u n o s m e r c a d o s m u n i c i p a l e s de d i s -
t r i b u c i ó n - - c o m o e n l a c i u d a d d e M a n a g u a - - y t r a b a j o s de r e p a r a c i ó n y 
m a n t e n i m i e n t o de c a r r e t e r a s y p u e n t e s que h a b í a n s i d o p a r c i a l m e n t e 
/ d e s t r u i d o s . 
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d e s t r u i d o s . La r e i n i c i a c i ó n de a c t i v i d a d e s en i a c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a 
f u e m í n i m a , c o n t e m p l á n d o s e en l o i n m e d i a t o como o b j e t i v o s p r i o r i t a r i o s 
l a r e c u p e r a c i ó n de l a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a dañada p o r l a g u e r r a y l a s 
i n s t a l a c i o n e s de i n f r a e s t r u c t u r a de a p o y o a l a p r o d u c c i ó n e n p r i m e r l u g a r , 
y l u e g o o b r a s u r g e n t e s de a l t o c o n t e n i d o s o c i a l , como l a s v i v i e n d a s p o p u -
< , 20/ 
l a r e s , r e d e s de a g u a y s a n e a m i e n t o , e s c u e l a s y h o s p i t a l e s . 
Dent.ro de l a denominada " A r e a de P r o p i e d a d d e l P u e b l o " , un e l e v a d o 
p o r c e n t a j e de a c t i v i d a d e s c o r r e s p o n d e a l a s i n d u s t r i a s de m a t e r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ó n — p o r e j e m p l o , l a d e l c e m e n t o - - , e m p r e s a s que e n su g r a n 
m a y o r í a r e a n u d a r o n s u s l a b o r e s e n c u a n t o s e l o g r ó l a p a c i f i c a c i ó n d e l p a í s 
a f i n e s d e l mes de j u l i o . Aunque l o h i c i e r o n s e g u r a m e n t e a un r i t m o 
i n f e r i o r a l de s u c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n , s e han p o d i d o r e u n i r a l g u n o s i n v e n -
t a r i o s de insumos e s e n c i a l e s que en e l c o r t o p l a z o son i m p r e s c i n d i b l e s 
p a r a l a r e c u p e r a c i ó n de l a a c t i v i d a d e n l a c o n s t r u c c i ó n . A l mismo t i e m p o 
e s t a c i r c u n s t a n c i a — a l t o g r a d o de c o n c e n t r a c i ó n eri l a m a n u f a c t u r a de 
21/ 
m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n - - — c o n t r i b u y e a l c u m p l i m i e n t o de uno de l o s 
o b j e t i v o s p r i o r i t a r i o s e s t a b l e c i d o s r e c i e n t e m e n t e p o r e l G o b i e r n o de 
R e c o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l . 
v i ) L a f t e n e r a c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a . A l i g u a l que e l c o n j u n t o 
de l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , t a m b i é n l a p r o d u c c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a 
d i s m i n u y ó c o n s i d e r a b l e m e n t e e n 1 9 7 9 c o n r e s p e c t o a l a ñ o a n t e r i o r ( a n i v e l 
g l o b a l , un 1 9 7 . ) . ( V é a s e e l c u a d r o 6 . ) S i n e m b a r g o , cuando e l a n á l i s i s 
s e r e a l i z a a l n i v e l de l o s d i s t i n t o s t i p o s de p l a n t a s , s e o b s e r v a que 
d u r a n t e e l ú l t i m o año p r o g r e s ó p r e c i s a m e n t e e l p l a n de r e c u p e r a c i ó n y 
e x p a n s i ó n de l a g e n e r a c i ó n h i d r o e l é c t r i c a , l o g r á n d o s e s u p e r a r e l n i v e l de 
1 9 7 6 que h a b í a s i d o e l más a l t o h i s t ó r i c a m e n t e . - ^ ^ E s t e h e c h o r e s u l t a de 
suma i m p o r t a n c i a s o b r e t o d o p o r q u e s e ha p r o c u r a d o ¿ e s p e c i a l m e n t e en l o s 
ú l t i m o s m e s e s d e l a ñ o , s u s t i t u i r l a u t i l i z a c i ó n de d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o 
c o n e l c o n s i g u i e n t e a h o r r o de d i v i s a s . 
20/ V é a s e n u e v a m e n t e Programa de e m e r g e n c i a y r e a c t i v a c i ó n e n b e n e f i c i o 
d e l P u e b l o . 1 9 8 0 - 1 9 8 1 . M i n i s t e r i o de P l a n i f i c a c i ó n , 1 4 de e n e r o de 1 9 8 0 . 
2 1 / E n t r e l a s p r i n c i p a l e s f i g u r a n l a s f á b r i c a s de c e m e n t o , dé t e j a l i t a y 
c a n a l e t a s , de b l o q u e s y a d o q u i n e s , de t u b o s y a c c e s o r i o s PVC, de c o n -
c r e t o p r e m e z c l a d o y de p r o d u c t o s de a l u m i n i o y o t r o s m a t e r i a l e s p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n . 
22/ E l p o r c e n t a j e de g e n e r a c i ó n h i d r o e l é c t r i c a , f r e n t e a l t o t a l f u e de 407. 
e n 1 9 7 6 , 117 . e n 1 9 7 7 , 167. en 1 9 7 8 y 457. en 1 9 7 9 (247. e n e l p r i m e r 




NICARAGUA: INDICADORES DE LA ELECTRICIDAD 
Millones, de kllovatlos/hi ora Tasas de creclm . i a/ lento — 
1976 1977 1978 1979 -b/ 1977 1978 1979 -
Generación bruta de energía • • 
por tipo de planta 949 1 073 1 072 868 13.1 -0.1 -19,1 
Hidroeléctrica 380 120 176 392 -68,2 4519 122:6 
Térmica 541 899 876 465 66.2 -2.5 -46.9 
Diesel y gas 28 54 20 11 88.8 -63.2 -47.0 
Consumo segín usuario 798 882 886 729 10.9 0.4 -17.4 
Irrigad 6n 54 58 48 37 7.1 -16,3 -23; 9 
Industrial 290 309 308 227 6.5 -o; 3 ~26;2 
Comercial c/ 222 249 247 213 12.2 -1.1 "13.5 
Gobierno, alumbrado pííbllco 
y bombeo 89 103 114 107 19.2 10.1 -5.8 
Doméstico 143 163 169 145 13.8 3.7 -14.2 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Nicaragua y del Instituto Nicaragüense de 
Energía (liJE). 
a/ Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas, 
b/ Cifras preliminares, 
el Incluye "Comercial" y "Mayorista" segín la denominación que figura en las estadísticas del INE. 
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En e l r e f e r i d o c u a d r o 6 s e p r e s e n t a n t a m b i é n l a s c i f r a s d e l consumo 
de e n e r g í a e l é c t r i c a p o r u s u a r i o s , que r e f l e j a y r a t i f i c a i n d i r e c t a m e n t e 
l o s e f e c t o s d e p r e s i v o s de v a r i a s de l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s y a c o m e n t a -
d a s . Es e l c a s o de l o s d e s c e n s o s r e g i s t r a d o s e n l a e l e c t r i c i d a d d e s t i n a d a 
a " i r r i g a c i ó n " - - p r e s u n t o i n d i c a d o r p a r c i a l de l a a c t i v i d a d a g r o p e c u a r i a — 
y a u s o s i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a l e s , que s e h a b í a n r e d u c i d o y a p o r o t r a s 
c a u s a s e n 1 9 7 8 . E l d e t e r i o r o e s l ó g i c a m e n t e menor en e l c a s o de " G o b i e r n o , 
a l u m b r a d o p ú b l i c o y bombeo" ñ e r o r e s u l t a b a s t a n t e Dronunciado p a r a e l 
23/ 
" d o m é s t i c o " , que r e p r e s e n t a e l consumo de e l e c t r i c i d a d é n l a s v i v i e n d a s . 
S i l o s g a s t o s de i n v e r s i ó n e n e s t e s e c t o r s e r e d u j e r o n a c a s i l a 
m i t a d de l o s d e l año a n t e r i o r , m e r e c e d e s t a c a r s e e l h e c h o de que s e c o n t i n u ó 
a a l t o r i t m o , e s p e c i a l m e n t e e n e l s e g u n d o s e m e s t r e d e l año l a i m p l e m e n t a c i ó n 
d e l denominado " N o v e n o P r o y e c t o P l a n M a e s t r o " , d i r i g i d o a l d e s a r r o l l o d e l 
s i s t e m a i n t e r c o n e c t a d o n a c i o n a l , a s í como e l P r o y e c t o de E l e c t r i f i c a c i ó n 
R u r a l , c u y a f a s e a l f i n a l i z a r en 1 9 8 0 comprende l o s D e p a r t a m e n t o s 
de M a t a g a l p a y Z e l a y a . 
P o r l o que a e s t a a c t i v i d a d s e r e f i e r e , l a s m e d i d a s a d o p t a d a s p o r e l 
G o b i e r n o de R e c o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l a l c r e a r e l I n s t i t u t o N i c a r a g ü e n s e de 
24/ 
E n e r g í a ( I N E ) , — que además de h a b e r s u s t i t u i d o a l a n t e r i o r - -ENALUF-- , h a 
i n t e g r a d o e l c o n j u n t o de l a a c t i v i d a d en e l p a í s en forma u n i v e r s a l , t a n t o 
d e s d e e l p u n t o de v i s t a de l a p r o d u c c i ó n y g e n e r a c i ó n de l a e n e r g í a como 
de l a d i s t r i b u c i ó n * E l o r g a n i s m o e s t a t a l a l u d i d o p r o d u c i r á l a e n e r g í a : 
que e n un a l t o p o r c e n t a j e s e d i s t r i b u í a a t r a v é s de o r g a n i s m o s i n d e p e n d i e n -25/ 
t e s , a h o r a n a c i o n a l i z a d o s . — 
F i n a l m e n t e , como l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a de g e n e r a c i ó n y l a s r e d e s 
de t r a n s m i s i ó n y d i s t r i b u c i ó n no s u f r i e r o n daños d e m a s i a d o g r a v e s d u r a n t e l a 
c o n t i e n d a b é l i c a , e s de s u p o n e r que no s e t r o p i e c e c o n o b s t á c u l o s m a y o r e s 
a l c o n s o l i d a r s e l a d i n a m i z a c i ó n de a c t i v i d a d e s e n que e s t á empeñada l a 
a c t u a l a d m i n i s t r a c i ó n . 
2 3 / Cuando s e a n a l i z a e n l a s e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s e l consumo de e n e r g í a 
e l é c t r i c a p o r s e m e s t r e s , s e d e d u c e que e l segundo, c o n r e s p e c t o a l p r i -
m e r o , d e c r e c i ó 67. e n 1 9 7 7 - - ú l t i m o año r e l a t i v a m e n t e n o r m a l - - , 197. e n 
1 9 7 8 y 407. e n 1 9 7 9 . S i m i l a r e s r e s u l t a d o s - - e n c u a n t o a l a t e n d e n c i a — 
s e o b s e r v a n e n l o s d i s t i n t o s t i p o s de u s u a r i o s » C o n s i d e r a n d o que l a s 
a c t i v i d a d e s e s t u v i e r o n p a r a l i z a d a s e n g r a n p a r t e d e l p r i m e r s e m e s t r e de 
1 9 7 9 y t a m b i é n c a s i t o d o e l mes de j u l i o - - e n c a s o de s u p o n e r r e p r e -
s e n t a t i v o e s t e i n d i c a d o r - - p o d r í a c o n c l u i r s e que l a r e a c t i v a c i ó n s ó l o 
s e l o g r ó e n una mínima . p a r t e d u r a n t e e l s e g u n d o s e m e s t r e de 1 9 7 9 . 
24/ L e y O r g á n i c a d e l I n s t i t u t o N i c a r a g ü e n s e de E n e r g í a ( I N E ) , de 9 - X I - 1 9 7 9 . 
25/ D e c r e t o N o . 189 d e l 30 de n o v i e m b r e de 1 9 7 9 . / v i i ) O t r o s 
v i i ) O t r o s s e c t o r e s . Los demás s e c t o r e s d i s m i n u y e r o n t a m b i é n s u a c t i v i -
dad en 1 9 7 9 a t a s a s que o s c i l a r o n e n t r e 23% y 39% con e x c e p c i ó n d e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n P u b l i c a y D e f e n s a , que s o l o a c u s o un d e s c e n s o de 2%. 
( V é a s e de n u e v o e l c u a d r o 3 . ) De t o d a s e l l o s , e l s e c t o r c o m e r c i o r e c i b i ó l o s 
26/ 
m a y o r e s daños m a t e r i a l e s ( e s t i m a d o s en a p r o x i m a d a m e n t e 220 m i l l o n e s de d ó l a r e s ) - : — 
De e s t a suma, mas de un 50% c o r r r e s p o n d i ó a l a s p é r d i d a s d e i n v e n t a r i o s d e l o s 
s a q u e o s o c u r r i d o s d u r a n t e l o s m e s e s f i n a l e s d e l e n f r e n t a m i e n t o armado. R e l a t i v a -
mente i m p o r t a n t e s f u e r o n t a m b i é n l a s p é r d i d a s de d o c u m e n t o s en c a r t e r a que 
en c u a l q u i e r c a s o h u b i e s e n s i d o d e i m p r o b a b l e r e c u p e r a c i ó n p o r l a s i t u a c i ó n 
de i n s o l v e n c i a g e n e r a l i z a d a que e x i s t í a a l t é r m i n o d e l c o n f l i c t o i n s u r r e c c i o n a l . 
F i n a l m e n t e , l a d e s t r u c c i ó n d e e d i f i c i o s , m o b i l i a r i o y e q u i p o d e e s t a b l e c i m i e n t o s 
c o m e r c i a l e s y d e s e r v i c i o s — a n i v e l n a c i o n a l — , f u e de d i m e n s i ó n menor a l a 
de l a s p é r d i d a s a n t e s c o m e n t a d a s , aunque r e s u l t ó r e l a t i v a m e n t e i m p o r t a n t e en 
l o s c e n t r o s u r b a n o s donde l a l u c h a f u e mas e n c a r n i z a d a , como e n E s t e l í . 
Por o t r a p a r t e — a u n q u e no s e p u e d a m e d i r aun en t é r m i n o s d e l v a l o r 
a g r e g a d o d e l o s s e r v i c i o s — d e b e s e ñ a l a r s e que d e s d e un c o m i e n z o e l G o b i e r n o 
ha i m p u l s a d o l a a c t i v i d a d de l o s s e c t o r e s s o c i a l e s a t r a v é s de una r e e s t r u c t u r a -
c i ó n en l a que r e p r e s e n t a un r o l b á s i c o e l n u e v o M i n i s t e r i o d e B i e n e s t a r S o c i a l . 
As imismo, en S a l u d y en E d u c a c i ó n , con l a s r e f o r m a s que e m p e z a r o n a i m p l e m e n t a r s e 
s i n t a r d a n z a , s é p r e t e n d e n m e j o r a r en e l menor p l a z o p o s i b l e l o s n i v e l e s d e 
v i d a de l a p o b l a c i ó n ; t a i e s e l c a s o , p o r e j e m p l o s d e l o s e s f u e r z o s q u e s e 
r e a l i z a n d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a a l f a b e t i z a c i ó n m a s i v a de l a p o b l a c i ó n . 
c ) La e v o l u c i ó n d e l empleo y d e l d e s e : p l e o 
La i n c a p a c i d a d d e l a e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a p a r a a b s o r b e r l a c r e c i e n t e 
f u e r z a de t r a b a j o ha d e t e r m i n a d o q u e N i c a r a g u a h a y a a r r a s t r a d o t r a d i c i o n a l -
mente una a l t a t a s a d e d e s e m p l e o y s u b e m p l é o que s e a c e n t u ó d e s d e 1 9 7 7 y 
l l e g ó a a l c a n z a r d i m e n s i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s en l a c o y u n t u r a de 1 9 7 9 ( 2 8 . 4 % ) a l 
d u p l i c a r p r á c t i c a m e n t e l a t a s a d e d e s e m p l e o d e l año a n t e r i o r . 
( V é a s e e l c u a d r o 7 . ) 
26/ V é a s e , N i c a r a g u a : R e p e r c u s i o n e s e c o n ó m i c a s de l o s a c o n t e c i m i e n t o s 
p o l í t i c o s r e c i e n t e s ( E / C E P A L / G . 1 0 9 1 ) , a g o s t o de 1 9 7 9 . 
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C u a d r o 7 
NICARAGUA: EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION 
1 9 7 6 1977 1978 1 9 7 9 a / 
T a s a s de d e s o c u p a c i ó n 
N a c i o n a l 8.7-' 1 3 „ 1 £ / 1 4 . 5 - 28 
e / . _ „ c / - c / 
« . c c x v i a a o e s a g r o p e c u a r i a s ™ . . . x a . o — . . . ¿ ¿ . i — 
A c t i v i d a d e s no a g r o p e c u a r i a s ^ . . . 1 1 . 4 — ^ . . . 25.7—^ 
Managua 9 . 8 - / 5 . 8 - / . . . 2 4 . ó ^ 
I n d i c e s ( b a s e 1 9 7 6 = 1 0 0 . 0 ) 
P o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a 
n a c i o n a l 
D e s o c u p a c i ó n n a c i o n a l -
i / 
O c u p a c i ó n n a c i o n a l — ' ' 
O c u p a c i ó n a f i l i a d o s a l INSS-
1 0 0 . 0 1 0 4 . 3 1 0 8 . 0 1 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 1 5 7 . 8 1 8 1 . 2 3 6 0 . 9 
1 0 0 . 0 9 9 . 3 1 0 1 . 0 8 6 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 7 . 0 1 0 6 . 5 9 0 . 4 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e de d a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r e l M i n i s t e r i o 
de P l a n i f i c a c i ó n , e l B a n c o C e n t r a l y o t r a s f u e n t e s o f i c i a l e s . 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
b / S o b r e l a b a s e d e l a - E n c u e s t a de S i t u a c i ó n y Empleo de l a O f i c i n a 
E j e c u t i v a de E n c u e s t a s y C e n s o s , r e l e v a m i e n t o que c o m p r e n d í a e l á r e a 
de C h i n a n d e g a , L e ó n , M a s a y a , G r a n a d a , J í n o t e p e , D i r i a m b a , R i v a s y 
M a n a g u a . 
c / " P r o g r a m a de E m e r g e n c i a y R e a c t i v a c i ó n e n B e n e f i c i o d e l P u e b l o , 1 9 8 0 - 1 9 8 1 ' 
M i n i s t e r i o de P l a n i f i c a c i ó n , " A ñ o de l a A l f a b e t i z a c i ó n " , 1 4 de e n e r o de 
1 9 8 0 , C u a d r o I I - 9 - 1 , P á g . 1 1 1 . 
d/ " N i c a r a g u a , R e p e r c u s i o n e s e c o n ó m i c a s de l o s a c o n t e c i m i e n t o s r e c i e n t e s " , 
CEPAL, E / C E P A L / G . 1 0 9 1 , a g o s t o de 1 9 7 9 . E s t i m a c i ó n s u p o n i e n d o que s e man-
t i e n e c o n s t a n t e l a p r o d u c t i v i d a d p o r o c u p a d o de 1 9 7 6 . 
e j I n c l u y e s e c t o r e s a g r o p e c u a r i o , f o r e s t a l , p e s c a y m i n e r í a , 
f / I n c l u y e s e c t o r e s m a n u f a c t u r a , c o n s t r u c c i ó n , c o m e r c i o y r e s t o de s e r v i c i o s , 
g / " E m p l e o e n N i c a r a g u a , S i t u a c i ó n a c t u a l y l í n e a s de a c c i ó n f u t u r a s " , P r o -
grama R e g i o n a l d e l Empleo p a r a A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e (PREALC), 
n o v i e m b r e , 1 9 7 9 , s o b r e l a b a s e de e n c u e s t a r e a l i z a d a e n o c t u b r e de 1 9 7 9 . 
h/ E s t i m a d a s o b r e l a b a s e de l a t a s a de d e s o c u p a c i ó n n a c i o n a l que f i g u r a e n 
l a p r i m e r a l í n e a , de e s t e c u a d r o , 
i / E s t i m a d a s o b r e l a b a s e d e i n f o r m a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r e l Banco C e n t r a l 
de N i c a r a g u a de a f i l i a d o s a l I n s t i t u t o N i c a r a g ü e n s e de S e g u r i d a d S o c i a l 
( INSS) . 
/ L o s r e s u l t a d o s 
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Loa r e s u l t a d o s s o n r e p r e s e n t a t i v o s d e l p r o m e d i o n a c i o n a l p e r o a d q u i e r e n 
d i f e r e n t e c o n n o t a c i ó n a l e x a m i n a r s e l a s d i s t i n t a s c a t e g o r í a s d e l a n á l i s i s : 
u r b a n o - r u r a l 9 d i s t r i b u c i ó n r e g i o n a l y , f i n a l m e n t e , f u e r z a de t r a b a j o f o r m a l 
o i n f o r m a l . 
E l p r o b l e m a o c ü p a c i o n a l a l i n i c i a r s e e l c o n f l i c t o b é l i c o t u v o 
2 7 / 
r e p e r c u s i o n e s d i f e r e n t e s en l o s c e n t r o s u r b a n o s y en l a s z o n a s r u r a l e s . — 
L a s c o s e c h a s a g r í c o l a s f a v o r a b l e s h a b í a n p e r m i t i d o una a b s o r c i ó n de mano d e 
o b r a mucho mayor que en l a s c i u d a d e s , donde a l comenzar a q u e l c i e r t a s 
a c t i v i d a d e s s e h a b í a n p a r a l i z a d o p a r c i a l m e n t e , d e t e r m i n a n d o e l c o n s i g u i e n t e 
d e s e m p l e o . En 1 9 7 9 t u v o que a g r a v a r s e a q u e l l a s i t u a c i ó n , aunque como 
c o n s e c u e n c i a de l a e s c a s a s i e m b r a d e a l g u n o s c u l t i v o s de e x p o r t a c i ó n — a 
d i f e r e n c i a d e l año a n t e r i o r — e l e f e c t o s o b r e l a o c u p a c i ó n l a b o r a l en l a s 
z o n a s r u r a l e s f u e r a q u i z á t a n c r í t i c o como e l de l a s u r b a n a s . 
Desde e l p u n t o d e v i s t a de l a d i s t r i b u c i ó n r e g i o n a l , d a t o s r e c o g i d o s 28/ 
en e l ú l t i m o t r i m e s t r e d e 1 9 7 9 — i n d i c a n que e n a l g u n a s z o n a s d e l p a í s , 
como C h i n a n d e g a y L e ó n , e l d e s e m p l e o e r a mucho más e l e v a d o q u e en e l r e s t o 
d e l p a í s , s o b r e t o d o p o r l a d i s m i n u c i ó n d e l á r e a sembrada de a l g u n o s de l o s 
c u l t i v o s m e n c i o n a d o s en e s a s r e g i o n e s . 
F i n a l m e n t e , p o r l o que s e r e f i e r e a l a c l a s i f i c a c i ó n f o r m a l o i n f o r -
m a l , s e g ú n l a misma f u e n t e , l a p o b l a c i ó n o c u p a d a en e l s e c t o r i n f o r m a l s e 
e x p a n d i ó d u r a n t e 1 9 7 9 , c o n s t i t u y é n d o s e h a s t a c i e r t o p u n t o en un s e c t o r de 
a j u s t e a n t e l a c a í d a g e n e r a l i z a d a de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a . O b v i a m e n t e , 
e s t e i n c r e m e n t o d e l n i v e l d e empleo d e e s t e s u b s e c t o r s e d e b e más b i e n a 
una t r a s l a c i ó n d e c o n t i n g e n t e s de l a f u e r z a d e t r a b a j o que no e n c u e n t r a n 
acomodo en l a s á r e a s f o r m a l e s . 
La g r a v e s i t u a c i ó n d e l empleo en N i c a r a g u a t e n d r í a q u e s e r p e o r 
t o d a v í a s i p o r una p a r t e e l p a í s no s e h u b i e r a v i s t o l a m e n t a b l e m e n t e 
27/ V é a s e : N i c a r a g u a ; N o t a s p a r a e l e s t u d i o e c o n ó m i c o d e A m é r i c a Latina^, 1 9 7 8 
(CEPAL/MEX/1003), f e b r e r o de 1 9 7 9 . 
2 8 / V é a s e ; PPvEALCg Empleo en N i c a r a g u a , s i t u a c i ó n a c t u a l y l í n e a s de 
a c c i ó n f u t u r a s , n o v i e m b r e d e 1 9 7 9 . 
/ a f e c t a d o 
« 3Z 
a f e c t a d o p o r t a n t a s p e r d i d a s h u m a n a s , — y no s e h u b i e r a p r o d u c i d o , p o r 
o t r a , l a e m i g r a c i ó n d e f u e r z a de t r a b a j o c a l i f i c a d a y s e m i c a l i f i c a d a o c u r r i d a 
d u r a n t e e l s e g u n d o s e m e s t r e d e l a ñ o , aunque d e a c u e r d o con i n f o r m a c i o n e s 
o f i c i a l e s no s e r i a de una m a g n i t u d e l e v a d a . 
T r a s e l cambio d e a d m i n i s t r a c i ó n , e l s e c t o r p u b l i c o pudo a b s o r b e r 
p a r t e d e l a f u e r z a d e t r a b a j o d e s e m p l e a d a t a n t o p a r a l a r e o r g a n i z a c i . o n d e 
l o s s e r v i c i o s c i v i l e s como d e l o s m i l i t a r e s . L lama l a a t e n c i ó n que en l o s 
ú l t i m o s m e s e s d e l a ñ o , a p e s a r d e l a l t o d e s e m p l e o a b i e r t o , s e t r o p e z a r a 
con c i e r t a e s c a s e z de mano d e o b r a p a r a l a c o s e c h a d e a l g u n o s c u l t i v o s 
(como e n e l c a s o d e l c a f é ) h e c h o q u e p o d r í a e x p l i c a r en p a r t a e l p r o b l e m a 
d e d i s t r i b u c i ó n r e g i o n a l y a m e n c i o n a d o . 
En s í n t e s i s , l a s i t u a c i ó n d e l empleo r e g i s t r a una g r a v e d a d e x t r e m a 
y c o n s t i t u y e un r e t o p a r a l a s m e t a s que a s o r e s p e c t o s e h a f i j a d o e l 
g o b i e r n o . Se e s t á n p r o g r a m a n d o una s e r i e de a c t i v i d a d e s que l l e v a n i m p l í c i t o 
un mayor u s o d e l a f u e r z a de t r a b a j o , n e c e s a r i a s e n u n o s c a s o s p a r a l a 
r e c o n s t r u c c i ó n y en o t r o s p a r a l a r e a c t i v a c i ó n d e l a e c o n o m í a a t r a v é s de 
p o l í t i c a s i n d u s t r i a l e s y a g r í c o l a s que m a x i m í c e n e l e m p l e o en e l menor 
p l a z o p o s i b l e . A e s t o s e s f u e r z o s s e opone s i n effibargo l a d e s a r t i c u l a c i ó n 
y l a d e s t r u c c i ó n d e l a p a r a t o p r o d u c t i v o , i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l a 
g u e r r a . 
Ademas d e l a s m e d i d a s m e n c i o n a d a s , c o n t e m p l a d a s en e l p r o g r a m a d e 
r e a c t i v a c i ó n , s e h a d e c r e t a d o l a c r e a c i ó n d e un f o n d o p a r a c o m b a t i r e l 
30 / 
d e s e m p l e o — p a r a p r o m o v e r n u e v a s f u e n t e s d e t r a b a j o , que s e i n t e g r a r á 
t a n t o con a p o r t a c i o n e s v o l u n t a r i a s como con l o s a g u i n a l d o s que e x c e d a n 
d e 1 500 c ó r d o b a s . 
2 9 / Se e s t i m a que l a s p é r d i d a s humanas en e l c o n f l i c t o b é l i c o f u e r o n d e 
35 000 p e r s o n a s , c o r r e s p o n d i e n t e s más d e l a m i t a d a p o b l a c i ó n 
e c o n ó m i c a m e n t e i n a c t i v a . r 
30/ V é a s e e l D e c r e t o No. 1 7 9 d e l 29 de n o v i e m b r e d e 1 9 7 9 , p o r e l que s e 
c r e a e l Fondo p a r a C o m b a t i r e l D e s e m p l e o . 
/ 3 . E l s e c t o r 
o , E l s e c t o r e x t e r n o 
La s i t u a c i ó n d e l c o m e r c i o e x t e r i o r y d e l B a l a n c e dé P a g o s de N i c a r a g u a 
y a e r a c r í t i c a en 1 9 7 0 , cuando s e h a b í a i n c r e m e n t a d o l a t e n d e n c i a a 
r e c u r r i r en mayor m e d i d a a f u e n t e s p r í v a d á s d e f i n a n c i a r a ! e n t o , con e l 
c o n s i g u i e n t e e n c a r e c i m i e n t o d e l s e r v i c i o » 
- La e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a a g r a v ó c o n s i d e r a b l e m e n t e en 1 9 7 9 l o s d e s -
a j u s t e s a n t e r i o r e s y , s i m u l t á n e a m e n t e , l a f u g a d e c a p i t a l i n i c i a d a en 
1978; s e c a y ó a s í en una s i t u a c i ó n de a b s o l u t a i n s o l v e n c i a e x t e r n a - - q u e 
c a r a c t e r i z ó l a m i t a d d e l afío en que s e p r o d u j o e l c a m b i o de a d m i n i s t r a c i ó n - -
y en un d e s e q u i l i b r i o q u e no s e m a n i f e s t ó en e l s a l d o d e l a c u e n t a c o r r i e n t e 
de f i n de año p o r q u e t a m b i é n l a s compras e x t e r n a s d i s m i n u y e r o n d u r a n t e 1 9 7 9 
m e r c e d a l a p a r a l i z a c i ó n de l a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a » 
S i n embargo , y a c a u s a de l o s compromisos c o n t r a í d o s c o n a n t e r i o r i d a d , 
e l monto de l a deuda e x t e r n a y e l s e r v i c i o de l a misma a l o s que s e d e b e r í a 
h a b e r a t e n d i d o d u r a n t e e l año - ' - l o s p a g o s s e s u s p e n d i e r o n en a l t o g r a d ó p o r 
l a i m p o s i b i l i d a d dé é f e c t u á r l o s , p o r l o que I i á e í a f i n a l e s d e l año s e 
i n i c i ó un p r o c e s o de r é n e g o c i a c i ó n — h u b i e r a n s i g n i f i c a d o uii e s t r a n g u l a -
m i e n t o que h a b r í a i m p e d i d o c u a l q u i e r i n t e n t o de r e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a . 
L a g r a v e d a d de l a s i t u a c i ó n e s d é t a l d i m e n s i ó n que s e g u i r á p r e s e n t e en e l 
c o r t o y en e l mediano p l a z o s » 
La c r i s i s h a b í a o b l i g a d o i n c l u s o a qué en e l mes de a b r i l e l 
g o b i e r n o a n t e r i o r d e v a l u a s e e l t i p o de cambio d e l c ó r d o b á en r e l a c i ó n a l 
d ó l a r , p a s a n d o de 7 a 10 c ó r d o b a s a l a v e n t a y de 7 a 9 a l a c o m p r a , 
e x c e p t u á n d o s e a l g u n o s p r o d u c t o s de e x p o r t a c i ó n p a r a l o s que s e mantuvo l a 
c o t i z a c i ó n de 8 c ó r d o b a s p o r d ó l a r . Con a q u e l l a m e d i d a , que d e t e r m i n ó 
i n m e d i a t a m e n t e u n a r e t r a c c i ó n d e l a b a s t e c i m i e n t o i m p o r t a d o , s e e s p e r á b a n 
i n c r e m e n t a r a l mismo tíiempo l o s i n g r e s o s d e l Banco C e n t r a l p o r e l d i f e r e n c i a l 
e n t r e l a compra y l a V e n t a de l a s d i v i s a s o r i g i n a d a s p o r l a s e x p o r t a c i o n e s . 
En l o s ú l t i m o s m e s e s d e l año e l n u e v o g o b i e r n o U n i f o r m ó e l t i p o de c a m b i o 
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p a r a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s e n 1 0 c ó r d o b a s p o r d ó l a r . - — ' O b s é r v e s e e n e l 
c u a d r o 8 que e l í n d i c e d e l t i p o de c a m b i o r e a l c o n b a s e 1 0 0 e n d i c i e m b r e 
d e 1 9 7 8 — d a d a l a e l e v a c i ó n de p r e c i o s h a c i a m i t a d d e l a f i o — h a b r í a 
a s c e n d i d o e n j u n i o a más d e l 1 1 5 7 . , d i s m i n u y e n d o a l 967. a f i n e s de 1 9 7 9 » 
D e s d e e l p u n t o de v i s t a de l a s p o l í t i c a s de c o m e r c i o e x t e r i o r que s e 
han comenzado a i m p l e m e n t a r d e s d e j u l i o de 1 9 7 9 , d e b e r e s a l t a r s e e s p e c i a l * 
mente l a r e l a c i o n a d a c o n l a n a c i o n a l i z a c i ó n d e l c o m e r c i o e x t e r i o r donde s e 
c r e a p o r un l a d o e l M i n i s t e r i o d e l C o m e r c i o E x t e r i o r , y p o r o t r o e m p r e s a s 
e s p e c i a l i z a d a s p a r a c a d a uno de l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s de e x p o r t a c i ó n 
y de o t r a s a c t i v i d a d e s v i n c u l a d a s a l a s r e l a c i o n e s e x t e r n a s , d e p e n d i e n t e s 
de a q u é l . 2 2 / A s i m i s m o , a l M i n i s t e r i o de C o m e r c i o E x t e r i o r s e l e encomendó 
t a m b i é n l a c o o r d i n a c i ó n de l a s a t r i b u c i o n e s que e n m a t e r i a de i n t e g r a c i ó n 
e c o n ó m i c a c o r r e s p o n d í a n a n t e s a l M i n i s t e r i o de E c o n o m í a . 
a ) E l c o m e r c i o d e b i e n e s 
i ) L a s e x p o r t a c i o n e s . T r a s u n a e v o l u c i ó n d e l v a l o r de l a s e x p o r -
t a c i o n e s p o c o menos q u e e s t a n c a d o e n 1 9 7 8 c o n r e s p e c t o a 1 9 7 7 , e s e v a l o r 
d i s m i n u y ó e n 1 9 ^ 9 un 12«3% ( v é a s e e l c u a d r o 9 ) a l c a n z a n d o un monto de 
567 m i l l o n e s de d ó l a r e s , l i g e r a m e n t e s u p e r i o r a l d e 1 9 7 6 , De e s t a suma, 
a p r o x i m a d a m e n t e e l 70% f u e e x p o r t a d o d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e d e l arlo 
p o r e l e s f u e r z o que r e a l i z ó e l g o b i e r n o p a r a a c e l e r a r l a g e n e r a c i ó n de 
d i v i s a s y m a n t e n e r un mínimo de l i q u i d e z i n t e r n a c i o n a l , f a c i l i t a n d o además 
i n d i r e c t a m e n t e l a f u g a d e d i v i s a s « De e l l o e s un í n d i c e e l a n t i c i p o de l a s 
v e n t a s de c a r n e ( q u e p r á c t i c a m e n t e a g o t a r o n , como s e h a d i c h o , l a c u o t a de 
3 1 / V é a s e l a R e s o l u c i ó n d e l C o n s e j o D i r e c t i v o d e l Banco C e n t r a l de N i c a r a g u a 
d e l 28 de a g o s t o d e 1 9 7 9 , p o r l a que s e u n i f i c a e l t i p o de c a m b i o e n 
1 0 c ó r d o b a s p o r d ó l a r , e s t a b l e c i é n d o s e p a r a t o d o s l o s c a s o s una 
c o m i s i ó n de v e n t e , d e l 1 % . 
3 2 / V é a s e e l D e c r e t o No. 1 3 5 de l a J u n t a de G o b i e r n o de R e c o n s t r u c c i ó n 
N a c i o n a l d e l 3 1 de o c t u b r e de 1 9 7 9 , p o r e l q u e s e c r e a d e n t r o d e l 
M i n i s t e r i o de C o m e r c i o E x t e r i o r e l " S i s t e m a d e Empresas E s t a t a l e s 
de C o m e r c i o E x t e r i o r ' 1 , i n t e g r a d o p o r : Empresa N i c a r a g ü e n s e d e l 
A l g o d ó n (ENAL), Empresa N i c a r a g ü e n s e d e l C a f é (ENCAFE), Empresa 
N i c a r a g ü e n s e d e l A z ú c a r (ENAZUCAR), Empresa N i c a r a g ü e n s e de l a Carne 
(ENCAR), Empresa N i c a r a g ü e n s e d e l Mar (ENMAR), Empresa N i c a r a g ü e n s e 
de A l i m e n t o s B á s i c o s (ENABAS), Empresa N i c a r a g ü e n s e de Insumos A g r o -
p e c u a r i o s ( E N I A ) , Empresa N i c a r a g ü e n s e d e l Banano (BANANIC) y Empresa 
N i c a r a g ü e n s e d e l P f e t r ó l e o (PETRONIC). 
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C u a d r o 8 
NICARAGUA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO Y DE LOS PRECIOS 
T i p o de c a m b i o I n d i c e d e l I n d i c e de I n d i c e d e l 
( c ó r d o b a s p o r . t i p o de p r e c i o s a l t i p o de 
d ó l a r ) ... ..cambio c o n s u m i d o r c a m b i o r e a l 
(1) (2) ( 3 ) ( 4 ) = ( 2 ) / ( 3 ) 
1978 
D i c i e m b r e 7.00 100.0 100 .0 í o o i o 
1979 
E n e r o 7.00 100,0 103,3 96.8 
F e b r e r o 7.00 100.0 103.7 96 .4 
M a r z o 7,00 100.0 104.6, 95.6 
A b r i l ^ 9.40 134.3 108.4 123.9 
Mayo 10.00 142.9 112.4 127.1 
J u n i o 10.00 1 4 2 . 9 1 2 3 . 9 1 1 5 . 3 
J u l i o 10.00 1 4 2 . 9 133.5 1 0 7 . 0 
A g o s t o 10.00 142.9 137.4 1 0 4 . 0 
S e p t i e m b r e 10.00 142.9 1 4 1 . 0 1 0 1 . 3 
O c t u b r e 10.00 1 4 2 . 9 1 4 3 . 8 9 9 . 4 
Noviembre 10'. 00 1 4 2 . 9 1 4 3 . 7 9 9 . 4 
D i c i e m b r e 10.00 1 4 2 . 9 1 4 8 . 4 96.3 
F u e n t e : CEPAL. s o b r e l a b a s e de d a t o s o f i c i a l e s . 
a/ E l 7 de a b r i l s e d a v a l u ó e l t i p o de i c a m b i o d e l c ó r d o b a r e s p e c t o a l d ó l a r 




NICARAGUA: EXPORTACIONES DÉ BIENES, FOB 
M i l l o n e s de d ó l a r e s 
C o m p o s i c i ó n T a s a s de 
c r e c i m i e n t o -Y 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 b / 1 9 7 0 1 9 7 9 b / 1 9 7 7 1 9 7 8 1979b/ 
P r i n c i p a l e s e x p o r t a -
c i o n e s t r a d i c i o n a l e s 361 437 444 426 6 0 . 8 7 5 . 1 2 1 . 1 1 . 6 - 4 . 1 
A l g o d ó n . 1 3 1 1 5 1 1 4 1 1 3 5 1 9 . 1 2 3 . 8 1 5 . 3 - 6 . 4 - M 
C a f é 1 1 9 1 9 9 200 1 5 8 1 8 . 0 2 7 . 9 6 6 . 5 0 . 4 - 2 0 . 6 
A z ú c a r - 53 28 : - 20 20 5.5 3 . 5 - 4 7 . 3 - 2 9 . 6 - 0 . 3 
C a r n e s 38 37 68 94 1 4 . 9 1 6 . 6 - 0 . 9 8 1 . 7 3 8 . 6 
Camarón y l a n g o s t a • 20 22 1 5 1 9 3 . 4 3 . 3 1 1 . 6 - 3 3 . 2 2 8 . 8 
P r i n c i p a l e s e x p o r t a c i o n e s 
no t r a d i c i o n a l e s 59 66 . • 12. » O » 7 . 7 » » » 1 1 . 9 6 . 1 * 9 • 
Banano 5 4 5 6 0.2 ; 1 - 1 - 2 . 8 7 . 3 3 2 . 7 
T a b a c o e n rama 5 4 5 * » • 1 . 1 • • * = 8 . 5 1 3 . 9 
P r o d u c t o s q u í m i c o s • 42 5 1 '52 30 5 . 3 ' 5 . 3 2 2 . 7 2 . 3 - 4 1 . 9 
P r o d u c t o s l á c t e o s v 7 7 • 8 • . . 1 . 1 • * « - 4 . 9 8 . 3 , « • 
R e s t o 1 2 2 1 3 4 '132 3? . 5 ' 9 . 8 - 1 . 5 • • » 
T o t a l 542 636 ,. 64,6 567 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 5 1 . 4 - 1 2 . 3 
F u e n t e : C'EPAL, s o b r e l a b i s e dé d a t o s d e l Banco C e n t r a l " d é N i c a r a g u a . 
a j L a s t a s a s de c r e c i m i e n t o y l a c o m p o s i c i ó n p o r c é n t u a l c o r r e s p o n d e n á l a s 
c i f r a s r e a l e s y no a l a s r e d o n d e a d a s . 
b j C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
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e x p o r t a c i ó n a l o s E s t a d o s U n i d o s ) en a q u e l l a f a s e i n i c i a l d e l a ñ o , en 
d e t r i m e n t o de l a e x p l o t a c i ó n r a c i o n a l d e l h a t o g a n a d e r o , a p r o v e c h a n d o 
asimismo de p a s o e l a l z a de l o s p r e c i o s d e l mercado i n t e r n a c i o n a l « , 
Como t a m b i é n s e ha s e ñ a l a d o , e l a l g o d ó n , que h a s t a 1 9 7 6 h a b í a s i d o e l 
p r i n c i p a l p r o d u c t o de e x p o r t a c i ó n , d i s m i n u y ó su v a l o r e x p o r t a d o en c a s i 4% 
p o r un d e t e r i o r o d e l volumen que no pudo compensar un a l z a d e l p r e c i o 
i n t e r n a c i o n a l de 6%. De t o d a s m a n e r a s , p o r l o que r e s p e c t a a e s t e r u b r o , 
a l h a b e r s e sembrado d u r a n t e e l año menos de l a c u a r t a p a r t e d e l 
á s e a t r a d i c i o n a l m e n t e d e d i c a d a a ©ote c u l t i v o , t e n d r á un e f e c t o d e s f a s a d o 
e n l a s v e n t a s e x t e r n a s d e l año e n c u r s o « 
En c u a n t o a l c a f é <»<*Q1 v a l o r de c u y a s e x p o r t a c i o n e s d i s m i n u y ó más . 
d e l 20% e n e l año«»«, e s muy p r o b a b l e que s i n l a d e s a t e n c i ó n de l o s c a f e -
t a l e s s e h u b i e r a a l c a n z a d o una c o s e c h a e x c e l e n t e con un c r e c i m i e n t o 
p r o n u n c i a d o de s u s v e n t a s ; su p o s i c i ó n como e l r u b r o e x p o r t a b l e más 
i m p o r t a n t e , s i t u a c i ó n i n i c i a d a en 1 9 7 7 , h a b í a p o d i d o c o n f i r m a r s e e n e s e 
c a s o , 
Por l o que r e s p e c t a a l o e demás p r o d u c t o s de e x p o r t a c i ó n pueden 
s u b r a y a r s e e n t r e l o s t r a d i c i o n a l e s e l c a s o d e l a z ú c a r , y e l de l o s 
camarones y l a s l a n g o s t a s , aunque con r e s u l t a d o s d i f e r e n t e s , E l p r i m e r o , 
con un d e s c e n s o d e l 8% de su v o l u m e n , s e v i ó compensado p o r un a l z a 
s i m i l a r d e l p r e c i o i n t e r n a c i o n a l , m a n t e n i e n d o aproximadamente e l v a l o r 
d e l año a n t e r i o r . En e l s e g u n d o , l a d i s m i n u c i ó n de l a a c t i v i d a d p e s q u e r a 
d e l p a i s , d e t e r m i n ó una b a j a d e l volumen e x p o r t a d o d e l 19% que r e s u l t ó , 
s i n embargo, más que c o n t r a r r e s t a d a p o r un a l z a i n u s i t a d a e n su c o t i z a c i ó n 
de c a s i e l 60%, aumento i m p o r t a n t e d e l v a l o r c o r r i e n t e , p e r o de t o d o s 
modos f u e muy i n f e r i o r a l de 1 9 7 7 , 
F i n a l m e n t e , p o r l o que r e s p e c t a a l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s m a n u f a c t u -
r e r o s de e x p o r t a c i ó n como l o s p r o d u c t o s q u í m i c o s -«-con d e s t i n o fundamen-
t a l m e n t e a l mercado c e n t r o a m e r i c a n o — , e l v a l o r d e s c e n d i ó c a s i 42%, que 
s e e x p l i c a t a n t o p o r l i m i t a c i ó n de l a o f e r t a d e b i d a a l a p a r a l i z a c i ó n 
de a c t i v i d a d e s d e l p a í s como, e n menor g r a d o a una d i s m i n u c i ó n de l a 
demanda de o t r o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s , a f e c t a d o s t a m b i é n como 
E l S a l v a d o r en s u a c t i v i d a d i n t e r n a « 
/ i i ) L a s i m p o r t a c i o n e s 
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H ) L a s i m p o r t a c i o n e s . E l monto t o t a l de l a s i m p o r t a c i o n e s a s c e n d i ó 
a 358 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ( v é a s e e l c u a d r o 1 0 ) , i n f e r i o r en 40% en v a l o r 
c o r r i e n t e a l d e 1 9 7 8 , que a s u v e z s e h a b í a r e d u c i d o en 22% con r e s p e c t o a l 
d e l a ñ o a n t e r i o r . 
P a r a a p r e c i a r l a d i s m i n u c i ó n d e l a b a s t e c i m i e n t o e x t e r n o d e l p a í s d e b e 
t e n e r s e e n c u e n t a , p o r un l a d o , q u e l a s compras e x t e r n a s d é 1 9 7 9 a p e n a s r e b a s a -
r o n en v a l o r a l a s d e 1 9 7 3 , a p e s a r que d e s d e a q u e l año l o s p r e c i o s s e 
h a b í a n e l e v a d o a p r o x i m a d a m e n t e un 110%, y p o r o t r o , que e l v o l u m e n i m p o r t a d o 
e q u i v a l i ó a p r o x i m a d a m e n t e a l de 1 7 a n o s a n t e s . P o r s e r N i c a r a g u a un p a í s 
con u n a e c o n o m í a q u e d e p e n d e t a n t o d e l e x t e r i o r p a r a e l d e s a r r o l l o de s u s 
a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s , s e comprende l o i n s u f i c i e n t e que f u e e s e 
a b a s t e c i m i e n t o e x t e r n o . ' 
P o r e l d e s t i n o d e l o s b i e n e s i a z p o y c a d o s l a s compras e x t e r n a s d e 
b i e n e s i n t e r m e d i o s d i s m i n u y e r o n un 36% f r e n t e a un 4l% de l o s b i e n e s d e 
consumo y un 49% d e l o s b i e n e s d e c a p i t a l . E l d e s c e n s o d e l o s p r i m e r o s 
r e s u l t a r í a mucho mayor s i n embargo s i s e e x c l u y e s e d e l p r o m e d i o l a compra 
de c o m b u s t i b l e s , que s ó l o s e r e d u j o un 10%. Se t r a t a a s i m i s m o en e s t e 
u l t i m o c a s o d e un i n d i c a d o r d e l d e s a b a s t e c i m i e n t o d e m a t e r i a s p r i m a s que 
o b s t a c u l i z a l a r e a c t i v a c i ó n . 
A c a u s a d e l a c r í t i c a s i t u a c i ó n d e l a s v a r i a b l e s d e l c o m e r c i o 
e x t e r i o r , l a e s c a s a d i s p o n i b l i d a d d e d i v i s a s , l a i n s o l v e n c i a e x t e r n a 
h e r e d a d a , y t a m b i é n de l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a a c t u a l d e s e ñ a l a r p r i o r i d a d 
a l a s a t i s f a c c i ó n d e l a s n e c e s i d a d e s b á s i c a s más e s e n c i a l e s , e s p r o b a b l e 
en l o i n m e d i a t o un c a m b i o d e l a e s t r u c t u r a de l a s compras e x t e r n a s d e l p a í s . 
i i i ) La r e l a c i ó n d e p r e c i o s d e l i n t e r c a m b i o y e l p o d e r d e compra d e 
l a s e x p o r t a c i o n e s . La d i s m i n u c i ó n d e l vo lumen e x p o r t a d o g l o b a l m e n t e f u e de 
c a s i 15% en e l a ñ o , p e r o s e a t e n u ó en p a r t e p o r q u e l o s p r e c i o s d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s s e e l e v a r o n c a s i un 3%. P o r s u p a r t e , e l y a r e f e r i d o d e t e r i o r o 
de l a s i m p o r t a c i o n e s , s e a g r a v ó p o r e l a l z a d e l o s p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s de 
a p r o x i m a d a m e n t e un 15%. P o r e s a r a z ó n n u e v a m e n t e , y p o r s e g u n d o a ñ o c o n s e c u -
t i v o , N i c a r a g u a d i s m i n u y o s u r e l a c i ó n d e p r e c i o s de i n t e r c a m b i o que h a b í a , 
s i d o d e l 1 3 . 6 % e n 1 9 7 8 a l 10.3% e n 1 9 7 9 . En o t r a s p a l a b r a s , a l a 
p r o n u n c i a d a d e p r e s i ó n de l a e c o n o m í a d e b i d a a l o s f a c t o r e s i n t e r n o s , , 
s e v i n i e r o n a sumar l a s v a r i a b l e s n e g a t i v a s o r i g i n a d a s en e l c o m e r c i o 
i n t e r n a c i o n a l . E l p o d e r de compra de l a s e x p o r t a c i o n e s que h a b í a 
/ C u a d r o 1 0 
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C u a d r o 1 0 
NICARAGUA: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 
M i l l o n e s de d o l a r e s 
C o m p o s i c i ó n . 
p o r c e n t u a l ^ 
T a s a s de . 
c r e c i m i e n t o ^ 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 b / 1 9 7 0 1 9 7 9 b / 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 b / 
B i e n e s de consumo 1 4 5 1 8 1 148 88 2 9 . 2 2 4 . 6 2 4 . 8 - 1 8 . 5 - 4 0 . 8 
No d u r a d e r o s 95 1 1 0 98 • • • 1 9 . 0 » ® • 1 5 . 8 - 1 0 . 1 • « « 
D u r a d e r o s 50 7 1 50 • • « 1 0 . 2 • o © 4 2 . 0 - 2 9 . 6 • • • 
B i e n e s i n t e r m e d i o s 274 387 333 2 1 3 4 7 . 6 5 9 . 5 4 1 . 6 - 1 4 . 2 - 3 5 . 7 
C o m b u s t i b l e s y 
l u b r i c a n t e s 68 103 89 80 5 . 7 2 2 . 3 5 1 . 5 - 1 3 . 6 - 9 , 7 
O t r o s 
P a r a l a a g r i c u l t u r a 1 9 40 37 1 4 • • • 3 . 9 1 1 0 . 5 - 8 . 6 - 6 0 . 6 
P a r a l a i n d u s t r i a 1 5 6 212 1 8 1 104 « • » 2 9 . 1 3 5 . 9 - 1 4 . 7 - 4 2 . 6 
P a r a l a c o n s t r u c c i ó n 31 32 26 1 5 • » • 4 . 2 3 . 2 - 1 9 . 9 - 4 1 . 4 
B i e n e s de c a p i t a l 1 1 3 1 9 3 1 1 4 57 2 3 . 2 1 5 . 9 7 0 . 8 - 4 1 . 2 - 4 9 . 4 
P a r a l a a g r i c u l t u r a 1 3 22 1 3 5 1 . 8 1 . 4 6 9 . 2 - 4 1 . 4 - 6 0 . 5 
P a r a l a i n d u s t r i a 76 1 1 8 75 38 1 7 . 0 1 0 . 6 5 5 . 3 - 3 6 . 1 - 4 8 . 8 
P a r a e l t r a n s p o r t e 24 53 26 1 4 4 . 4 3 . 9 1 2 0 . 8 - 5 2 . 2 - 4 5 . 9 
T o t a l 532 m ¿ 2 5 358 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 4 3 . 2 - 2 2 . 0 - 3 9 . 6 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e de d a t o s o f i c i a l e s . 
a/ La c o m p o s i c i ó n p o r c e n t u a l y l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o c o r r e s p o n d e n a l a s c i f r a s 
r e a l e s y no a l a s r e d o n d e a d a s , 
b/ C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
/ s i d o 
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s i d o b a s t a n t e e l e v a d o en 1 9 7 7 s e r e d u j o e n 1 9 7 8 y 1979 un 8% y un 
23%, r e s p e c t i v a m e n t e . ( V é a s e e l c u a d r o 1 1 . ) 
b ) E l c o m e r c i o de s e r v i c i o s y l o s p a g o s a f a c t o r e s 
A d i f e r e n c i a d e l s a l d o c o m e r c i a l d e b i e n e s f o b , que f u e p o s i t i v o , 
e l d e s e r v i c i o s v o l v i ó a s e r d e f i c i t a r i o , p e r o c a s i t r i p l i c a n d o e l d e l 
año a n t e r i o r : 33 m i l l o n e s de d o l a r e s en 1 9 7 8 y 92 m i l l o n e s en 1 9 7 9 . 
( V é a s e e l c u a d r o 1 2 . ) S i n duda i n f l u y e r o n en e l l o f a c t o r e s e n t r e l o s que 
c a b e s e ñ a l a r e l n u e v o e n c a r e c i m i e n t o d e l o s c o m b u s t i b l e s , q u e r e p e r c u t i ó 
c o n s i d e r a b l e m e n t e en e l a l z a d e l v a l o r de l o s f l e t e s , y l a c a s i 
i n e x i s t e n c i a d e i n g r e s o s p o r t u r i s m o , mas que c o n t r a r r e s t a d a p o r una s a l i d a 
i m p o r t a n t e d u r a n t e e l año d e n ú c l e o s de n i c a r a g ü e n s e s que s e h a b í a n 
t r a s l a d a d o a l e x t e r i o r en l o s momentos mas c r í t i c o s d e l a c o n t i e n d a . 
En c u a n t o a l a s r e m e s a s n e t a s p o r u t i l i d a d e s y p a g o d e i n t e r e s e s - s 
d i s m i n u y e r o n en 1 9 7 9 con r e s p e c t o a l año a n t e r i o r de 93 a 56 m i l l o n e s d e 
d o l a r e s i En e l c a s o d e l a s p r i m e r a s , a c a u s a de l a g r a n d e p r e s i ó n 
e c o n ó m i c a , l a c i f r a s e d e b e r í a c a s i e x c l u s i v a m e n t e a l a s s a l i d a s p o r p a g o s 
d e i n t e r e s e s . En l a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s s o b r e l a r e n e g o c i a c i o n de l a 
d e u d a , s e h a b r í a l l e g a d o en t é r m i n o s g e n e r a l e s a un a c u e r d o s o b r e l a 
p o s t e r g a c i ó n d e l p a g o d e a m o r t i z a c i o n e s , p e r o n o en e l c a s o d e l o s 
i n t e r e s e s , a u n q u e i n c l u s o e l p a g o de é s t o s s ó l o s e p u d i e r a a t e n d e r en 
f o r m a muy p a r c i a l . 
c ) E l s a l d o de l a c u e n t a c o r r i e n t e y de s u f i n a n c i a m i e n t o 
E l s a l d o d e l a c u e n t a c o r r i e n t e f u e f a v o r a b l e p o r 84 m i l l o n e s d e 
d ó l a r e s f r e n t e a un d é f i c i t de 33 d e l año a n t e r i o r , p o r s u p a r t e no 
e x c e s i v o s i s e c o n s i d e r a que e l d e t e r i o r o d e l a s a c t i v i d a d e s s e h a b í a 
comenzado a m a n i f e s t a r y a en 1 9 7 8 . La s i t u a c i ó n c r í t i c a en c u a n t o a l a 
s o l v e n c i a e x t e r n a d e l p a í s , que h a b r í a o b l i g a d o a l p a g o d e una e l e v a d a 
a m o r t i z a c i ó n en 1 9 7 9 , s e a t e n u ó p o r l a s u s p e n s i ó n de d i c h o s p a g o s . 
A s i m i s m o , e n c i e r t a f o r m a , l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l r e c i b i d a d u r a n t e 
e l s e g u n d o s e m e s t r e d e l año — y m a n i f e s t a d a a t r a v é s d e d o n a c i o n e s y d e 
n u e v o s e m p r é s t i t o s en c o n d i c i o n e s mas f a v o r a b l e s que l o s a n t e r i o r e s — 
s i t u a r o n a l p a í s l o s ú l t i m o s m e s e s d e l año en u n a p o s i c i ó n a l g o mas 
/Cuadro 11 
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C u a d r o 1 1 
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 
1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 â 
T a s a s de c r e c i m i e n t o 
E x p o r t a c i o n e s de b i e n e s 
V a l o r 3 6 . 6 - 1 . 3 4 4 . 5 1 7 . 4 1 . 6 - 1 2 . 3 
Volumen 8 . 3 6 . 2 1 4 . 7 - 1 7 . 1 6 . 7 - 1 4 . 6 
V a l o r u n i t a r i o 2 6 . 1 - 7 . 0 2 6 . 0 4 1 . 7 - 4 . 9 2 . 7 
I m p o r t a c i o n e s de b i e n e s 
V a l o r 7 1 . 8 - 8 . 0 2 . 9 4 3 . 2 - 2 2 . 0 - 3 9 . 7 
Volumen 3 0 . 4 - 2 0 . 0 - 0 . 4 3 4 . 7 - 2 9 . 1 - 4 7 . 4 
V a l o r u n i t a r i o 3 1 . 8 1 5 . 0 3 . 4 6 . 3 1 0 . 0 1 4 . 6 
R e l a c i ó n de p r e c i o s d e l i n t e r c a m b i o - 4 . 3 - 1 9 . 1 2 1 . 9 3 3 . 3 - 1 3 . 6 - 1 0 . 3 
I n d i c e s i ( 1 9 7 0 » 100) 
R e l a c i ó n de p r e c i o s d e l i n t e r c a m b i o 9 8 . 2 7 9 * 4 9 6 . 8 1 2 9 , 0 1 1 1 . 5 1 0 0 . 0 
P o d e r de compra de l a s e x p o r t a c i o n e s 
de b i e n e s 1 3 1 . 6 1 1 3 . 0 1 5 8 . 0 1 7 4 . 5 1 6 1 . 0 1 2 3 . 3 
P o d e r de compra de l a s e x p o r t a c i o n e s 
de b i e n e s y s e r v i c i o s 1 2 9 . 1 1 1 3 . 6 1 5 0 . 0 1 6 5 . 9 1 5 3 . 9 1 1 7 . 9 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e de d a t o s o f i c i a l e s , 




NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS 
(ili 11 ones de dólares) 
1974 1975 1976 1977 1978 197ÍP 
Cuenta corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 451 456 623 732 770 631 
Bienes fob 380 375 542 636 646 567 
Servicios" 71 81 81 96 124 64 „„„„.!.„ 1 1 Ut 1 opul IC 1 R I u ¿-U on í.<J oa UKJ 
Viajes - 23 26 28 34 25 " f l 
Importaciones de bienes y servicios 665 604 604 857 711 491 
Bienes fob 5W m íS5 7D¥ Wí 
Servi ci os 125 122 119 153 157 155 
Transporte 58 56 50 68 56 44 
Viajes 33 32 35 46 60 60 
Pagos de utilidades e intereses del capital extranjero (netos) -58 -54 -67 -68 -93 -56 
Utilidades -17 -TE • (O 
Intereses -21 -30 -41 -40 -59 • • » 
Donaciones privadas netas 6 7 1 1 1 «00 
Saldo de la cuenta corriente -266 -195 -47 -192 -33 84 
Cuenta de capital 
Financiamiento neto externo 266 195 47 192 33 -84 
a) Capital largo plazo 173 168 44 211 87 ooo 
Inversión directa "Tí ~TT n "Tü 1 2 
Sector privado 67 64 24 62 12 b; 0 9«J 
Prestamos 80 81 55 97 58 • O 0 
Amortizaciones -13 -17 -31 -35 -46 O 0 © 
Otros pasivos y activos (neto) » «ud 
Sector ofi ci al 92 93 7 139 68 64Si 
Préstamos 100 87 34 164 57 20? 
Amortizaciones -8 -6 . -16 -'24 -23 
Otros pasivos y activos (neto) - 12 -11 -1 34 1*4 
b) Capital de corto plazo (neto) 56 55 -12 -25 -149 oo». 
Sector privado 5S V¡ -10 -73 -T86 bj • 4 
Sector oficial ^ n 
Autoridades monetarias 12 8 -3 2 46 uo • 
Errores y omisiones -11 -1 1 «4 -9 9«t 
c) Donaci ones ofi ci al es 9 12 8 10 8 70 
d) Reservas internacionales (-aumento) 28 -38 7 -4 87 à! eoo..' 
Uso de crédito del Fili 1 -U - S Otros pasivos - -1 10 6 - 1 Í 0 
Oro monetario „ 
Derechos especiales de giro _ 1 1 -1 
Posición de reserva en el FUI _ « 0 0 
Divisas 31 -45 4 -2 99 eoo 
Fu ente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales0 * —— 
a/ Cifras preliminares. 
Según fuentes oficiales la salida neta de capital privado total —incluyendo el sector que desde el mes de julio 
de 1979 se denominó "Area de Propiedad del Pueblo"— es de 188 millones de dólares, 
c/ Incluye capital oficial y bancario neto. 
I ! Sequn fuentes oficiales las reservas internacionales brutas se estima que aumentaron en 60 millones de dólares 
y las netas disminuyeron en 52 millones. 
/•lessboxaás. 
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d e s a h o g a d a d e s d e e l p u n t o de v i s t a f i n a n c i e r o e x t e r n o e n c u a n t o a l o s 
3 3 / 
compromisos i n m e d i a t o s . — 
d) E l e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o 
La d e u d a e x t e r n a p ú b l i c a d e m e d i a n o y l a r g o p l a z o d e s e m b o l s a d a 
a l c a n z o en d i c i e m b r e d e 1 9 7 9 l a c i f r a d e 1 1 5 9 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , s u p e r i o r 
en más d e 20% a l a d e l a ñ o a n t e r i o r . H a s t a a g o s t o s o l o a s c e n d i ó a 962 m i l l o -
34/ 
n e s d e d ó l a r e s . — S i s e l e a g r e g a b a n l o s compromisos d e c o r t o p l a z o , en 
a q u e l momento, a s í como e l e n d e u d a m i e n t o d e l s e c t o r p r i v a d o , s e t o t a l i z a b a 
un monto d e más d e 1 530 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . E s t i m a c i o n e s o f i c i a l e s 
c o n s i d e r a n q u e e l monto t o t a l de l a d e u d a , i n c l u y e n d o e s o s o t r o s c o n c e p t o s 
l l e g a b a a f i a e s d e 1 9 7 9 a unos 1 600 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . P a r a a t e n d e r a l 
p a g o de l a s a m o r t i z a c i o n e s y l o s i n t e r e s e s s o b r e l o a d e u d a d o s e h u b i e r a t e n i d o 
que d e s t i n a r más d e l 100% de l a g e n e r a c i ó n d e d i v i s a s o b t e n i d a d e l a s e x p o r t a -
c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s , i m p o s i b l e p o r t o d o s c o n c e p t o s . En r e a l i d a d , 
e l s e r v i c i o d e l a d e u d a e x t e r n a p ú b l i c a d e m e d i a n o y l a r g o p l a z o s e c o n t r a j o 
d e 103 a 80 m i l l o n e s d e d ó l a r e s p o r h a b e r s e a t e n d i d o s ó l o p a r c i a l m e n t e 
t a n t o e l p a g o d e i n t e r e s e s como e l monto d e a m o r t i z a c i o n e s p a g a d o , que f u e 
e l mínimo p o s i b l e . E l h e c h o d i o l u g a r a que e l p o r c e n t a j e d e l s e r v i c i o 
e f e c t i v o de l a d e u d a con r e s p e c t o a l v a l o r d e l a s e x p o r t a c i o n e s d i s m i n u y e s e 
de 13 .4% a 1 2 . 7 % en 1 9 7 9 . ( V é a s e e l c u a d r o 1 3 . ) 
4 . Los p r e c i o s y l a s r e m u n e r a c i o n e s 
a ) Los p r e c i o s y l a p o l í t i c a a n t i i n f l a c i o n a r i a 
E l i n c r e m e n t o que e x p e r i m e n t a r o n l o s p r e c i o s en 1 9 7 8 n o h a b í a s i d o 
e x c e s i v o s i s e compara con e l r e g i s t r a d o en e l r e s t o d e l o s p a í s e s d e l 
á r e a ; e s t a s i t u a c i ó n s e d e b i ó s o b r e t o d o a l a s e x c e l e n t e s c o s e c h a s que 
s e o b t u v i e r o n e n t o n c e s y a l a s r e s t r i c c i o n e s a l consumo a que o b l i g o l a 
33/ L a s r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s b r u t a s s e r e c u p e r a r o n d u r a n t e e l año 
en 82 m i l l o n e s d e d o l a r e s . 
34/ V é a s e , N i c a r a g u a ; R e p e r c u s i o n e s e c o n ó m i c a s d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s 
p o l í t i c o s r e c i e n t e s , o p . c i t . 
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NICARAGUA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO^ 
( M i l l o n e s de d ó l a r e s ) 
1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 0 ^ 1 9 7 9 ^ 
Deuda e x t e r n a p ú b l i c a ^ 503 644 6G1 912 961 1 1 5 9 
S e r v i c i o de l a d e u d a e x t e r n a 
p ú b l i c a 4 9 56 88 9o 103 00 
A m o r t i z a c i o n e s 20 20 4 0 50 52 1 1 
I n t e r e s e s 29 36 40 40 5 1 69 
3 . S e r v i c i o de l a d e u d a e x t e r n a 
p ú b l i c a como p o r c e n t a j e de 
l a s e x p o r t a c i o n e s e / 1 0 . 9 1 2 . 3 1 4 . 1 1 3 . 4 1 3 . 4 1 2 . 7 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e de i n f o r m a c i o n e s d e l B a n c o C e n t r a l de N i c a r a g u a , 
a / S a l d o a f i n e s de año de l a d e u d a de más de un a ñ o . 
b / A l 3 1 de d i c i e m b r e de 1 9 7 0 l a deuda de c o r t o p l a z o a s c e n d í a a 1 3 1 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s , l a s o b l i g a c i o n e s p o r a v a l e s a 36 m i l l o n e s de d ó l a r e s , l a deuda p r i v a d a 
no g a r a n t i z a d a p o r e l E s t a d o a 264 m i l l o n e s de d ó l a r e s y l a deuda p r i v a d a 
g a r a n t i z a d a p o r e l E s t a d o a 6 m i l l o n e s de d ó l a r e s , 
c / P r e l i m i n a r , 
d / D e s e m b o l s a d a * 
e j L o s p o r c e n t a j e s c o r r e s p o n d e n a l a s c i f r a s r e a l e s y no a l a s r e d o n d e a d a s . 
/ s i t u a c i ó n 
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s i t u a c i ó n g e n e r a l d e l p a í s , P e r o a q u e l l a r e l a t i v a e s t a b i l i d a d de l o s 
p r e c i o s c a m b i ó r a d i c a l m e n t e e n 1 9 7 9 . A l d í a s i g u i e n t e de l a d e v a l u a c i ó n 
d e l mes de a b r i l , e l p r e c i o de l o s . c o m b u s t i b l e s s u b í a a p r o x i m a d a m e n t e 
un 507o, y e l de l a s m e d i c i n a s e n t r e un 407. y un 507.; s e a u t o r i z a r o n además 
aumentos e n l a s t a r i f a s de e n e r g í a e l é c t r i c a , t e l e c o m u n i c a c i o n e s , c o r r e o s 
y agua p o t a b l e . Aunque s e a d o p t a r o n m e d i d a s p a r a c o n t r o l a r l o s p r e c i o s de 
a l g u n o s p r o d u c t o s b á s i c o s , l a e s c a s e z de l o s mismos y s u a c a p a r a m i e n t o , y... 
o t r a s r e p e r c u s i o n e s de l a i n t e n s i f i c a c i ó n d e l c o n f l i c t o b é l i c o , d e t e r m i n a -
r o n un aumento g e n e r a l i z a d o s i n p r e c e d e n t e de l d s p r e c i o s i n t e r n o s . 
E s t a t e n d e n c i a l o g r ó r e v e r t i r s e a l e n t r a r en f u n c i o n e s e l n u e v o 
g o b i e r n o , e n p a r t e p o r q u e a t r a v é s de l a i n t e r v e n c i ó n e s t a t a l s e p r o c u r ó 
d e s d e un p r i n c i p i o c o n g e l a r l o s p r e c i o s de c i e r t o s a r t í c u l o s b á s i c o s , y 
además p o r l a r e l a t i v a i m p o r t a n c i a q u e t u v o e l a b a s t e c i m i e n t o d e a l i m e n t o s 
y p o r l o s d o n a t i v o s que s e r e c i b i e r o n ' e n e s p e c i e » E s t a r e v e r s i ó n , que s e 
l o g r ó a p e s a r d e l a l t o g r a d o ¡de d e s a b a s t e c i m i e n t o y e n par*te p o r l a 
e s p e c u l a c i ó n . , h a b r í a , p o d i d o e s t i m u l a r u n a t e n d e n c i a a l c i s t a de l o s p r e c i o s 
que d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e d e l aíío s e h a b í a n e l e v a d o e n d e f i n i t i v a un 
84.37» p a r a r e d u c i r s e d u r a n t e e l s e g u n d o un 7 . 6 % , ^ / 
S u c e d i ó a s í que l a v a r i a c i ó n m e d i a a n u a l d e l í n d i c e g e n e r a l de p r e c i o s 
a l c o n s u m i d o r , e n e l á r e a m e t r o p o l i t a n a de Ija c i u d a d de Managua s e i n c r e -
mentó un 4 8 . 5 % c o n r e s p e c t o a 1 9 7 8 , r e g i s t r á n d o s e e l mayor i n c r e m e n t o jen 
l o s a l i m e n t o s , b e b i d a s y t a b a c o , que a l c a n z a r o n un 6 3 . 3 % . Por. e s t o s miamos 
c o n c e p t o s l a v a r i a c i ó n de d i c i e m b r e de 1 9 7 0 a l mismo mes de 1 9 7 9 f u e de 
7 0 . 3 % " y 9 7 . 7 % , r e s p e c t i v a m e n t e . ( V é a s e e l c u a d r o 1 4 . ) 
L a s n u e v a s a u t o r i d a d e s han d i s p u e s t o l o n e c e s a r i o p a r a c o n t r o l a r l o s 
p r e c i o s , s o b r e t o d o de l o s a l i m e n t o s , a t r a v é s de o r g a n i s m o s como l a 
Empresa N l c a r a g u ü e n s e de A l i m e n t o s B á s i c o s y de o r g a n i z a c i o n e s p o p u l a r e s 
que t i e n e n l a m i s i ó n de v i g i l a r y d e n u n c i a r l a s i n f r a c c i o n e s . S i n e m b a r g o , 
h a h a b i d o i n t e r m e d i a r i o s - . -a p e s a r de d i s p o s i c i o n e s g u b e r n a m e n t a l e s e s t a -
b l e c i e n d o s e v e r a s c o n d e n a s — que h a n s e g u i d o e s p e c u l a n d o c o n d e t e r m i n a d o s 
a r t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i d a d . 
3 5 / L a s v a r i a c i o n e s m e n s u a l e s d u r a n t e e l año f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : e n e r o , 1 . 2 % ; 
f e b r e r o , 0 . 7 % ; m a r z o , 2 . 3 % ; a b r i l , 1 2 . 5 % ; mayo, 7 . 5 % ; j u n i o , 4 3 . 0 % ; j u l i o , 
2 . 2 % ; a g o s t o , - 1 2 . 2 % ; s e p t i e m b r e , 2 . 6 % ; o c t u b r e , 0.0%; n o v i e m b r e , - 0 . 1 % ; 
y d i c i e m b r e , 2 , 7 % . Ya e n e n e r o de 1 9 C 0 l a v a r i a c i ó n m e n s u a l f u e de 1 . ? " , 
l i g e r a m e n t e i n f e r i o r a l a de e n e r o de 1 9 7 9 . 
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C u a d r o 1 4 
NICARAGUA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS^ 
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 3 1979 
I n d i c e de p r e c i o s a l c o n s u m i d o r 
( b a s e d i c i e m b r e de 1 9 7 4 = 1 0 0 . 0 ) . 1 0 1 . 8 1 0 4 ¿7 1 1 6 , 6 . . 1 2 1 . 9 1 8 1 . 0 
A l i m e n t o s , b e b i d a s y t a b a c o 1 0 0 . 7 1 0 1 . 9 1 1 7 . 0 1 2 1 . 2 1 9 7 . 9 
V e s t u a r i o 1 0 2 . G 1 0 3 . 4 1 0 6 . 3 . 1 0 9 . 8 1 3 8 . 5 
V i v i e n d a 1 0 2 . S 1 0 7 . 0 1 1 4 . 4 1 2 1 . 7 1 5 5 . 5 
D i v e r s o s 1 0 2 . 5 1 0 7 . 7 1 2 1 . 0 1 2 6 . 8 1 0 3 . 2 
V a r i a c i ó n de d i c i e m b r e a d i c i e m b r e 
I n d i c e de p r e c i o s a l c o n s u m i d o r " ' 1 . 9 6 . 2 1 0 . 2 4 . 3 7 0 . 3 
A l i m e n t o s , b e b i d a s y t a b a c o - 0 . 5 0 . 1 1 0 . 7 1 . 6 9 7 . 7 
V e s t u a r i o 2 . 3 2 . 5 2 . 6 4 . 3 4 6 . 0 
V i v i e n d a ' 3 . 5 • - 5 . 0 8o 9 7 . 9 3 5 . 3 
D i v e r s o s - ' 4 . S 5 . 2 1 2 . 6 5 . 5 6 5 . 7 
V a r i a c i ó n m e d i a a n u a l 
I n d i c e de p r e c i o s a l ' c o n s u m i d o r 1 . 8 2 . 9 1 1 . 4 4 . 6 4 8 . 5 
A l i m e n t o s , b e b i d a s y t a b a c o 0 . 7 1 . 2 1 4 . 8 3 . 6 6 3 . 3 
V e s t u a r i o 2 . 0 0 . 6 2 . 0 3 . 3 2 6 . 1 
V i v i e n d a 2 . 0 4 . 1 6 . 9 6 . 4 2 7 . 8 
D i v e r s o s 2 . 5 5 . 1 1 2 . 4 4 . 8 . 4 4 . 5 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a base*, de d a t o s d e l B a n c o C e n t r a l de N i c a r a g u a . 
a j I n d i c e de p r e c i o s a l c o n s u m i d o r e n e l A r e a M e t r o p o l i t a n a de l a C i u d a d de 
Managua. .. . .í : 
/ p o r o t r a 
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Por o t r a p a r t e , e l Programa de E m e r g e n c i a y R e a c t i v a c i ó n s e h a p l a n -
t e a d o e l p r o p ó s i t o de c o n t r o l a r l o s p r o b l e m a s de e s p e c u l a c i ó n a n t e o a l u -
d i d o s r e c u r r i e n d o a mecanismos de c o m e r c i a l i z a c i ó n y p o l í t i c a de p r e c i o s 
i n c o r p o r a d o s a un p r o g r a m a p a r a a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s de consumo 
b á s i c o de l a p o b l a c i ó n . 
E l g o b i e r n o h a a d o p t a d o además m e d i d a s f i s c a l e s p a r a e v i t a r que l o s 
g r a v á m e n e s a l consumo a f e c t e n e n mayor g r a d o a l o s p r o d u c t o s r e l a c i o n a d o s 
con l a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s y e l consumo p o p u l a r , y r e c a i g a n e n c a m b i o 
s o b r e a r t í c u l o s como v i n o s y l i c o r e s y l a g a s o l i n a p a r a a u t o m o t o r e s , que 
u t i l i z a n l o s que d i s p o n e n de m a y o r e s r e c u r s o s ; s e l e s h a n f i j a d o además 
3 6 / 
p r e c i o s de v e n t a . — 
En e l mes de d i c i e m b r e s e p r o m u l g ó una Ley de I n q u i l i n a t o que comenzó 
a a p l i c a r s e e l 1 de e n e r o de 19G0 p o r l a que s e r e g u l a e l a l q u i l e r de 
v i v i e n d a s h a b i é n d o s e d e c r e t a d o una r e b a j a de 40% a 50% p a r a l o s a r r e n d a -
m i e n t o s de menor v a l o r ^ y p a r a l o s que e x c e d a n de 1 G00 c ó r d o b a s e n Managua 
y de 500 e n e l r e s t o d e l p a í s , un l í m i t e d e l a l q u i l e r d e l 5% a n u a l d e l 
a v a l ú o f i s c a l de l a v i v i e n d a . 
b ) L a s r e m u n e r a c i o n e s 
No s e d i s p u s o de i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a p a r a v a l o r a r c u a n t i t a t i v a m e n t e 
l a e v o l u c i ó n e x p e r i m e n t a d a p o r l o s s u e l d o s y s a l a r i o s d u r a n t e e l afío aunque 
l o s d a t o s r e f e r e n t e s a l p e r s o n a l a f i l i a d o a l I n s t i t u t o N i c a r a g ü e n s e de 
S e g u r i d a d S o c i a ! , que no c u b r e un a l t o p o r c e n t a j e de l a . f u e r z a de t r a b a j o , 
pueden s e r un i n d i c a d o r de l a e v o l u c i ó n de l a s r e m u n e r a c i o n e s de l a f u e r z a 
de t r a b a j o f o r m a l , o p o r l o menos d e n t r o de é s t a , l a que p o r l o g e n e r a l d i s -
f r u t a de m e j o r e s c o n d i c i o n e s de t r a b a j o . En e l p e r í o d o 1 9 7 5 - 1 9 7 C s e h a b í a 
o b s e r v a d o a e s e r e s p e c t o una t e n d e n c i a r e l a t i v a m e n t e e s t a b l e p e r o en e l 
p r i m e r s e m e s t r e de 1 9 7 9 e l i n c r e m e n t o a c e l e r a d o de l o s p r e c i o s - - p r i n c i p a l m e n t e 
3 6 / Se ha d e c r e t a d o l a d e s g r a v a c i ó n de a l g u n o s p r o d u c t o s b á s i c o s de consumo; 
s e ha e l i m i n a d o e l i m p u e s t o s e l e c t i v o de consumo d e l 2C% s o b r e l a h a r i n a 
de t r i g o ( D e c r e t o No. ICO) y de 30% s o b r e e l t r i g o y l a e s c a n d a s i n 
m o l e r ( D e c r e t o No. 204) y s e ha i n c r e m e n t a d o un 50% en p r o m e d i o e l 
i m p u e s t o a l a s b e b i d a s a l c o h ó l i c a s ( D e c r e t o N o . 1 7 G ) . 
/de l o s a l i m e n t o s 
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de l o s a l i m e n t o s - - p r o v o c a r o n una c a í d a de e s t o s s a l a r i o s r e a l e s que s e 
e s t i m a a l c a n z ó e n p r o m e d i o un 1 7 . 4 % a l f i n a l i z a r e l a ñ o . ( V é a s e e l 
c u a d r o 1 5 . ) 
P a r a c o m p e n s a r i o s e f e c t o s de l a d e v a l u a c i ó n , e l g o b i e r n o a n t e r i o r 
d e c r e t o un a j u s t e de s a l a r i o s a p a r t i r d e l 1 de mayo e s t a b l e c i é n d o s e p a r a 
t a l e s e f e c t o s una e s c a l a de e n t r e 10% y 25% p a r a l o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s , 
y conminando a l s e c t o r p r i v a d o a que s e a j u s t a r a a l a misma. D i c h a s 
a l z a s no l o g r a r o n c o m p e n s a r , s i n e m b a r g o , l a p é r d i d a de p o d e r a d q u i s i t i v o 
de l a moneda. 
Una de l a s p r imeras medidas adoptadas por e l nuevo gobierno f u e 
d e c r e t a r o b l i g a t o r i o e l pago de l a s remunerac iones devengadas d u r a n t e e l 
p e r í o d o en que hubo p a r a l i z a c i ó n de a c t i v i d a d e s , t a n t o en e l s e c t o r p ú b l i c o 
como en e l p r i v a d o . Ce pudo mantener a s í un mínimo de demanda e f e c t i v a de 
l o s a s a l a r i a d o s aunque e i j a i f i c ó a l mismo tiempo un r e l a t i v o o b s t á c u l o 
a d i c i o n a l pa ra l a s un idades p r o d u c t i v a s pequeñas , muchas de l a s c u a l e s 
quedaron en grave s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a . 
E l g o b i e r n o ha m a n t e n i d o l o s s a l a r i o s mínimos f i j a d o s a n t e r i o r m e n t e 
y ha s e ñ a l a d o un l í m i t e máximo de 1 0 000 c ó r d o b a s m e n s u a l e s a l o s s u e l d o s 
de l o s f u n c i o n a r i o s y a d m i n i s t r a d o r e s p ú b l i c o s . l ia d e c r e t a d o t a m b i é n una 
n u e v a t a b l a s a l a r i a l mínima p a r a l o s t r a b a j a d o r e s d e l campo, p e r m a n e n t e s y 
t e m p o r a l e s , p o r z o n a g e o g r á f i c a " y t i p o de t r a b a j o y e n e s p e c i a l p a r a l a s 
3 7 ' 
a c t i v i d a d e s c a f e t a l e r a s , — ' que contempla también e l a l o j a m i e n t o y l a a l i -
mentación de l o s t r a b a j a d o r e s . Las d i s p o s i c i o n e s t i enden a r e d u c i r l a 
b recha e n t r e l o s s a l a r i o s mínimos y máximos y a p r e s e r v a r , cuando menos, e l 
s a l a r i o r e a l de l o s e s t r a t o s de menores i n g r e s o s de l a p o b l a c i ó n . Sin 
embargo, con e l p r o p ó s i t o de r e a c t i v a r l a economía y de c r e a r nuevos p u e s t o s 
de t r a b a j o , se ha seguido u n a . p o l í t i c a s a l a r i a l r e l a t i v a m e n t e p ruden te 
ponie'ndose e l é n f a s i s en o t r o t i p o de medidas - - s u m i n i s t r o de s e r v i c i o s , 
p r e c i o s t opes en a r t í c u l o s b á s i c o s — para t r a t a r de me jo ra r a c o r t o p l a z o 
e l b i e n e s t a r de l o s grupos m a y o r i t a r i o s de l a p o b l a c i ó n . Por eso se e x p l i c a 
t a l vez que d u r a n t e e l segundo semes t re se c o n t i n u a r o n p r e sen t ando demandas, 
y en a lgunos c a s o s p a r o s de t r a b a j a d o r e s , en s o l i c i t u d de mayores aumentos 
37./ V é a s e , La G a c e t a . D i a r i o Ó r i c i a l . Año L X X X I I I , No. 26 d e l 0 de o c t u b r e 
de 1 9 / 9 , t a b l a s a l a r i a l mínima p a r a l a s a c t i v i d a d e s c a f e t a l e r a s , 
D e c r e t o No. 1 0 5 . 
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C u a d r o 1 5 
sJ NICARAGUA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES-' 
S u e l d o s y s a l a r i o s 
N o m i n a l e s 
R e a l e s 
S u e l d o s y s a l a r i o s 
N o m i n a l e s 
R e a l e s 
1 9 7 6 1 9 7 7 
I n d i c e s ( 1 9 7 5 = 1 0 0 ) 
1 0 5 . 0 
l02ol 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 4 
T a s a s de c r e c i m i e n t o 
5 . 0 
2.1 




1 0 0 . 4 
4 . 5 
1 9 79S/ 
1 4 7 . 5 
82 o 9 
2 2 . 7 
- 1 7 . 4 
F u e n t e : CEPAL» s o b r e l a b a s e de d a t o s d e l B a n c o C e n t r a l de N i c a r a g u a . 
a j D e l p e r s o n a l a f i l i a d o a l I n s t i t u t o N i c a r a g ü e n s e de S e g u r i d a d S o c i a l ( I N S S ) . 
"oj C i f r a s p r e l i m i n a r e s . » 
/de s a l a r i o s 
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de s a l a r i o s y d e l de recho a l s a l a r i o n a v i d e ñ o . La p o l í t i c a de l o s s i n d i -
c a t o s y de l a s o r g a n i z a c i o n e s de t r a b a j a d o r e s , como l a C e n t r a l S a n a i n í s t a de 
T r a b a j a d o r e s (CST)y l a A s o c i a c i ó n de T r a b a j a d o r e s de l Campo (ATC), ha t e n d i d o 
mas a demandar r e i v i n d i c a c i o n e s s o c i a l e s , s o b r e todo en l o que r e s p e c t a a l a s 
c o n d i c i o n e s de t r a b a j o , que a s o l i c i t a r aumentos de s a l a r i o s , t r a t a n d o además 
de c o o r d i n a r sus a c c i o n e s con l a s p o l í t i c a s de empleo y s a l a r i o s d i c t a d a s por e l 
gob ie rno y con l a s tjufi SG üTGrissrGn s. l a p r o p i e d a d de l o s medios de p r o d u c c i ó n . 
Algunos empleados p ú b l i c o s y t r a b a j a d o r e s , p o r su p a r t e , a t r a v é s de sus 
o r g a n i z a c i o n e s , r e n u n c i a r o n a su a g u i n a l d o (mes d e c i m o t e r c e r o ) s o l i d a r i z á n d o s e 
con l a s l i m i t a c i o n e s f i n a n c i e r a s a l a s que se e n f r e n t a e l g o b i e r n o . 
Los d r amá t i cos n i v e l e s de desempleo a f e c t a r o n , p o r l o demás, a un 
e l e v a d í s i m o p o r c e n t a j e de l a f u e r z a de t r a b a j o n i c a r a g ü e n s e que no 
r e c i b i ó i n g r e s o a lguno d u r a n t e gran p a r t e d e l a ñ o . S i se suma a e l l o 
e l d e t e r i o r o de l s a l a r i o r e a l u n i t a r i o —a causa de l a e l e v a c i ó n de l o s 
p r e c i o s ya comentada— e l c o n j u n t o de l a s r emunerac iones deb ió e x p e r i -
mentar un d e t e r i o r o más p ronunc i ado que e l t o t a l d e l v a l o r agregado a 
p e s a r de que l a a c t u a l a d m i n i s t r a c i ó n e s t á t r a t a n d o de l o g r a r l a r e v e r s i ó n 
de e s t a t e n d e n c i a . 
A t r a v é s d e l "Programa de Emergencia y R e a c t i v a c i ó n en B e n e f i c i o de l 
Pueb lo" se p r e t e n d e a p l i c a r una p o l í t i c a s a l a r i a l que p e r m i t a a s e g u r a r un 
n i v e l mínimo de consumo p a r a t odos l o s a s a l a r i a d o s y ampl íe l a s p r e s t a c i o n e s 
de t i p o s o c i a l — s a l u d , e d u c a c i ó n y v i v i e n d a — , p a r a l o c u a l se han 
comenzado a implementar ya medidas de c o n t r o l de p r e c i o s que pe rmi t an 
e l e v a r e l n i v e l de v i d a de l a p o b l a c i ó n . El d e c r e t o sobre l a r e b a j a de 
a l q u i l e r e s de v i v i e n d a s de e n e r o , a l que se ha hecho r e f e r e n c i a . , 
c o n t r i b u y e p o r su p a r t e a m e j o r a r e l poder a d q u i s i t i v o de empleados y 
t r a b a j a d o r e s . 
/ 5 . P o l í t i c a 
5 . P o l í t i c a m o n e t a r i a y f i s c a l 
a) La p o l í t i c a mone ta r ia 
La c r i s i s e c o n ó m i c a h a b í a t e n d i d o - - e n t r e o t r a s muchas c o n s e c u e n c i a s — 
p r o g r e s i v a m e n t e a un s i s t e m a m o n e t a r i o y f i n a n c i e r o muy v u l n e r a b l e y f i e l 
r e f l e j o de l a misma, c o n e s c a s a p o s i b i l i d a d de i n f l u i r p o s i t i v a m e n t e 
s o b r e l o s n i v e l e s de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a y a medida que s e i b a a g r a -
vando l a c r i s i s p o l í t i c a s e h a c í a más d i f í c i l c o o r d i n a r a c c i o n e s y 
medidas e n l o s d i v e r s o s campos de l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a , e n t r e e l l o s e n 
e l á r e a m o n e t a r i a y f i n a n c i e r a . Cuando e l c o n f l i c t o b é l i c o f u e a c e n t u á n d o s e , 
l o s o b j e t i v o s de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o s e v i e r o n s u s t i t u i d o s p o r o t r o s , 
de mayor i m p o r t a n c i a p a r a l o s i n t e r e s e s d e l g r u p o que d e t e n t a b a e l p o d e r 
p o l í t i c o c o n a l g u n o s s e c t o r e s de l a a c t i v i d a d p r i v a d a , e n t r e l o s que 
d e s t a c ó e l r e t i r o de c a p i t a l e s d e l p a í s . De a h í q u e , s i a l g u n a c o h e r e n c i a 
pudo o b s e r v a r s e e n l a i m p l e m e n t a c i ó n de l a p o l í t i c a f i n a n c i e r o - c r e d i t i c i a 
— d e n t r o de l a enorme l i m i t a c i ó n i m p u e s t a por l a e x t r e m a i l i q u i d e z a l a que 
s e h a b í a i d o l l e g a n d o - - c o n s i s t i ó e n c o o r d i n a r l a i n s t r u m e n t a c i ó n de 
a c c i o n e s que f a c i l i t a r a n e l a l c a n c e de c i e r t o s o b j e t i v o s d í a m e t r a l m e n t e 
o p u e s t o s a l o s de i n t e r é s i n t e g r a l m e n t e n a c i o n a l . 
P o r o t r a p a r t e , cuando s e toman m e d i d a s de d e v a l u a c i ó n - - i n c l u s o 
en e c o n o m í a s c o n una r e l a t i v a d i n á m i c a de d e s a r r o l l o - - s u e l e n p r o d u c i r s e 
d i s t o r s i o n e s t a n t o e n e l a p a r a t o m o n e t a r i o - f i n a n c i e r o como en e l p r o -
d u c t i v o - r e a l ; e n e l c a s o de N i c a r a g u a , e s t a s i t u a c i ó n t u v o r e p e r c u s i o n e s 
mucho más g r a v e s a l p r e s e n t a r s e en l o s momentos e n que e l e n f r e n t a m i e n t o 
armado c r e c í a r á p i d a m e n t e y l a s u s p e n s i ó n de a c t i v i d a d e s empezaba a 
e x p a n d i r s e a muchas r e g i o n e s d e l p a í s . 
Como e n N i c a r a g u a o c u r r i ó e l c a m b i o de a d m i n i s t r a c i ó n a m i t a d d e l a f í o , 
y s e p r o d u j o en c i r c u n s t a n c i a s muy e x c e p c i o n a l e s y c o n o r i e n t a c i o n e s 
muy d i f e r e n t e s a l a s a n t e r i o r e s , p a r e c e c o n v e n i e n t e r e c o r d a r l o s a c o n t e -
c i m i e n t o s d e l p r i m e r s e m e s t r e d e l a ñ o y l a s i t u a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a 
e n que se e n c o n t r a b a e l p a í s a l e n t r a r e n f u n c i o n e s e l nuevo g o b i e r n o . 
/Durante 
D u r a n t e l a p r i m e r a p a r t e d e l año p u e s , — h a s t a e l c a m b i o de a d m i n i s -
t r a c i ó n — l o s o b s t á c u l o s más s a l i e n t e s que i n c i d i e r o n e n l a s v a r i a b l e s 
m o n e t a r i a s f u e r o n e n s í n t e s i s , en p r i m e r l u g a r , l a d e p r e s i ó n y l a p a r a -
l i z a c i ó n de a c t i v i d a d e s , c o n t o d a s s u s r e p e r c u s i o n e s e n e l d e b i l i t a m i e n t o 
de l a s f i n a n z a s p ú b l i c a s . S e g u n d o , l a f u g a de c a p i t a l e s q u e , sumada 
a l a d e s c a p i t a l i z a c i ó n d e l s i s t e m a b a n c a r i o , c o n d u j o a una s i t u a c i ó n 
e x t r e m a d a m e n t e c r i t i c a d e l s i s t e m a m o n e t a r i o - f i n a n c i e r o a m e d i a d o s de 
1 9 7 9 . T e r c e r o , e l a l z a de p r e c i o s , e l e v a d í s i m a a m e d i a d o s de aflo como 
c o n s e c u e n c i a de l o s e f e c t o s d e r i v a d o s de l a d e v a l u a c i ó n , p o r un l a d o y 
de un p r o c e s o de e s p e c u l a c i ó n y / o de s a q u e o s de d i v e r s o s p r o d u c t o s , 
- - e s p e c i a l m e n t e a l i m e n t i c i o s — ( q u e f u e r o n numerosos e n e s o s momentos), 
p o r o t r o . 
Puede o b s e r v a r s e e n e l c u a d r o 16 que d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e 
de 1 9 7 9 s e h a b í a m a n t e n i d o l a t e n d e n c i a i n i c i a d a en 1 9 7 8 de r e d u c c i ó n 
r á p i d a d e l monto d e l c u a s i d i n e r o P e x p l i c a b l e a l h a b e r d e r i v a d o en 
i l i q u i d e z de p l a z a l a p a r a l i z a c i ó n de a c t i v i d a d e s . Fue a s í como l o s 
d e p ó s i t o s de a h o r r o y a p l a z o d e s c e n d i e r o n e n más de 1 3 0 m i l l o n e s de 
c ó r d o b a s , y como l o s de c u e n t a c o r r i e n t e a u m e n t a r o n e n c a s i 200 m i l l o n e s . 
P o r o t r a p a r t e , s e mantuvo e l a l t o r i t m o de c r e c i m i e n t o de l a u t i l i z a c i ó n 
d e l c r é d i t o i n t e r n o p o r e l g o b i e r n o , e s p e c i a l m e n t e en p e r j u i c i o d e l 
o r i e n t a d o h a c i a l a s demás a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s . - ^ ^ A c a u s a de l o s 
c o m p r o m i s o s de p a g o d e l s e r v i c i o de l a deuda - - q u e f u e r o n s a t i s f e c h o s en 
una mínima p a r t e - - , y s o b r e t o d o p o r l a f a c i l i d a d c o n c e d i d a a l a f u g a 
de d i v i s a s , s e p r o d u j o e n e l mes de j u n i o u n d e s c e n s o p r o n u n c i a d o d e l 
n i v e l de l a s r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s n e t a s que y a e n d i c i e m b r e de 1 9 7 8 
h a b í a p r e s e n t a d o un s a l d o n e g a t i v o c e r c a n o a 1 300 m i l l o n e s de c ó r d o b a s , 
c r í t i c a s i t u a c i ó n de l a s o l v e n c i a e x t e r n a que s e p r o d u j o a p e s a r de h a b e r 
aumentado e n más de 200 m i l l o n e s de c ó r d o b a s e l c o n j u n t o de l o s p r é s t a m o s 
e x t e r n o s de l a r g o p l a z o y l o s c o n c e d i d o s p o r e l s i s t e m a de R e s e r v a F e d e r a l . 
38/ En e l c u a d r o 16 s e o b s e r v a q u e , e n e l p r i m e r s e m e s t r e de 1 9 7 9 , de un 
c r e c i m i e n t o d e l c r é d i t o de 440 m i l l o n e s de c ó r d o b a s e n e l s e m e s t r e , 
4 2 1 m i l l o n e s c o r r e s p o n d i e r o n a l g o b i e r n o c e n t r a l , e n t a n t o que e l 
o r i e n t a d o a l s e c t o r p r i v a d o d i s m i n u y ó 1 3 7 m i l l o n e s . A s i m i s m o , s e 
o b s e r v a un c r e c i m i e n t o de 1 6 5 m i l l o n e s e n e l a p o y o a l r e s t o de l a s 
i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s p o r p a r t e de l a b a n c a c e n t r a l . 
/Cuadro 16 
C u a d r o 1 6 
NICARAGUA.: BALANCE MONETARIO 
S a l d o s de f i n de año T a s a de 
( m i l l o n e s de c ó r d o b a s ) c r e c i m i e n t o 
1 9 7 6 1 9 7 7 197G 1 9 7 9 ^ 1 9 7 9 ^ 1 9 7 7 1 9 7 C 1 9 7 9 ^ 
D i n e r o 1 723 1 C35 1 920 2 270 3 409 6 . 2 5 . 1 7 6 * 0 
E f e c t i v o e n p o d e r 
d e l p ú b l i c o 636 701 CG6 1 007 1 539 1 0 . 2 2 6 . 4 7 3 . 7 
D e p ó s i t o s en c u e n t a 
c o r r i e n t e 1 064 1 005 1 002 1 207 1 000 2 . 0 - 7 . 6 7 9 . 6 
O t r o s d e p ó s i t o s 20 49 40 64 70 7 5 . 0 - 1 0 . 4 7 5 . 0 
F a c t o r e s de e x p a n s i ó n 3 020 3 971 3 797 4 035 • • 9 3 . 7 ~4®4 a e • 
R e s e r v a s i n t e r n a c i o -
n a l e s n e t a s 626 206 - 1 232 - 1 493 sJ • O 9 - 6 7 . 1 O o o • • O 
C r é d i t o i n t e r n o 3 202 3 765 5 079 5 520 7 618 1 7 . 6 3 4 . 9 5 0 o 0 
G o b i e r n o ( n e t o ) 162 1 4 5 724 1 1 4 5 1 5 5 4 - 1 0 . 5 3 9 9 . 3 1 1 4 0 6 
I n s t i t u c i o n e s p ú b l i -
c a s 69 22 55 55 5 1 2 - 6 0 . 1 1 5 0 . 0 0 3 0 . 9 
S e c t o r p r i v a d o y 
APP d / 
O t r a s i n s t i t u c i o -













2 1 . 1 
9 . 6 
i 6 1 6 . 9 
2 1 . 0 
1 0 3 . 3 
F a c t o r e s de a b s o r c i ó n 2 1 0 0 2 1 3 6 1 C69 1 757 ... 1 . 7 - 1 2 . 5 • o » 
C u a s i d i n e r o ( d e p ó s i t o s 
de a h o r r o y a 
p l a z o ) 1 0C4 1 1 4 0 992 G60 900 5 . 9 - 1 3 . 6 - 9 . 3 
C r é d i t o d e l FED 
( n e t o ) 1 2 0 1 7 0 250 290 299 4 1 . 7 4 7 . 1 1 9 , 6 
O t r o s p r é s t a m o s e x -
t e r n o s de l a r g o 
p l a z o 446 396 340 523 520 - 1 1 . 2 - 1 4 . 1 5 2 . 9 
O t r a s c u e n t a s 
( n e t o ) 4 50 422 2G7 84 • • • - 6 . 2 - 3 2 . 0 o e « 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e de i n f o r m a c i o n e s d e l Banco C e n t r a l de N i c a r a g u a , 
a / A l mes de j u n i o de 1 9 7 9 . Se p r e s e n t a e s t a i n f o r m a c i ó n c o n e l f i n de a p r e c i a r l a 
g r a v e s i t u a c i ó n p r e v i a a l c a m b i o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
b j C i f r a s p r e l i m i n a r e s , 
c / L a s r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s b r u t a s a s c e n d i e r o n a 567 m i l l o n e s de c ó r d o b a s e n 
j u n i o de 1 9 7 9 y 1 325 m i l l o n e s de c ó r d o b a s e n d i c i e m b r e de 1 9 7 9 . 
á j A r e a P r o p i e d a d d e l P u e b l o (APP) i n c l u y e l a s e m p r e s a s c o n f i s c a d a s a l a s u m i r l a 
n u e v a A d m i n i s t r a c i ó n , , 
/Ante l a 
A n t e l a n e c e s i d a d de a d o p t a r d e c i s i o n e s que p r o p i c i a s e n e l i n i c i o 
de l a f a s e de r e c o n s t r u c c i ó n y de r e a c t i v a c i ó n a p a r t i r de j u l i o , s e empren-
d i e r o n l a s g e s t i o n e s de r e f i n a n c i a m i e n t o de l a d e u d a . G r a c i a s e n p a r t e a 
l a a y u d a i n t e r n a c i o n a l y a l a p o l í t i c a i n t e r n a de c e n t r a l i z a c i ó n y s a n e a -
m i e n t o d e l s i s t e m a f i n a n c i e r o n i c a r a g ü e n s e , d u r a n t e e l r e s t o d e l año s e 
pudo c o n t a r c o n un n i v e l de r e s e r v a s en c i e r t o modo r e c o n s t i t u i d o . P a r a 
e l l o s e t u v o que e l e v a r c o n s i d e r a b l e m e n t e l a e m i s i ó n m o n e t a r i a , fundamen-
t a l m e n t e p a r a f a c i l i t a r l a e x p a n s i ó n d e l c r é d i t o i n t e r n o , r e q u i s i t o p a r a 
3 9 / 
f a v o r e c e r l a r e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a . ( V é a s e de n u e v o e l c u a d r o 1 6 ) . — 
Aún a s í , p u e s t o que s e p a r t i ó de una s i t u a c i ó n t a n c r í t i c a de l a s v a r i a b l e s 
m o n e t a r i a s , a l f i n a l s e g u í a n o b s e r v á n d o s e g r a n d e s d e s a j u s t e s . 
E n t r e l a s p r i n c i p a l e s m e d i d a s de e s t a á r e a de l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a , 
debe m e n c i o n a r s e l a n a c i o n a l i z a c i ó n d e l s i s t e m a f i n a n c i e r o , c u y a implemen-
t a c i ó n comenzó d e s d e e l p r i n c i p i o p e r o c o n g r a n d e s d i f i c u l t a d e s p o r l a 
40/ 
s i t u a c i ó n de i n s o l v e n c i a h e r e d a d a , — s e o r g a n i z a r o n a s i m i s m o l a s a t r i b u -
c i o n e s de l a b a n c a c e n t r a l , c r e á n d o s e e l C o n s e j o S u p e r i o r d e l S i s t e m a 
F i n a n c i e r o N a c i o n a l . ^ ^ P o r o t r a p a r t e s e n a c i o n a l i z a r o n a s i m i s m o l a s 
i n s t i t u c i o n e s de s e g u r o s y r e a s e g u r o s y s e c r e ó e l I n s t i t u t o N i c a r a g ü e n s e ' •2 / 
de S e g u r o s y R e a s e g u r o s . " 2 - ^ 
A r a í z de l a s i t u a c i ó n de i l i q u i d e z , y como una f o r m a de a m p l i a r y 
r e o r i e n t a r l a s p o s i b i l i d a d e s de e x p a n s i ó n c r e d i t i c i a , s e promulgó l a l l a m a d a 
" L e y de D e f e n s a de l a Moneda N a c i o n a l " — p o r l a que s e o b l i g ó a d e p o s i t a r 
p e r e n t o r i a m e n t e l o s b i l l e t e s de 1 000 y 500 c ó r d o b a s d e n t r o d e l p l a z o i m p r o -
r r o g a b l e de c i e n t o o c h e n t a d í a s , con a l g u n a s e x c e p c i o n e s . 
39/ D u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e e l d i n e r o s e e l e v ó 18%; e l c r é d i t o i n t e r n o 
a l s e c t o r p ú b l i c o , 547., y é l c o n c e d i d o a l s e c t o r p r i v a d o , -47. . D u r a n t e 
e l s e g u n d o s e m e s t r e e l c r e c i m i e n t o p o r e s t o s c o n c e p t o s f u e de 507., 
727. y 257», r e s p e c t i v a m e n t e . 
40/ D e c r e t o N o . 25 d e l 2 6 - 7 - 7 9 y D e c r e t o N o . 90 c o m p l e m e n t a r i o d e l 
2 1 - 9 - 7 9 . 
4 1 / D e c r e t o No. 1 3 6 d e l 3 - 1 0 - 7 9 y e l c o m p l e m e n t a r i o , D e c r e t o No. 254 
d e l 2 7 - 1 2 - 7 9 . 
42/ D e c r e t o N o . 107 d e l 1 6 - 1 0 - 7 9 . 
43/ D e c r e t o N o . 55 d e l 2 4 - 8 - 7 9 y d i s p o s i c i ó n c o m p l e m e n t a r i a d e l 
D e c r e t o No. 201 d e l 1 2 - 1 2 - 7 9 . 
/ L a p o l í t i c a 
» 55 -
L a p o l í t i c a m o n e t a r i a s i n t e t i z a d a e n e l p r o g r a m a a c t u a l m e n t e en 
e j e c u c i ó n o r i e n t a s u s p r i n c i p a l e s m e t a s a l a p o y o c r e d i t i c i o p a r a l a 
r e a c t i v a c i ó n - - e s p e c i a l m e n t e p a r a c a p i t a l de t r a b a j o - - t a n t o con d e s t i n o 
a l a a h o r a denominada " A r e a de P r o p i e d a d d e l P u e b l o " como p a r a e l r e s t o 
de l a s a c t i v i d a d e s , y e s e n c i a l m e n t e p a r a l a p r o d u c c i ó n de p r o d u c t o s 
b á s i c o s . 
L a c o n c r e c i ó n de e s t a s m e t a s t r o p i e z a c o n g r a n d e s d i f i c u l t a d e s p o r q u e 
de no r e c i b i r s e un a p o y o f i n a n c i e r o i n t e r n a c i o n a l más a m p l i o , l a e x p a n s i ó n 
s ó l o p o d r í a l o g r a r s e aumentando l a c a n t i d a d de d i n e r o en c i r c u l a c i ó n c o n 
l a c o n s i g u i e n t e s e c u e l a i n f l a c i o n a r i a . E l g o b i e r n o , a t r a v é s de d i v e r s a s 
medidas y a a d o p t a d a s , e s t á t r a t a n d o de d i s m i n u i r , a l p a r e c e r con é x i t o , 
e l r i t m o d e l a l z a de l o s p r e c i o s , c o n d i c i ó n i m p o r t a n t e p a r a e s t i m u l a r 
l a r e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a . 
b) La p o l í t i c a f i s c a l 
L a s f i n a n z a s p ú b l i c a s han a c u s a d o un d e t e r i o r o c r e c i e n t e d e s d e c o m i e n -
z o s d e l p r e s e n t e d e c e n i o , y a que l a mayor p a r t e de l o s g a s t o s s e ha 
n e c e s i t a d o f i n a n c i a r c o n c r é d i t o e x t e r n o , c a u s a p r i n c i p a l d e l c o n s i d e r a b l e 
c r e c i m i e n t o de l a deuda e x t e r n a . L a c o n t r a c c i ó n de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , 
p r e s e n t e y a d u r a n t e 1 9 7 8 d e t e r m i n ó una r e d u c c i ó n de l o s i n g r e s o s t r i b u -
t a r i o s d e l g o b i e r n o , que s e a c e n t u ó p o r m ú l t i p l e s r a z o n e s e n 1 9 7 9 . E l 
p a í s v e n í a a r r a s t r a n d o un d é f i c i t f i s c a l c r e c i e n t e t a n t o e n t é r m i n o s 
44/ 
a b s o l u t o s como r e l a t i v o s — ( v é a s e e l c u a d r o 1 7 ) , p e r o l o s g a s t o s e n 
aumento no p o d í a n s e g u i r f i n a n c i á n d o s e p o r medio d e l e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o 
a l h a b e r i d o p e r d i e n d o e l p a í s p a u l a t i n a m e n t e p a r t e d e l a p o y o f i n a n c i e r o 
i n t e r n a c i o n a l , s i t u a c i ó n que s e a c e n t u ó a medida que l a c o n f r o n t a c i ó n 
i n t e r n a , f u e aumentando y p o n i e n d o e n e v i d e n c i a l a f r a g i l i d a d d e l g o b i e r n o 
que d e t e n t a b a e l p o d e r t o d a v í a . 
44/ E l d é f i c i t f i s c a l como p o r c e n t a j e de i o s i n g r e s o s c o r r i e n t e s f u e de 




NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO tENTRAL 
Mil lones de córdobas _ J ^ í L t i . 
1 9 7 6 1 9 7 7 3, .978 i A 9 7 9 b / 
J 9 7 T :',978 1 9 7 9 b / 
•t 
J-. I n g r e s o s c o r r i e n t e s 1 527 1_ 796 1 658 1 7 3 1 1 7 . 6 - 7 , 7 4 . 4 
I n g r e s o s t r i b u t a r i o s i 352 1 630 1 440 1 4 3 1 2 1 . 1 - 1 1 . 6 . - 1 . 2 
D i r e c t o s 350 392 363 307 1 2 . 0 - 7 . 4 - 1 5 . 5 
I n d i r e c t o s 620 752 701 706 1 9 . 7 - 6 . 0 0 . 6 
S o b r e e l c o m e r c i o 
e x t e r i o r 3 7 4 494 304 4 1 0 3 2 . 0 - 2 2 . 2 0 . 9 
I n g r e s o s no t r i b u t a r i o s 1 7 5 1 5 0 2 1 0 300 - 9 . 9 3 3 . 2 4 3 . 4 
2 0 G a s t o s c o r r i e n t e s 2 1 0 1 539 1 979 2 303 2 7 . 2 2 3 . * 2 0 „ 4 
R e m u n e r a c i o n e s 547 500 702 1 3 1 4 7 . 6 1 9 . 3 0 7 . 2 
O t r o s g a s t o s c o r r i e n t e s 663 951 1 277 1 069 4 3 . 3 3 4 . 4 - 1 6 , 4 
3 . A h o r r o c o r r i e n t e (1—2 > 3 1 7 257 - 3 2 1 . a 652 - 1 9 . 1 0 o . O o o 
4 . G a s t o s de c a p i t a l 969 1 539 1 203 509 5 0 . 7 ="21 o 0 - 5 2 . 0 
I n v e r s i ó n r e a l 370 921 402 3 2 0 1 4 8 o 0 - 5 6 0 3 - 2 0 . 4 
A m o r t i z a c i ó n de l a d e u d a 1 5 6 230 302 65 5 2 . 2 6 0 . 5 - 0 3 . 0 
O t r o s g a s t o s de c a p i t a l 443 300 4 1 9 204 - 1 4 . 2 1 0 . 3 - 5 1 . 4 
5« G a s t o s t o t a l e s ( 2 4 4 ) 2 1 7 9 3 070 3 1 0 2 2 972 4 1 . 2 3 . 4 - 6 , 6 
6 . D é f i c i t (o s u p e r á v i t ) 
f i s c a l ( 1 - 5 ) - 6 5 2 - L 202 • - I 524 - 1 2 4 1 • » Q • a « o c • 
7 . F i n a n c i a m i e n t o d e l 
d é f i c i t 652 i 202 1 524 1 241 9 6 . 6 1 0 . 9 - 1 0 . 6 
F i n a n c i a m i e n t o i n t e r n o 203 1 3 0 1 1 4 7 1 1 4 6 - 5 4 . 0 700 o 2 - 0 , 1 
F i n a n c i a m i e n t o e x t e r n o 359 i 1 5 2 3 7 7 95 2 1 2 . 1 - 6 7 . 3 - 7 4 . 9 
F u e n t e : CEPAL, e s t i m a d o s o b r e l a b a s e de d a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r e l Banco C e n t r a l 
y p o r e l M i n i s t e r i o de F i n a n z a s de Nicaragua«, 
a / L a s t a s a s de c r e c i m i e n t o c o r r e s p o n d e n a l a s c i f r a s r e a l e s y no a l a s r e d o n d e a d a s . 
b f C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
/ L o s i n g r e £ 
- 57 
Los i n g r e s o s c o r r i e n t e s d e l g o b i e r n o en e l p r i m e r s e m e s t r e d e l año 
s o l o s e p u d i e r o n h a c e r l l e g a r a 675 m i l l o n e s d e c ó r d o b a s — a p r o x i m a d a m e n t e 
un 15% más que l a r e c a u d a c i ó n d e l p e r í o d o e q u i v a l e n t e d e l año a n t e r i o r — 
c a n t i d a d q u e no p u d i e r o n e l e v a r l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s p o r l a a d m i n i s t r a -
c i ó n p a r a l o g r a r l o . Se e s t a b l e c i ó p o r e j e m p l o l a o b l i g a t o r i e d a d de c o n t a r 
con un c e r t i f i c a d o d e s o l v e n c i a f i s c a l p a r a r e a l i z a r i n n u m e r a b l e s t r á m i t e s y a 
r a í z de l a d e v a l u a c i ó n d e l mes de a b r i l s e e s t a b l e c i e r o n t a s a s d i f e r e n c i a l e s 
de cambio en l a c o m p r a - v e n t a de d i v i s a s . Además, s e o b l i g o a d e p o s i t a r 
con a n t i c i p a c i ó n e l 100% d e l v a l o r d e l a s i m p o r t a c i o n e s g e s t i o n a d a s , p r o b a -
b l e m e n t e p o r l a s i t u a c i ó n de i l i q u i d e z g e n e r a l i z a d a con l o c u a l s e p r o v o c ó 
una mayor r e t r a c c i ó n d e l a s m i s m a s . 
En t é r m i n o s g e n e r a l e s , a c a u s a d e l a r e f e r i d a i l i q u i d e z , de l a d e p r e -
s i ó n e c o n ó m i c a g e n e r a l i z a d a y s o b r e t o d o p o r q u e e l c o n f l i c t o armado s e g u í a 
a g r a v á n d o s e , e l g o b i e r n o no pudo e s e s e m e s t r e i n c r e m e n t a r s u s i n g r e s o s . 
También en e l p e r í o d o i n i c i a l d e l a ñ o s e h a b í a r e t r a í d o t o t a l m e n t e e l 
g a s t o en b i e n e s de c a p i t a l , m i e n t r a s aumentaba e l g a s t o c o r r i e n t e , como e l 
p a g o de r e m u n e r a c i o n e s — e n t r e l a s que d e b i ó f i g u r a r un p o r c e n t a j e d e s t a c a d o 
p a r a l o s s a l a r i o s de l a g u a r d i a n a c i o n a l - - y d i s m i n u í a , c o n s i d e r a b l e m e n t e l a 
ccmpra de b i e n e s y s e r v i c i o s no p e r s o n a l e s E l d é f i c i t d e l p r i m e r 
s e m e s t r e d e l £üo f u e de 337 m i l l o n e s de c ó r d o b a s que r e p r e s e n t ó e l 44% de 
l o s i n g r e s o s c o r r i e n t e s . A p e s a r de l a m e j o r a que e s t e c o e f i c i e n t e r e p r e -
s e n t ó comparado c o n l o s r e s u l t a d o s de f i n a l e s de 1 9 7 8 , a l c o n c l u i r e l mes 
de j u l i o s e d a b a p o r d e s c o n t a d o que l o s r e s u l t a d o s f i n a l e s de 1 9 7 9 h a b r í a n 
de s e r t a m b i é n e x t r e m a d a m e n t e c r í t i c o s . L a s p e r s p e c t i v a s e n a q u e L l o s 
momentos a n u n c i a b a n p o r l o t a n t o que l a a l t a i n s o l v e n c i a h e r e d a d a t e n d r í a 
46/ 
que aumentar c o n s i d e r a b l e m e n t e e l d e s e q u i l i b r i o f i s c a l d e l g o b i e r n o . — 
E s t e d e s a j u s t e c o n s t i t u y ó uno de l o s e e t r a n g u l a m i e n t o s más i m p o r -
t a n t e s de l a e c o n o m í a n i c a r a g ü e n s e y d u r a n t e e l s e g u n d o s e m e s t r e e l n u e v o 
4 5 / En e l p r i m e r s e m e s t r e de 1 9 7 9 , c o n r e s p e c t o a l mismo p e r í o d o de 1 9 7 8 , l a s 
r e m u n e r a c i o n e s a u m e n t a r o n un 177», l a compra de b i e n e s y s e r v i c i o s p e r -
s o n a l e s d i s m i n u y ó un 3 7 7 o , l a s t r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s s e r e d u j e r o n 
un 1770, l o s i n t e r e s e s de deuda p ú b l i c a s u b i e r o n un 1 2 7 % , y l o s g a s t o s 
de c a p i t a l b a j a r o n un 38%. 
4 6 / CEPAL, R e p e r c u s i o n e s e c o n ó m i c a s de l o s a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s 
r e c i e n t e s , o p . g t e . 
/gobierno 
58 -
g o b i e r n o t r a t ó p o r t o d o s l o s medios- de a t e n u a r l o . L o g r ó por l o p r o n t o 
c i e r t a e l e v a c i ó n de l a r e c a u d a c i ó n . E n t r e l a s m e d i d a s que s e a d o p t a r o n 
p a r a m e j o r a r l a f i g u r a r o n , p r i m e r o , l a l e y d e r e g u l a r i z a c i ó n f i s c a l que 
V 4 7 / 
c o n c e d i ó p l a z o s e s p e c i a l e s p a r a r e g u l a r i z a r e l p a g o d e i m p u e s t o s ; — 
s e g u n d o , l a c r e a c i ó n de n u e v o s i m p u e s t o s e n á r e a s de s e g u r a e i n m e d i a t a 
48/ 
r e c a u d a c i ó n , como e l s e ñ a l a d o a l a e x p o r t a c i ó n de b a n a n o , — y e l i m p u e s t o 
4 9 / 
p r o g r e s i v o ad v a l o r e m a l c a f é y a l a j o n j o l í ; — t e r c e r o , e l c a m b i o d e l 
i m p u e s t o e s p e c i f i c o p o r e l i m p u e s t o ad v a l ó r e m a l consumo de t a b a c o s y de 
b e b i d a s a l c o h ó l i c a s ; c u a r t o , l a d i s p o s i c i ó n p o r l a que s e a u t o r i z ó e l 
c a n j e a n t i c i p a d o de l o s c e r t i f i c a d o s de d e p ó s i t o s e s p e c i a l e s a p l a z o s no 
n e g o c i a b l e s e n e l c a s o de u t i l i z a r s e p a r a e l p a g o de i m p u e s t o s m e d i a n t e 50 ' su c e s i ó n e n f a v o r d e l f i s c o ; — ' q u i n t o , e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l c e r t i -
5 1 / 
f í c a d o de s o l v e n c i a f i s c a l ; — s e x t o , e l aumento d e l i m p u e s t o s o b r e l a 
5 2 / _ . . . . . . . -
g a s o l i n a . — e s t a s d i s p o s i c i o n e s p e r m i t i e r o n e l e v a r i o s i n g r e s o s c o r r i e n -
t e s e n a l g u n a p r o p o r c i ó n e n 1 9 7 9 . ( 4 . 4 % ) c o n r e s p e c t o a l año a n t e r i o r , a 
p e s a r de h a b e r s e p r e v i s t o l o c o n t r a r i o e n e l mes de a g o s t o , c u a n d o s e 
e v a l u a r o n l a s r e p e r c u s i o n e s e c o n ó m i c a s de l o s a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s 
d e s p u é s de l o g r a d a l a p a c i f i c a c i ó n d e l p a í s . 
Debe r e s a l t a r s e t a m b i é n e l c o n s i d e r a b l e e s f u e r z o que s e ha h e c h o 
p a r a r a c i o n a l i z a r e l g a s t o a t r a v é s d e l c o n t r o l p r e s u p u e s t a r i o , c o n l a s 
l i m i t a c i o n e s d e r i v a d a s de l a d i s r u p c i ó n g e n e r a l i z a d a de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n p ú b l i c a , a l h a b e r s e e l a b o r a d o , s i n p é r d i d a de t i e m p o un " p r e s u p u e s t o 
t r i m e s t r a l de e m e r g e n c i a " p a r a e l p e r í o d o o c t u b r e / d i c i e m b r e de 1 9 7 9 . 
¿ 7 / D e c r e t o l e y N o . 1 2 0 d e l 2 3 - X - 7 9 . 
48/ V é a s e l a d i s p o s i c i ó n d e l 9 de o c t u b r e de 1 9 7 9 donde s e e s t a b l e c e un 
i m p u e s t o de 0 . 5 0 d o l a b a p o r c a j a e x p o r t a d a de 40 l i b r a n que r e s p o n d i ó 
más b i e n a l compromiso de a f i l i a c i ó n a l a U n i ó n de P a í s e s E x p o r t a d o r e s 
de Banano (UPEB). 
49/ D e c r e t o N o . 84 d e l 1 9 - I X - 1 9 7 9 y d e c r e t o N o . 1 5 7 d e l 5 - X I - 1 9 7 9 p o r l o s 
que s e e s t a b l e c e un i m p u e s t o p r o g r e s i v o ad v a l ó r e m a l a e x p o r t a c i ó n 
de c a f é y a j o n j o l í , r e s p e c t i v a m e n t e . 
50/ G a c e t a No. 1 4 d e l 2 0 - I X - 1 9 7 9 ; D e c r e t o N o . 69 d e l 1 3 - I X - 1 9 7 9 . 
5 1 / D e c r e t o N o . 1 6 4 d e l 1 7 - X I - 1 9 7 9 p o r e l que s e r e g l a m e n t a l a n e c e s i d a d 
de e s t e d o c u m e n t o p a r a r e a l i z a r t r á m i t e s a d m i n i s t r a t i v o s y j u d i c i a l e s . 
5 2 / D e c r e t o No. 1 0 4 d e l 6 - X - 1 9 7 9 . 
/ P o r s u p a r t e 
- 59 -
Por s u p a r t e , l o s g a s t o s c o r r i e n t e s a u m e n t a r o n de 1 979 m i l l o n e s de 
c&rdobas e n 1978 a 2 383 e n 1 9 7 9 ( 2 0 % ) , f u n d a m e n t a l m e n t e p o r un a l z a d e l 
87% e n l a s r e m u n e r a c i o n e s d e r i v a d a s e n a l t a m e d i d a de l a i n c o r p o r a c i ó n de 
un número c o n s i d e r a b l e de f u n c i o n a r i o s a l G o b i e r n o C e n t r a l , como c o n s e -
c u e n c i a d e l i n c r e m e n t o de l a s f u n c i o n e s de que s e ha h e c h o c a r g o e n l a 
a c t u a l i d a d . 
Con t o d o , l a s m e d i d a s p a r a i n c r e m e n t a r l a r e c a u d a c i ó n y c o n t r o l a r 
e l g a s t o s ó l o h a n p e r m i t i d o a t e n u a r l e v e m e n t e l a g r a v e s i t u a c i ó n f i s c a l , 
que r e p r e s e n t a uno de l o s p u n t o s más c r í t i c o s d e l panorama a c t u a l . E l 
a h o r r o n e g a t i v o e n c u e n t a c o r r i e n t e e s e l más a l t o de l a h i s t o r i a d e l 
p a í s , y e l d é f i c i t f i s c a l t o t a l - - q u e e q u i v a l e a l 10% d e l P I 3 - - no f u e 
mayor p o r l a l e n t i t u d c o n que s e pudo c o m e n z a r a e j e c u t a r e l g a s t o de 
5 3 / 
c a p i t a l . — La g r a v e d a d de l a s i t u a c i ó n s e r e f l e j a además e n e l e l e v a d o 
n i v e l d e l e n d e u d a m i e n t o i n t e r n o d e l s e c t o r p ú b l i c o c o n e l s i s t e m a de 
i n t e r m e d i a c i ó n . ( V é a s e de nuevo e l c u a d r o 1 6 . ) 
F r e n t e a t o d a e s t a c r í t i c a s i t u a c i ó n debe r e s a l t a r s e l a i m p o r t a n c i a 
de h a b e r p a s a d o a p r o p i e d a d d e l s e c t o r p ú b l i c o u n p o r c e n t a j e i m p o r t a n t e 
de l a s á r e a s p r o d u c t i v a s d e l p a í s , c u y o s e x c e d e n t e s p o d r á n c o n t r i b u i r a 
f i n a n c i a r e n u n f u t u r o p r ó x i m o e l c o n j u n t o d e l s e c t o r p ú b l i c o y d e l 
G o b i e r n o C e n t r a l , o r i e n t á n d o s e h a c i a l a s m e t a s que e l G o b i e r n o de R e c o n s » 
t r u c c i ó n N a c i o n a l s e ha p r o p u e s t o a l c a n z a r p a r a e l d e s a r r o l l o de una 
s o c i e d a d más i g u a l i t a r i a . 
5 3 / Los g a s t o s de c a p i t a l d i s m i n u y e r o n e n e l afio e n 52%, s i e n d o e l d e c r e -
c i m i e n t o de s ó l o 20% p a r a l a i n v e r s i ó n r e a l y de 83% p a r a e l p a g o de 
a m o r t i z a c i ó n de d e u d a s . Debe r e c o r d a r s e que e l G o b i e r n o C e n t r a l p a g ó 
65 m i l l o n e s de c ó r d o b a s de a m o r t i z a c i ó n e n 1 9 7 9 , c u a n d o e n a g o s t o 
— a n t e s de s u s g e s t i o n e s — s e h a b í a p r e v i s t o un compromiso de p a g o 
por e s e c o n c e p t o de 7 7 9 m i l l o n e s . 
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